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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
е ж е н е а е л е м
с о в е т с к о й  ю с т и ц и и
№ 42/43 і 14 ноября— 21 ноября 1928 г. ЛІЬ 42/43
Привет Всесоюзному совещанию рабселькоров— 
помощников органов юстиции в борьбе за рево­
люционную законность.
. ІЩ  '  Креп че связь.
М ощ ным ож ивляю щ им  потоком влилось рабсель­
коровское движ ение в советскую общественность. 
Т ы сяч и  и  десятки  ты сяч  добровольны х активны х  
помощ ников н аш л а  П артия  в лице рабселькоров­
ской армии.
Н а самом сложном участке  борьбы и строитель­
ства передовую позицию  за н я л и  рабселькоры , во­
оруж енны е одним из сам ы х действенны х, самы х 
м ощ ны х оруж ий  нашего времени— пером.
Там, где происходит наиболее н ап ряж ен н ая , 
страстная, хотя порою м алоприм етная борьба 
м еж ду старым и новым, там, где мертвы й хватает 
живое, там  активное место за н я л  борец— рабсель­
кор.
Бю рократ, насильник, всяки й  меш аю щ ий со­
циалистическом у строительству в наш ей стране 
увидел  упорного, настойчивого и  умелого врага в 
лице рабселькора. Недаром поэтому такой яростью 
горит все антисоветское, все противящ ееся соци­
алистическом у строительству в наш ей стране про­
тив рабселькоров.
Нередко рабселькорам  приходится первы м  при­
ним ать на  себя тяж елы е у д а р ы  от классовы х врагов, 
и не мало ж ертв понесло рабселькоровское д ви ж е­
ние за  последнее время.
Н аибольш ая у в я з к а  сущ ествует м еж ду работой 
органов юстиции и рабселькоровским движением. В 
лице рабселькоров органы  юстиции имеют наиболее 
добросовестную, работоспособную, ценную и н у ж ­
ную армию, которая все больше и  больше стано­
вится опорой в работе.
Там, к у д а  прокуратуре и суду еще трудно до­
браться, рабселькор связан н ы й  теснейш ими н и ­
тями, условиям и  своего полож ения в данной про­
изводственной среде, находит, вскрывает, те я зв ы  и 
язвочки , те больш ие и м алы е недочеты, которых 
ещ е так  много.
Р абселькоры — первы е и  надеж нейш ие пом ощ ­
ники  суда и  прокуратуры , и соверш енно естествен­
но, что лозунгом д н я  долж но стать— крепче с в я зь  
м еж ду органами юстиции и  рабселькорам и, больш е 
действительной помощи, быстроты со стороны  ор­
ганов юстиции рабселькорам , больш е активной  з а ­
щ и ты  рабселькора в его борьбе.
Это особенно становится лозунгом д н я  сейчас, 
когда в усл ови ях  обострения классовой  борьбы 
роль рабселькора приобретает еще более серьезное, 
еще более значительное место во всей наш ей работе.
У ж е имеются достаточно яр к и е  показатели  того, 
что обострение классовой  борьбы сказы вается  и  в 
усилении гонений, преследований рабселькоров. 
З а  последнее врем я м ы  имеем немало случаев воз­
м утительнейш ей расп равы  с рабселькорам и. К у ­
лак, всяки й  п роти вящ и й ся  социалистическому 
строительству действует по отношению к  рабсель­
кору д ву м я  м етрами— ф изическим  уничтож ением  
данного рабселькора, к а к  злейш его противника, и 
одновременно методом устраш ен и я  по отношению 
к  рабселькорам  вообще.
Опыт показал, что методы устрашения на армию 
рабселькоров не действуют. Твердо стоит на своих 
позициях эта огромная революционная армия. 
4-е совещание, созванное в Москве, продемонстри­
рует перед всей страной, и не только перед стра­
ной советов, но и далеко за пределами наших гра­
ниц, огромные достижения рабселькоровского дви­
жения, гигантское значение движения, его рост, 
неслыханные трудности его работы и его дальней­
шие задачи.
4-е совещание, на ряду со всеми решениями псь 
дальнейшему укреплению, развертыванию и углуб­
лению рабселькоровской работы, должно дать чет­
кое указание по укреплению связи между органами 
юстиции и рабселькорами.
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Необходимо тщательное расследова­
ние дел о преследовании рабсель­
коров.
По имеющимся данным редакции центральных и мо­
сковских газет, количество преследований рабселькоров 
за  первую половину текущего года значительно прево­
сходит количество преследований за  соответствующую 
половину прошлого года. По некоторым газетам  оказы ­
вается, что за  половину 28 года число преследований раб­
селькоров превышает все то число, которое они имели за  
целый 27 год. Как общее явление мы имеем в этом году 
непреклонный рост преследований из месяца в месяц, в 
то время как в прошлом году мы наблюдали совершенно 
обратную тенденцию.
В подтверждение указан ны х выводов приведем не­
сколько сравнительных цифровых данных.
«Рабоче-крестьянским корреспондентом» за  первую 
половину 27 года было отмечено яркое снижение количе­
ства преследований: в январе было 32, в апреле—9 и в 
июне—6, а в отдельных месяцах первой половины теку- 
•щего года мы имеем следующий рост: январь—8, май—23, 
п июнь—27 случаев преследования. Или по газете  «Гудок» 
в 27 году было 59 случаев преследований, а  за  половину 
28 года—96.
«Крестьянской Газетой» за  27 год было зарегистри­
ровано 21 случай преследования, а за  половину 28 года— 
23 случая. Примерно такое же положение мы имеем и по 
другим  редакциям газет.
Эта же тенденция видна и из материалов расследо­
вания дел о преследовании рабселькоров, приведенных 
Московской губпрокуратурой. З а  весь 27 год в Мосгуб- 
прокуратуру поступило 27 дел, а за  одну первую поло­
вину 28 года—19 дел.
Причины роста преследований несомненно о б го н я ­
ются 1) углублением классовой линии в работе наших 
партийно-советских органов и всей советской обществен­
ности в особенности в деревне; 2) развернутой самокри­
тикой, борьбой против извращ ений в нашем советско-хо- 
зяйственном аппарате, против рутины, бюрократизма, 
бесхозяйственности и нечуткости к предложениям масс 
со стороны администраторов, в ряде случаев разлож ив­
шихся, а иногда и прямо переродивш ихся в тормозящие 
элементы советской общественности, в особенности в го­
роде, и в 3) выросшей активностью широких масс города 
и деревни, масс весьма чутко отзывающ ихся н а  п р а ­
вильно поставленные и проводимые в ж изнь Партией 
задачи  социалистического строительства и борьбы со вся ­
кого рода извращ ениями в нашей практической работе.
В связи с ростом количества преследований рабсель­
коров нам особенно необходимо просмотреть самую форму 
этих преследований на  основе имеющихся у  нас при­
меров.
Гассмотрение этих форм преследований необходимо 
д ля  облегчения работы судебно-следственных и кон­
фликтных органов профсоюзов по проверке и расследова­
нию дел  о преследованиях и защ ите рабселькоров. Вывод 
в отношении форм преследования также очевиден.
Вместо открытых преследований путем убийств или 
прямых незамаскированных увольнений с работы, как это 
мы наблюдали раньше, мы имеем сейчас, правда, те же 
результаты , но к этим р езультатам  формы подхода утон­
чены, замаскированы, приняли такой характер, что они 
требую т самого внимательного расследования и наблю­
дения, особенно в городе, где на первый взгляд  трудно
сказать, имеются ли ту т  элементы преследования, све­
дения личных счетов илй передвижки и увольнения рабо­
чего, исходя из правильного рационального размещ ения- 
сил внутри предприятий.
Приведем несколько примеров из опыта расследова­
ний.
Активный рабкор, член завкома, написал р азоблачи -А 
тельную заметку о бюрократизме головки заводских орга­
низаций. Чтобы избавиться от этого рабкора, его вы дви­
гают и командируют на курсы за  несколько дней перед 
перевыборами завкома,' а  завком- начинает проводить р а ­
боту за  введение в его состав прежних работников. Раб ­
кор пока не уходит из заводской организации и вы сту ­
пает на собраниях против намечаемых старых работников, 
и дело доходит до того, что этому активисту-рабкору вдо­
бавок к выдвижению выносят выговор, не обсуждая во­
проса о причинах, заставивш их рабкора вы ступить против 
решения фракции.
И ли з а  н еп р естан н у ю  рабкоровскую  р аб о ту  то в ар и щ а  
постоянно  «рационализирую т» . Н а том  ж е сам ом  за во д е  
его несколько  р а з  п ер е д в и га ю т  с одного м е с т а  н а  другое .
В результате  передвижки по ступенькам рационализации 
у  этого аккуратного товарища снижают заработную п л а ­
ту  постепенно со 180 руб. до 50 рублей, не имея все же 
смелости прямо выгнать его из завода, а  сам он несмотря 
на эти притеснения с завода не уходит. Тогда этому п а р ­
тийцу пред’является  обвинение в краже. Д л я  подтверж де­
ния кражи на квартире у  него делаю т обыск, обнаружи­
вают несколько килограмм имевшихся у  него гвоздей, тор­
жественно заявляю т о краж е перед вышестоящими орга­
низациями и увольняют.
Или администрация завода, ж елая  избавиться 
от рабкора и редактора местной стенгазеты, предвари­
тельно в парторганах согласовывает принципиальный 
вопрос—можно ли в числе других сокращаемых уволить 
с работы рабкора, а потом ему заявляют, что его р азр е ­
шили уволить.
Не редки и такие случаи, когда активных рабкоров— 
рядовых рабочих вадвигают на ответственную работу, 
явно непосильную для рядового рабочего, зн ая  наперед, 
что он с этой работой не справится. И через непродолжи­
тельное время действительно оказывается, что данный то ­
варищ  не может справиться  с порученным ему делом, а  
это дает  администрации право на снятие со всякой р а ­
боты такого «выдвиженца», получается, что все тут в по­
рядке и цель достигнута.
В деревне мы точно также наблюдаем переход от от­
крытых форм преследования селькоров к скрытым. Непо­
средственные вы ступления кулачества против селькора 
стали встречаться в деревне все реже и реже.
Мы имеем такие факты, что кулачество, разоблача­
емое селькором, начинает постепенно подготовлять р ас ­
праву. Вербует на свою сторону пособников, спаивает 
местного фельдшера, дает  ему указание отравить сель­
кора; селькора приглаш ают па деревепское собрание д ля  
доклада, фельдшер в воду прибавляет яд, ее подают сель­
кору пить и отравляют. Или путем распространения с а ­
мых нелепейших слухов среди населения об активном 
общественном работнике добиваются невозможности его 
работы в данной местности и нередко при содействии 
местных низовых совработников добиваются перевода 
этих работников в другие районы.
Вот примерные завуалированные формы преступной 
линии к избавлению себя от обстрела рабселькора.'
Наши общественные органы (профессиональные и  д а ­
же партийные) зачастую  не в состоянии проследить этой
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л инии и к предложениям о перемещениях и даже снятиях 
относятся без достаточной внимательности и проверки, 
давая согласие на «рационализаторские» действия адми­
нистрации.
Наши следственные органы нередко все внимание об­
ращают на формальную сторону дела, невольно идут по 
линии формальных согласований и решений администра­
ции и конфликтных и других органов в отношении пре­
следуемого рабселькора и, убедившись в наличии соот­
ветствующего постановления конфликтного или иного ор­
гана по данному делу, подошьют іс производству все ко­
пии решений и постановлений, опросят пару лиц, нередко 
заинтересованных в деле, и считают преследование раб­
селькора неустановленным и прекращают расследова­
ние.
Такое расследование результатов дать не может. Ведь 
совершенно очевидно, что, увольняя рабкора или пере­
водя его на нижеоплачиваемую работу, администрация 
всегда постарается облечь свои действия в строго закон­
ные формы.
• В расследовании дел  о преследовании рабселькоров 
з а д а ч а  с л е д с т в е н н ы х  о р г а н о в  з а к л ю ­
ч а е т с я  н е  в п р о в е р к е  п р а в и л ь н о с т и  д е й ­
с т в и й  а д м и н и с т р а ц и и  с т о ч к и  з р е н и я  
е е  ф о р м а л ь н ы х  п р а в ,  а  в п р о в е р к е  п р а ­
в и л ь н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  е ю  с в о и х  п р а в .
Х арактерным примером одностороннего и формаль­
ного дознания может служ ить дело о преследовании раб­
кора на Нижне-Ходынской фабрике. В двух  напечатанных 
корреспонденциях «Голоса текстилей» и из показаний с а ­
мого рабкора видно, что после того, как в газете появи­
лись заметки о плохой работе фабкома, о безобразиях 
секретаря ячейки и о грубости мастера, и после того, как 
на общем собрании рабочих фабрики 30 июня с. г. рабкор 
поддерж ивал эти заметки, его стали преследовать. В н а­
чале эти преследования вы разились в общего характера 
угрозах  секретаря ячейки, в отказе со стороны фабкома и 
ячейки вы дать рабкору рекомендацию для  добровольной 
работы в РКИ, а  затем  в переводе его мастером на непо­
сильную работу и об’явлении строгого выговора с преду­
преждением за  отказ работать на незнакомой ому м а­
шине.
Работник, производивший дознание, допросил пред­
седателя фабкома, секретаря ячейки и указанного масте­
ра, которые категорически отрицали какое бы то ни было 
преследование рабкора. К этим допросам он присоединил 
выписку1 из постановлений РКК, бюро ячейки, вынесен­
ное по докладу секретаря, и еще пару других постано­
влений и решил дело расследованием прекратить, не опро­
сив ни одного рабочего, кстати подавших коллективное 
заявление о поддержке рабкора.
Не редки в расследовании дел о преследовании раб­
селькоров и такие случаи, что расследование все внима­
ние направляет на выяснение тех преступлений, о кото­
рых писал рабселькор, тянутся такие расследования чрез­
вычайно большое время и заявление о преследовании 
просто уплывают из поля зрения расследователя. Яркий 
пример этому дало расследование дел в одном ЕПО Бо­
городского уезда. Дознание по газетной заметке и по 
заявлению, содержащему указания на преследованця со 
стороны администрации к рабкорам, длилось почти год. 
Дознание с самого начала получило неправильное напра­
вление: преимущественное внимание было уделено вопро­
сам бесхозяйственности в ЕПО, в то время как указания 
рабочих на неправильное их увольнение, в связи с их 
рабселькоровской деятельностью, совершенно не прове­
рялись.
Вполне понятно, что расследование дел о приследо- 
вании рабселькоров представляет в современных их фор­
мах особую трудность, но при внимательном подходе 
и при помощи пролетарской общественности, имея в виду 
указанные формы преследования, следственные органы 
смогут справиться с возлагаемой на них задачей.
Д ля выполнения директивы, данной НКЮ в этом на­
правлении, органам прокуратуры, следствия и суду не­
обходимо:
По делам о преследовании рабселькоров добиться 
максимальной срочности, как в стадии следственной, так 
и в стадии судебной. Систематически наблюдать за  ка ­
чеством и полнотой расследования.
В каждом отдельном случае возбуждения уголовного 
преследования необходимо тщательно обсуждать вопрос 
о наиболее целесообразном направлении материалов для 
расследования тому органу, который в данных условиях 
в состоянии скорее и наиболее полно произвести рассле­
дование.
Привлекать іс ответственности не только прямых ви­
новников преследований, но и тех, кто потворствовал пре­
следованиям или злостно не принимал мер к защите раб­
селькоров.
Судебным органам при вынесении по этим делам при­
говоров о лишении свободы, до вступления их в законную 
силу, избирать, согласно директив НКЮ и Верхсуда, меру 
пресечения—как правило—в виде содержания под стра­
жей, а судебные решения, вынесенные в пользу рабсель­
кора, обращать к немедленному исполнению.
Придавая большое общественное значение делам о 
преследовании рабселькоров, ставить по наиболее харак­
терным из них показательные процессы.
Считая, что пролетарская общественность в деле рас­
следования этих дел может дать наилучшую помощь, не­
обходимо директивы НКЮ наиболее широко популяризо­
вать в местной печати. Органам прокуратуры, следствия 
и суду увязать свою работу с рабселькоровскими органи­
зациями и привлекать их представителей к выявлению 
противоправных действий лиц, намеренно противодей­
ствующих выполнению директив нашей Партии.
Низовые профорганы ко всякого рода взысканиям по 
отношению к рабселькорам и товарищам, выступающим 
с критикой действий администрации, должны относиться 
с сугубой осторожностью, вдумчивостью и проверкой.
Соединение усиленной работы общественных органи­
заций и следственно-судебных органов в значительной 
степени будет способствовать выполнению директивы по­
следнего Пленума ЦКК ВКП (б) — «...обеспечить возмож­
ность критики недочетов каждому рабочему и работнице 
на предприятии и во всей системе советских, партийных, 
профессиональных и других организаций».
А .  Ф ед я е е .
 -«©►--------------
Лжеопровергатели рабкоровски* за­
меток.
Совершенно понятно, что в последние месяцы коли­
чество как рабкоровских корреспонденций, так и статей 
по отдельным вопросам рабкоровского движения значи­
тельно увеличилось. Таков путь самокритики через пе­
чать. Недавно на страницах одной московской газеты была 
проведена дискуссия по одному из таких вопросов, вы­
двинутых впервые только в период развернутой самокри­
тики: об ответственности лжеопровергателѳй рабкоровских 
заметок. Работников суда и прокуратуры этот вопрос дол-
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жен интересовать вдвойне: с одной стороны, он интересен 
д л я  нас, как и вообще д ля  всех трудящ ихся, понимающих 
важное значение самокритики и, в частности, работы раб­
коров, а с другой стороны, как вопрос юридический, во­
прос нашей непосредственной работы. В газете  последняя 
сторона вопроса, естественно, отступила на второй план. 
Что же касается  общего отношения массы читателей и 
рабкоров (речь идет о газете  «Рабочая Москва») к лже- 
опровергателям рабкоровских заметок, то оно, как и сле­
довало ожидать, оказалось резко отрицательным. Все в 
один голос требуют привлечения к ответственности лже- 
опровергателей, вводящих в заблуж дение печать и органы 
власти, треплющих имя рабкора и противодействующих 
самокритике снизу. Я  остановлюсь здесь  на вопросе о 
том, какой должна быть эта  ответственность. Нужно ли 
предавать лжеопровергателей суду, привлекать ли их 
к дисциплинарной ответственности или какими-нибудь 
иными путями воздействовать на  них (через ту  лее п е ­
чать, через профсоюз и т. п.)? В основной дискуссионной 
статье «Рабочей Москвы», принадлеж ащ ей перу тов. А р­
сеньева (б. зам. прокурора Московской губернии), выска­
зана  такая  точка зрения. Лжеопровержения социально 
опасны, вредны для  нашей общественности и потому они 
должны влечь за  собой те же последствия, что и прочие 
социально опасные действия, т.-е. уголовную ответствен­
ность; квалифицировать лее лжеопровержения нужно, как 
ложный донос, по ст. 95 УК, так как подобными опровер­
жениями вводятся в заблуж дение и направляю тся на не­
верный путь судебно-следственные органы. Я же у к а ­
зал, что эта точка зрения не обоснована юридически и не­
целесообразна по существу. Мне представляется  необхо­
димым обсудить этот вопрос в нашем журнале, так как 
отдельные прокуратуры, в частности Московская, уясе 
ставят его перед  собой практически.
Основная предпосылка тов. Арсеньева о социальной 
опасности ляееопроверлсений не вызывает возраяеений, но 
не соглашался и не соглашаюсь с его выводом относи­
тельно судебной ответственности ляееопровергателей. Не 
всякое социально-опасное действие влечет за  собою пре­
дание суду. В нашем распоряжении для борьбы с со­
циально-опасными действиями и явлениями имеется еще 
ряд других средств. При выборе этих средств решающее 
значение имеет целесообразность. Можно указать массу 
таких явлений, которые по существу наносят обществу 
гораздо больший вред, нежели какое-нибудь оскорбление, 
“самоуправство или неподчинение органу власти, пресле­
дуемые в уголовном порядке. Возьмем хотя бы пьянство, 
которое, несомненно, задерживает рост социалистического 
строительства, понижая и трудоспособность и общий 
культурный уровень трудящихся, которое порояедает ряд 
самых возмутительных, самых безобразных преступлений. 
Кто усомнится в том, что пьянство—одно из наиболее со­
циально опасных явлений? Почему же мы не привлекаем 
пьяниц к судебной ответственности? Да потому, что не 
одной социальной опасностью определяется преступление, 
а еще и целесообразностью уголовного преследования. 
Пьянства судом не искоренишь и потому закон не счи­
тает его преступлением, оставляя для борьбы с ним дру­
гие средства, имеющиеся у  государства и общества. 
Пьянство и лжеопроверясения, конечно, ничего общего ме- 
яіду собою иѳ имеют. Я на этом примере хотел лишь по- 
» казать, что от одной социальной опасности явления де­
лать заключение к необходимрсти уголовной борьбы с 
ним нельзя. Вот если мы убедимся в том, что степень 
социальной опасности лжеопроверясений настолько вели­
ка, что требует уголовного преследования, и одновремен­
но убедимся в том, что уголовное преследование дости­
гнет цели, тогда  мы доллены будем согласиться с необхо­
димостью привлекать лжеопровергателей к судебной от­
ветственности. Однако, целесообразность этого привлече­
ния под большим сомнением. Я  уясѳ и в «Рабочей Мо­
скве» указы вал , что если бы восторжествовала точка 
зрения сторонников уголовного преследования лж еопро­
вергателей, то мы столкнулись бы с таким нелепым по- 
лояеением. Рабкор разоблачил в печати растратчика го­
сударственны х сумм. Зам етка  идет на расследование. Тем 
временем растратчик «опровергает» рабкоровскую кор­
респонденцию. В результате  расследования зам етка под­
тверж дается  и растратчик предается  суду  за  растрату  
и за  лояшое опроверяеение. Как бы последнее ни квали­
фицировать, очевидно, что в большинстве случаев мера 
социальной защиты, назн аченн ая  за  лжеопровержение, 
будет поглощена мерой социальной защиты, назначенной 
за  основное преступление—растрату  (при квалификации 
же лжеопровержения, как простого доноса, по ст. 95 УК, 
суд вообще не может назначить более 3 месяцев лиш е­
ния свободы). Реально лее лжеопровергатель нес бы от­
ветственность лишь в тех случаях, когда рабкор разобла­
чил какой-либо незначительный его проступок, ответ­
ственность по которому была бы ниже ответственности за  
лжеопровержение. Таким образом, мы получили бы одно­
бокую и в корне несправедливую борьбу с лжеопроверга- 
телями мелкого калибра.
Затем не следует забывать, что лжеопровержение по 
существу является не чем иным, как самозащитой. Один 
вопрос, насколько такая самозащита нравственно допу­
стима; другой вопрос, возмояшо ли судебной репрессией 
с нею бороться. Наше уголовное законодательство не 
только не требует от преступника сознания в совершен­
ном преступлении, но и не преследует его за упиратель­
ство за  лоясные показания.
ІІа этом вопросе я  более подробно остановился в ста ­
тье «Заметки по вопросам судебной практики» («Е.С.Ю.» 
Кі 26, 1928 года), в которой я  пришел к выводу, что «обви­
няемый ие несет ответственности за ложные показания 
в судебно-следственных органах во всех случаях, когда 
эти показания делаю тся с ц е л ь ю  и з б е ж а т ь  о т в е т ­
с т в е н н о с т и  и л и  д о б и т ь с я  п р и м е н е н и я  
б о л е е  м я г к о й  м е р ы  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы » .  
А такую именно цель (обычно—первую) преследует и лж е­
опровергатель. Следовательно, все те принципиальные 
соображения, которые относятся к лояшым показаниям 
обвиняемого, относятся и к ллееопровержениям. Р азни ца 
между обвиняемым и «опровергателем» лишь в том, что 
одного уж е судят, а другого будут  судить. Психические 
яге законы в обоих случаях одни и те лее. Итак, привле­
кать йа ллсеопроверлсение рабкоровской заметке к ответ­
ственности это значит итти вразрез с принципом нена­
казуемости ложных показаний обвиняемого.
Мысль, что лояшое опроверлсение является лояшым 
доносом или аналогично ему, неверна. Под ложным до­
носом разумеется заведомо лояшое сообщение органу 
власти, имеющему право возбуждения уголовного пресле­
дования о чьем-либо преступлении. При этом я полагаю, 
что в делах частного обвинения донос ие моясет иметь 
места, т.-е. заведомо лоленое обвинение кого-либо в на­
несении оскорбления, в клевете и т. п. не доллено рассма­
триваться, как лояшый донос. Не считая возмояшым по­
дробнее развить эту мыслр в настоящей статье, укалсу 
только, что по способу возбуяедения уголовных дел част­
ного обвинения они уподобляются подавляющему боль­
шинству граяеданских дол, так как дела эти начинаются
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по заявлению заинтересованной стороны. И как в гра- 
жданских долах недобросовестный истец не привлекается 
к уголовной ответственности, так и в делах  частного обви­
нения недобросовестный обвинитель не может отвечать 
в уголовном порядке. Лжеопровержение в чистом виде но 
есть  сообщение о чьем-либо преступлении: оно предста­
вляет  собой возражение «опровергателя» против пред’- 
явлеиного ему обвинения, оно является  не нападением, 
а  обороной. Уже по одному этому лжеопроверлсение нельзя 
квалифицировать, как ложный донос, предполагающий 
активность доносчика. Правда, нередки случаи, когда 
лицо, разоблаченное рабкором, не ограничивается отри­
цанием указанных рабкором фактов или своей вины, а 
становится на путь официального обвинения рабкора в 
уголовпо-преследуемых поступках. Но в этих случаях мы 
имеем дело не только с простым лжеопровержением, но 
и с активным преследованием рабкора. Последнее же мо- 
ж ет  вы литься в самые разнообразные формы: оно молсет 
нттй по линии трудовых взаимоотношений с рабкором 
(наруш ение КЗоТ), оно может быть направлено непосред­
ственно против ж изни или здоровья рабкора (контр-рево- 
люциоиное преступление), оно может вы разиться  в угро­
зах  (вымогательство) и, в частности, молсет Принять форму 
ложного доноса. Итак, ложный донос это одна из форм 
преследования рабкора. Лоленое же опровержение рабко­
ровской заметки ие есть преследование рабкора и потому 
ие является  ложным доносом.
Некоторые рабкоры рассулсдают так: «Нас за  заведо­
мо вымышленные сообщения привлекают іс судебной от­
ветственности, как за  клевету. Почему лее лжеопроверга­
телей  не судят?». В том-то и дело, что между ложным 
разоблачением и ложным опроверлсепием—сущ ественная 
разница. В первом случае мы имеем активность вымысла, 
обычно, на почве мести, с целью привлечения «разобла­
чаемого» к ответственности; во втором случае—вымысел 
д л я  самозащиты с целыо избелсания ответственности.
Таким образом, я  прихоя«у к выводу, что ллсеопровер- 
жение нельзя  не только квалифицировать по ст. 95 УК, 
но и вообще преследовать в уголовном порядке, так как 
по сущ еству оно является  лояшым показанием обвиняе­
мого и так как такое преследование нецелесообразно.
Как лее бороться с этим социально-опасным явлением? 
Мне представляется, что д ля  борьбы с ним у  нас име­
ются три возможности, которыми нужно пользоваться 
одновременно.
Во-первых, необходимо улучш ить качество расследо­
вания рабкоровских корреспонденций. Нуяшо признать, 
что в этой области нам предстоит сделать еще очень мно­
гое. Т акая  постановка расследования, при которой ни 
одно указанное рабкором и в действительности имевшее 
место преступление не останется недоказанным, привела 
бы к тому, что у  разоблаченных отпал бы стимул к ллсе- 
огроверлсениям, так как они знали бы, что органы до­
знан ия  и следствия достаточно квилифицированы для  то­
го, чтобы обнарулшть истину. Кроме того, эти л^сеопро- 
верліения потеряли бы свою опасность, которая теперь 
велика именно потому, что органы расследования недо­
статочно уверенно и верно ведут  свою работу.
Во-вторых, ллсеопровергателей необходимо разобла­
чать в печати. Их нулшо отдавать на суд общественного 
мнения, приговор которого не только не оправдает их, 
но даж е не найдет никаких смягчающих их вину обстоя­
тельств.
В-третьих', с ллсеопровергателями, как и с бюрокра­
тами, не прислуш иваю щимися к голосу масс и противо­
действующими ему, нуяшо бороться мерами воздействия,
имеющимися в распоряяшиии органов Рабоче-Крестьян­
ской Инспекции. В этом отношении постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР от 2 июля 1928 года («Известия ЦИК и 
ВЦИК» от 8/ѴІП 1928 года) доллено сыграть значительную 
роль. Это постановление дает местным органам РКИ пра­
во снимать с работы лиц, повинных в бюрократизме.
Вот где непочатый край возможностей для борьбы с 
лжеопровергателями.
Отрицание возможности уголовной репрессии не го­
ворит о том, что борьба эта не доллша быть суровой. Н а­
оборот, она долиша быть беспощадно суровой в соответ­
ствии с той опасностью, которую представляют для на­
шей общественности ложные опровержения рабкоровских 
корреспонденций. Не нужно только увлекаться уголовной 
репрессией: не всегда и не везде она применима.
Л .  А з о в .
--------------« О * --------------
Различие полезной деятельности сель­
коров от преступной работы подполь­
ной адвокатуры.
« О с у щ е с т в л е н и е  р е ш е н и й  X V  І І а р т с ‘е з д а  
в  д е л е  д а л ь н е й ш е г о  н а с т у п л е н и я  н а  к а п и ­
т а л и с т и ч е с к и е  э л е м е н т ы  д е р е в н и  о б я з ы в а е т  
в с ю  П а р т и ю  и  в с е х  к о м м у н и с т о в  в е с т и  н а ­
с т о й ч и в у ю  и  с и с т е м а т и ч е с к у ю  р а б о т у  п о  
у с и л е н и ю  п о л и т и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  и  о р г а ­
н и з о в а н н о с т и  б е д н о т ы  и  п о д ‘е м а  ее  х о з я й ­
с т в а » .  ( И з  р е з о л ю ц и и  и ю л ь с к о г о  п л е н у м а  
Ц К  В К П ( б )  о п о л и т и к е  х л е б о з а г о т о в о к ) .
Призыв Компартии о вовлечении широких слоев тру­
дящихся масс в социалистическое строительство СССР 
всколыхнул огромные слои рабочих и крестьян. С калсдым 
дном усиливается работа над советской стройкой как по­
стоянной армии селькоров, так и всего трудового народа 
страны.
Это обстоятельство бесспорно констатируется сильно 
увеличивающимся притоком из деревни в редакции газет 
селькоровских и крестьянских писем. Д ля наглядности 
иллюстрируем это увеличение цифрами. «Крестьянская 
Газета» за первое полугодие 1927 года получила 262.129 пи­
сем, а за первое полугодие 1928 года—3-11.157 писем. Т а­
ким образом, приток крестьянских писем за шесть меся­
цев увеличился больше, чем на 79 тысяч. Вместе с тем, 
сильно возросла и ценность этих писем но содеряшнию 
затрагиваемых в них вопросов.
Во всем этом ворохе крестьянских писем находит свое 
отражение как деловая и беспощадная критика работы 
советского аппарата, партийных и общественных органи­
заций, так и наши достижения в различных областях 
социалистического строительства. На-ряду с тем по р аз­
ного рода вопросам политического и экономического ха­
рактера получаются сотни тысяч разумных и ценнейших 
предлолеений. Все эти крестьян.-кие предложения основа­
тельно изучаются высшими партийными и советскими 
органами и имеют огромное значение прн определении и 
применении политики, регулирующей в интересах трудя­
щихся всю хозяйственную лсизнь СССР. Это доказывает 
огромйый культурный и хозяйственный рост деревни.
Этому росту сильно содействуют крестьяне-передо­
вики—селькоры, которые являются основными глаш ата­
ями и застрельщиками проведения директив Компартии в 
деревне по усилению политической активности и органи­
зованности бедноты. Селькор—это действительные носи­
тели новых форм землепользования, коллективизации кре­
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стьянских масс, вызывающей общий под’ем сельского хо­
зяйства. Вместе с тем, селькоры являю тся проводниками 
справедливости и революционной законности в деревне.
Суммируя в одно целое, деятельность селькоров 
молено характеризовать к а к  м о г у ч у ю  с и л у ,  с п о с о б ­
с т в у ю щ у ю  к у л ь т у р н о м у  и х о з я й с т в е н н о м у  
р о с т у  б е д н о т ы ,  п р е в р а щ а ю щ у ю  е е  в с и ­
с т е м а т и ч е с к и  р а б о т а ю щ у ю  о р г а н и з а ц и ю ,  
о с у щ е с т в л я ю щ у ю  в п р о ц е с с е  с в о е й  т е к у ­
щ е й  п о  в с е д н е в н о й  р а б о т ы  п о д л и н н ы й  
к о н т р о л ь  н а д  р а б о т о й  с о в е т с к о г о  г о с а п ­
п а р а т а  и с о о т в е т с т в у ю щ и х  п а р т и й н ы х ,  
к о о п е р а т и в н ы х  и х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и ­
з а ц и й .
Б урны й рост вовлечения трудового крестьянства в 
советское строительство и быстрое развитие социали­
зации страны учитываю т реакционные элементы д е­
ревни—кулачество, бывшие купчики, интеллигенция из 
бывших помещиков и прочие отбросы пролетарской рево­
люции, враждебно настроенные к Советской власти. Все 
эти элементы в силу своей буржуазной природы и вра­
ждебных нам настроений стремятся вредить социалисти­
ческому строительству. Этой злой целью они хитрыми м а­
неврами пытаются в разны х местах наж ать на  наши сл а ­
бые участки фронта.
Мы недавно перелшли такой нажим кулачества и 
других  реакционных элементов деревни по линии хлеб­
ного фронта. Как только мы почувствовали, что на нас 
жмут, сейчас же собрались с силами и дали такой контр­
отпор, который напомнил всем врагам Советской власти, 
что не притупилось еще оружие пролетарской дикта­
туры.
Однако, хитрый в р а г — кулак-мироед, научившийся 
многому за  И  лет  пролетарской революции и имеющий 
над  трудовым крестьянством преимущ ество не только 
экономическое, но и культурное, не склады вает оружия 
и продолжает отчаянно бороться с нарастающ ей новой 
советской общественностью всеми силами и средствами.
В настоящее время нам грозит серьезная  опасность 
па другом  участке фронта, а именно — на чрезвычайно 
важной линии развития селькоровского движения. С мо­
мента провозглашения Компартией самокритики усили­
лась активность этой области трудящ ихся масс и сель­
коров. Одновременно кулачество и другие реакционные 
элементы повели на них решительное наступление. По 
всему СССР участились случаи убийства, незаконо­
мерные и несправедливые осуждения, травля  и избиения 
селькоров.
Пишущим эти строки в процессе борьбы с этими 
яшіениями пришлось раскрыть в последнее время ряд 
вопиющих, по своему безобразию, «дел». По этим делам 
активные старейшие селькоры «Крестьянской Газеты» 
невинно осуждены, благодаря взяточничеству судей. 
Установлено, что обычно в преступной авантюре по у д у ­
шению деятельности селькоров участвую т кулак со 
своей толстой мошной, бандит и проходимец-судья или 
прокурор. Это обстоятельство удваивает  опасность.
Чтобы не быть голословными, приведем пару наи­
более ярких фактов.
Первый. В БССР активный селькор «Крестьянской 
Газеты» Лобковский и крестьянин-общественник Б огда­
нов осуждены Полоцким окружным судом невинно. З а  
крупную взятку, полученную председателем окрсуда 
Ш алимовым и членом Фроловым от бандитов Заборских 
и Хоткевича, решила эта преступная  компания уничто­
ж и ть  двух  борцов с пережитками старого строя—сель­
коров. А окружной прокурор Лейланд и его помощник 
Мозгин, зн ая  о получении взятки Ш алимовым и Ф роло­
вым, не только не приняли никаких мер по преданию 
суду  взяточников, но их укрыли.
Второе. Активный селькор Королев осужден невинно 
Смоленским губсудом па почве сведения личных счетов.
В обоих случаях наказание применено: 10 лет лиш ения 
свободы со строгой изоляцией и конфискацией имущества, 
то-есть самая сильная репрессия, какая  только допу­
скается советским уголовным законодательством, кроме 
расстрела. Приведенные факты бесспорны, доказаны и 
приговоры по первому делу  Верхсудом БССР, а по вто­
рому Верхсудом РСФ СР отменены.
Это далеко не все факты, имевшие место в окружных 
и губернских судах. Что же касается  народных судов, 
то в них ненормальностей еще больше. Не имея возмож­
ности останавливаться на  отдельных фактах в виду огра­
ниченного разм ера журнальной статьи, перейдем к н аи ­
более частому злободневному явлению.
З а  последнее время на-ряду с привлечением к уго­
ловной ответственности лиц, действительно занимаю щ их­
ся подпольной адвокатурой, очень часто практикую тся 
случаи привлечения к той же ответственности якобы из- 
за  занятий  «подпольной адвокатурой» активных селько- 
ров-обществешшков. В то время, как на самом деле в 
д е я т е л ь н о с т и  с е л ь к о р а  н и к а к и х  п р и з н а ­
к о в  п о д п о л ь н о й  а д в о к а т у р ы ,  м о г у щ и х  п о ­
в л е ч ь  з а  с о б о й  п р и в л е ч е н и е  к у г о л о в н о й  
о т в е т с т в е н н о с т и ,  не т .
Такие случаи уголовного преследования селькоров 
тревожат их широкие круги и в редакцию «Крестьянской 
Газеты» и ж урнала «Селькор» в большом количестве по­
ступаю т селькоровские письма. В этих письмах содер­
ж атся  просьбы р а з ’яснить три следующих вопроса.
1. Что такое «подпольная адвокатура»?
2. В каких случаях селькор может быть привлечен к 
уголовной ответственности за  занятие подпольной адво­
катурой?
3. Когда деятельность селькора-общественника, ока­
зывающего юридическую помощь населению, ие может 
рассматриваться как деятельность подпольного адвоката?
В связи с тем, что привлечение к уголовной ответ­
ственности селькоров за  занятие «подпольной адвокату­
рой» нередко применяется как травля  селькоров, как сред­
ство удуш ения их полезной общественной деятельности, 
то во всех селькоровских письмах чувствуется тревога 
за  свою судьбу. Сквозит неуверенность в том, может ли 
вообще селькор оказывать юридическую помощь обращаю­
щ ейся к нему крестьянской бедноте, не будет ли он за  
это привлечен к уголовной ответственности и ошельмо­
ван по суду, как «подпольный адвокат».
Правильный ответ на поставленные выше вопросы 
редакция «Крестьянской Газеты» и журнал («Селькор» 
считают настолько важным, что предполагается внести 
вопрос 'о  подпольной адвокатуре на обсуждение IV с’езда  
селькоров. Крайне необходимо, чтобы на страницах авто­
ритетного ж урн ала «Е. С. Ю.» вы сказались по затрону­
тому вопросу судебные работники и работники органов 
прокурорского надзора, работающие как в центре, так и 
па местах.
Эта необходимость вы зы вается  еще и тем, что недо­
статочно четкое понятие «подпольной адвокатуры» как  
уголовно-наказуемого действия, отсутствие исчерпываю­
щих и конкретных р а з ’яснений по этому вопросу со сто­
роны Верхсуда, а  также неустойчивая практика по делам 
о «подпольной адвокатуре» в работе народных, губернских
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и окружных судов ставит каждого селькора перед боль­
шой опасностью оказаться  на скамье подсудимых в каче­
стве «подпольного адвоката». Эта опасность еще у су гу ­
бляется тем, что на такой неосновательной почве обвине­
ния в занятии подпольной адвокатурой легче всего могут 
быть сведены с селькором кулацкими элементами и мест­
ными бюрократами личные счеты.
Гонение на селькоров, прокатившееся в последнее 
время широкой волной по всему Союзу ССР под видом 
указанной формы привлечения их к уголовной ответствен­
ности, об’ясняется  двум я причинами: 1) наступлением на 
них кулацких элементов н 2) отсутствием конкретной и 
четкой линии в вопросе борьбы с подпольной адвокатурой. 
Последнее обстоятельство д ает  самую благоприятную и 
широкую возможность инсценировки процесса «подполь­
ного адвоката», так как каж ды й почти селысор-обществен- 
ник, исполняя свой долг с целью удовлетворить закон­
ные просьбы трудового населения, вы ступает  как кре­
стьянский юрист.
Тут-то и возникает важный и сложный вопрос—как 
лее определить кто такой подпольный адвокат и как от­
ветить на все интересующие и волнующие селькоров 
вопросы. Попытаемся это частично, насколько сможем, 
сделать, подходя к разрешению этих вопросов не столько 
с юридическо-правовой, сколько с общественной точки 
зрения, полагая, что юридическую сторону вопроса 
осветят другие.
Прежде всего ответим на вопрос, что такое «подполь­
ная  адвокатура», когда «подпольный адвокат» и при каких 
моментах его деятельность долж на рассм атриваться  как 
преступление и преследоваться судом и прокуратурой по 
всем строгостям закона.
Мы полагаем, что преследованию в уголовном порядке 
з а  занятие «подпольной адвокатурой» подлежат лица, 
занимаю щ иеся оказанием юридической помощи населению 
как профессией, не состоящие в коллегии защитников и 
не призванные по своему служебному положению к этой 
деятельности, если их деятельность, как «подпольного 
адвоката», основывается на темноте трудящ ихся масс и 
ка  использовании их темноты в целях личной наживы.
Д л я  успешной борьбы с «подпольной адвокатурой» 
необходимо каж дому прокурору и низовому судебному 
работнику н а у ч и т ь с я  ч е т к о  р а з л и ч а т ь  п о ­
л е з н у ю  к л а с с о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь  с е л ь к о ­
р о в  п о  о к а з а н и ю  ю р и д и ч е с к о й  п о м о щ и  
т р у д о в о м у  к р е с т ь я н с т в у  о т  п р е с т у п н о й  
р а б о т ы  « п о д п о л ь н о й  а д в о к а т у р  ы», часто вы­
раж аю щ ейся не только в обмане крестьян, но и в травле 
селькоров-общественников.
Огромная вредность «подпольной адвокатуры» для  
советского государства  вполне очевидна. «Подпольному 
адвокату» совершенно чужды вопросы о том,—защ ищ ает 
ли  он правое или неправое дело, интересы бедняка или 
кулака. «Подпольному адвокату» наплевать на то, что 
он неосновательными жалобами и заявлениями загромо­
ж д а е т ’ судебный аппарат, прокуратуру и административ­
ные советские органы. «Подпольному адвокату» важно 
лиш ь получить за  оказанную «помощь» возможно больше 
денег и других ж изненных благ. С этой целью подполь­
ный адвокат и старается  использовать темноту трудово­
го крестьянства, обращающегося к нему за  юридической 
помощью.
Кажды й проходимец адвокат-подпольщик берется пи­
сать  жалобу по любому безнадеж ному и заведомо пра­
вильно решенному делу. Он строчит кляузы  во все мест­
ные и центральные учреж дения советского аппарата, 
разводит волокиту вместо того, чтобы дать крестьянину
правильный совет и отказаться  от содействия ему, еелн 
дело его разрешено правильно. Отсюда вытекает правиль­
ный вывод, что матерых подпольных адвокатов и у  ж  н о- 
п р е с л е д о в а т ь  с а м ы м  р е ш и т е л ь н ы м  о б р а ­
з о м  и п р е д а т ь  с у д у .
Классовое лицо подпольного адвоката, какой бы л и ­
сой он ни прикидывался перед широкими кругами своих 
«клиентов», всегда легко разоблачить. В споры бедняка 
с кулаком подпольный адвокат всегда будет держ ать  
сторону кулака, потому что не общественный интерес 
руководит «подпольным адвокатом», а  интерес грабитель­
ской личной наживы. А кулак, конечно, всегда может з а ­
платить дороже, чем бедняк.
В своей статье «Нужна ли нам борьба с подпольной 
адвокатурой» (ЕСЮ № 5 за  1024 г.) мы ставили этот во­
прос. З а  это время ситуация в деревне резко изм енилась 
к лучш ему и борьба с подпольной адвокатурой приобре­
тает теперь особое значение и является  одной из в аж ­
нейших задач  судебных органов и прокурорского надзора. 
Р езультаты  работы «подпольной адвокатуры» п о д р ы ­
в а ю т  а в т о р и т е т  К о м м у н и с т и ч е с к о й  П а р т и и  
и С о в е т с к о й  в л а с т и  с р е д и  к р е с т ь я н с к о г о  
н а с е л е н и я ,  з а с о р я ю т  г о с а п п а р а т  б е з к о -  
п е ч н ы м  п о т о к о м  н е о с н о в а т е л ь н ы х  ж а л о б  
и х о д а т а й с т в  п о  б е з н а д е ж н ы м  и я в н о  п р а ­
в и л ь н о  р е ш е н н ы м  д е л а м ,  в ы к а ч и в а ю т  о т  
т р у д о в о г о  к р е с т ь я н с т в а  з н а ч и т е л ь н ы е  
с у м м ы  д е н е г ,  ч т о  в е д е т  к н е и з б е ж н о м у  
у п а д к у  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  и п о д р ы в у  
э к о н о м и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  р е с п у б л и к и .  
Следовательно, в борьбе с «подпольной адвокатурой», как 
уродливыми пережитками старого рабского строя, в н а ­
шей деревне необходимо применять самые суровые меры 
уголовных репрессий.'
Совершенно другой характер носит и долж на носить 
деятельность селькоров-общественников, оказываю щих 
юридическую помощь трудовому крестьянству.
К рестьянин постоянно идет за  советом к селькору 
потому, что больше ему пойти некуда. К настоящему 
адвокату ом не идет потому, что в деревне их почти нет, 
а  где они и есть, то по цене недоступны. К избачу кре­
стьянин часто не идет потому, что избач нередко нахо­
дится  в зависимости от того должностного лица, д ей ­
ствиями которого крестьянин обижен и на  которого он 
ж алуется. Кроме того, сеть изб-читален со справочными 
столами не везде еще в достаточной степени в деревне 
развита.
Крестьянство все это хорошо учиты вает  и идет к 
селькорам за  разного рода юридическими и не юридиче­
скими советами, зная, что селькоры являю тся п редстави ­
телями н ачала советской общественности в деревне, что 
за  селькорами етоит партийная и советская пресса, что 
селькоры—свободные и независимые от местных влияний 
люди, которые по своему положению призваны  быть голо­
сом широких т р у ^ щ и х с я  масс бедняцко-середняцкого 
крестьянства и проводниками идей советского строитель­
ства и революционной законности в деревне.
К рестьянство хорошо знает, что селькор крепко стоит 
на страж е классовых интересов бедноты. В споре меж ду 
кулаком и бедняком селькор всегда  решительно встан ет  
на защ иту интересов бедняка. Выслуш ав жалобу н а  н еп ра­
вильные действия местного бюрократа, селькор не по­
боится поднять голос в защ и ту  обиженного трудовшеа- 
крестьянипа. Селькор-общественник останется обществен­
ником в своей безупречной деятельности и в роли кре­
стьянского юриста.
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Наличие этого элемента общественности в деятельно­
с т и  селькоров по оказанию юридической помощи населе­
нию и с к л ю ч а е т  в с я к и е  о с н о в а н и я  д л я  п р и ­
в л е ч е н и я  и х  к у г о л о в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  
з а  з а н я т и е  « п о д п о л ь н о й  а д в о к а т у р о й » .
Однако, нередко против селькоров такие комбиниро­
ванные й неосновательные обвинения возводятся, хотя в 
их деятельности совершенно нот тех отрицательных черт 
социально-опасных моментов, которыми характеризуется  
«работа» матерого «подпольного адвоката».
Д алее  мы сталкиваемся еще с одной сложной и трудно 
"разрешимой проблемой — о платности оказываемой сель­
корами юридической помощи. Многим товарищам воз­
можно будет казаться  правильным такой взгляд: раз взял 
селькор с крестьянина за  составленную бумагу хоть гри­
венник, значит он «подпольный адвокат», значит его нужно 
греть  за  это во все тяжкие. Мы считаем, что такой взгляд  
будет  неправильным и вот почему. Селькор в подавляю­
щем большинстве случаев бедняк. Обыкновенно он нигде 
не служит. Работает в своем хозяйстве и живет только 
на  то, что заработает своим трудом. Д ля  бедняка такая  
роскошь, как занятие благотворительностью, не всегда до­
ступна. Селькор часто сам полуграмотный человек. Д ля  
него составить обстоятельное заявление по сложному кре­
стьянскому делу—труд  не одного дня и ночи, не считая 
.уже стоимости канцелярских принадлежностей.
Поэтому, если селькор-за  оказанную юридическую по­
мощ ь возьмет посильную плату  с крестьянина, если для  
селькора взимание платы за  оказание юридической помо­
щи не является  корыстной целыо, если работа селькора 
проходит под знаком советской общественности,—т о  е д и ­
н и ч н ы й  с л у ч а й  п о л у ч е н и я  п л а т ы  з а  о к а з ы ­
в а е м у ю  п о м о щ ь  н и  в к о е м  с л у ч а е  н е  м о ж е т  
с л у ж и т ь  о с н о в а н и е м  д л я  о б в и н е н и я  с е л ь ­
к о р а  в з а н я т и и  « п о д п о л ь н о й  а д в о к а т у р о й » .  
Вот почему к «делам» о преследовании селькоров за  з а ­
нятие «подпольной адвокатурой» органы следствия, суда 
и прокуратуры  должны подходить с особой осторож­
ностью.
Д л я  обвинения селькора в занятии «подцольной адво­
катурой» недостаточно установить, что он в целом ряде 
случаев оказывал юридическую помощь населению. Недо­
статочно установить то, что в некоторых случаях  им 
взим алась плата  за  оказанную помощь. Необходимо тщ а­
тельно исследовать и изучить всю работу селькора в ц е ­
лом, проследцть ее общественное значение в ж изни д е ­
ревни , выявить ее классовый характер и только тогда уже 
вы носить свое решение о виновности или невиновности 
селькора и возможности привлечения его к уголовной от­
ветственности.
Только при условии достаточной четкости и ясности 
классовой линии борьба органов суда и прокуратуры  с 
подпольной адвокатурой молсет иметь успех. Только при 
условии правильного определения полезной деятельности 
селькора по оказанию юридической помощи трудовому н а­
селению большое зло деревни—«подпольная адвокатура»— 
будет изжита. Только при этих условиях селькоры-об- 
. шественники смогут быстро развивать и углублять свою 
полезную деятельность. Внимание к селькорам д аст  воз­
можность организовать из них одно из крепких основных 
звеньев непрерывной цепи, именуемой смычкой между 
городом и деревней.
В. Садовец и Воренев.
Как бороться с волокитой по рассле­
дованию залеток *).
Заметки рабкоров и селькоров для  прокуратуры 
имеют огромное значение, поскольку они помогают по­
следней вскрывать преступные действия и принимать 
меры к пресечению их.
П рокуратура не меиее, чем сами рабселькоры, заин­
тересована в скорейшем расследовании заметок, ибо 
быстрая ликвидация преступных деяний—задача  проку­
ратуры. Здесь  мы встречаемся с целым рядом дефектов, 
которые существенно мешают выполнять эту  задачу  про­
куратуры. Но вот кто виновник этих дефектов и как их 
изж ить?
Передо мной заметки, поступившие в Калужскую 
губпрокуратуру 18 октября. Что же в них характерного.
1. Зам етка из редакции «Крестьянская Газета» (мо­
сковская) № 211805/034 от 10/Х—28 г. ЦикаловД. Как 
видно, в редакцию она поступила 6 сентября. Послана 
к нам 10/Х, хотя на другой бумажке о поверке исполне­
ния числится исполненной 3 октября.
Другими словами, месяц без 3 дней леясала в ре­
дакции, а затем по рассмотрении 7 дней в ожидании 
направления. Ч ья ліе т у т  вина? А ведь прокуратуре 
будут ставить в вину эти 7 дней, поскольку в редакции 
пойдет учет по контрольному листу, а не по заметке, 
которая со штампом получения находится у  нас.
2. Зам етка той лее редакции №  211405/1 26 года от 
16/Х—28 г. о преследовании селькора. Здесь  срою не­
большой, всего 8 дней холсдения в регистратуре, но 
поражают слова самой заметки о том, что аналогичный 
материал находится у  помпрокурора по Малоярославец- 
кому уезду , что селькор просил лишь проследить за  
'скорейшим расследованием дела. Что нее хочет р едак­
ция—поручить губпрокуратуре наблюсти за  помпроку­
рора, подстегнуть его? Казалось бы, у  редакции нет 
оснований не доверять помпрокурора и общему повсе­
дневному надзору губпрокуратуры. Очевидно, обратное. 
Но и  в этом случае было бы достаточно послать лишь 
запрос о положении дела, имея в виду, что в прокура­
туре заводятся  по каждому делу  о преследовании раб­
селькоров особые наблюдательные производства. Надо 
еще сказать, что запрос этот целесообразнее было бы 
послать не в губпрокуратуру, а  непосредственно участ­
ковому помпрокурора, от которого молено получить наи­
более полные и свелсие сведения о положении дела, не 
создавая лишней передаточной инстанции и лишней пе­
реписки.
3. Зам етка  той лее «Крестьянской Газеты» № 250000/020 
от 13/Х—28 г. Гезолюция на  заметке 2 октября: передать 
ее в архив «за отсутствием юридического вопроса». Оче­
видно, сделана юрисконсультом по предыдущ ей резолю­
ции (от 10 сентября 1928 г.) одного из работников 
редакции. Не говоря улсе о безобразном путешествии з а ­
метки по редакционным столам, надо сказать, что резо­
люция неверна и по сущ еству и свидетельствует о том, 
что юрисконсульт не знает  пи задач  нашего государства, 
ни директив Партии, ни самих законов, ибо в заметке 
приводятся конкретные случаи обхода закона (пололсеыия 
о ВСНХ), недообложения кулаков, сокрытия ими им у­
щ ества и определенного залшма бедноты. Хорошо еще, 
что редакция не вполне согласилась с «просвещенным» 
мнением юрисконсульта и прислала нам зам етку  на рас-
1 ) Редакция просит местных работников высказаться о способах 
устранения указанных в настоящей статье недочетов. Редакция .
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поряжешіе. Зам етка  эта для  нас чрезвычайно ценна, 
даст  возможность своевременно исправить искривление, 
а если потребуется и призвать к порядку того, кого 
следует.
4. Но вот в этой же почте другая, совершенно не 
требую щая расследования заметка, но направленная 
той же редакцией «Крестьянской Газеты» з а  №  21/208/057 
ет  16/Ѵ“ІІ—28 г. с предупреждением об ответственности 
з а  разглаш ение фамилии автора, с назначением опреде­
ленного срока для  исполнения и т. д. Эта заметка гр. Ми­
ронова, оспаривающего правильность оценки имущества 
при разделе гр. Михайловой. Вопрос этот чисто гр а ­
жданского характера и может разреш аться  исключи­
тельно судом. Прокуратура рассматривает эти дела лишь 
в порядке надзора по окончании судебного дела по ж ало­
бам сторон со взысканием полагающихся по закону 
2 руб. герб, сбора. Послать эту жалобу под видом за ­
метки равносильно освобождению Миронова от гербового 
сбора, нанесению ущ ерба государству.
Но это было бы понятно и верно, если бы Миронов был 
действительно пострадавш ей стороной, бедняком, а то 
ведь, наоборот, ж енщ ина (Михайлова) изгоняется из 
дома, поставлена Мироновым в чрезвычайно тяж елые 
условия, вы нуж дена отыскивать с него 200 руб. (стои­
мости имущества, которое он отказался добровольно 
отдать). Мы все же дело затребовали, просмотрели и 
Миронову отказали, ибо ясно, что' он лишь пы тался от­
тян у ть  уплату  той суммы, которую правильно требовала 
Михайлова и определил суд. Мы, ведь, при получении 
заметки 23/ѴІІ—28 г ..п остави ли  вопрос перед редакцией 
о неверном направлении подобного рода леалоб в ка ­
честве заметок, рассчитанны х на  освобождение от герб, 
сбора и сутялшичество. Между тем, несмотря на такую 
постановку вопроса, редакция 20 августа  и 19 сентября 
посылает понуждения о расследовании, теряя  непроиз­
водительно средства и создавая  ничем не оправдывае­
мую загрузку , отражающуюся на  действительно необхо­
димой работе прокуратуры но расследованию ценных за ­
меток и в других отраслях ее деятельности.
5. З ам етка  №  211701/055 от 10/Х—28 г., полученная 
редакцией 25/1Х и рассмотренная ею 26/ІХ (судя по 
резолюции), направлена в губкамеру, а не участковому 
помпрокурора. Автор заметки Солдатенков ж алуется  на 
неправильные действия финорганов, причисляющих его 
к торговцам, и и з’ятие у  него за  неуплату  уравебора 
имущества. Губпрокуратура эту  зам етку  естественно, 
отправляет на  расследование помпрокурора в общем 
порядке.
6. Зам етка № 1627 от 9/Х местной газеты  «Коммуна» 
прислана в губпрокуратуру, тогда  как касается  Спасс- 
Деменского уезда, и мы принуждены послать ее туда. 
Этот случай не единичный, хотя есть определенная до­
говоренность с местной редакцией о направлении м ате­
риалов непосредственно участковым помпрокурора, и 
налицо недостаточное внимание.
7. Зам етка  №  17948 от 15/Х—28 г. газеты  «Коммуна» 
направлена д ля  сведения военному прокурору. Содержа- 
ние заметки—отказ от приема на работу уволенного из 
РККА по месту преясней слуясбы н а  Копдровской 
фабрике. Несмотря на то, что посылается для  сведения, 
имеется предупреждение об ответственности за  р азгл а ­
шение фамилии автора, хотя нет никаких оснований 
к тому, чтобы ставить вопрос в секретном порядке. 
Отсюда первая ошибка—направление в секретном по­
рядке, что отзы вается на продуктивности работы се­
кретной части, требующей четкости и бесперебойности,
путем загрузки  совсем не относящимся к ней мате­
риалом.
Вторая ошибка та, что заметка направлена военному 
прокурору, что повлекло излишнее хождение переписки 
и волокиту. Военный прокурор 17/Х прислал ее проку­
рору губернии. Здесь она через день попала на доклад 
к автору настоящей статьи, и им направляется помпро­
курора уезда по принадлежности. Отсюда третья 
ошибка—направление военным прокурором материала нв 
по прямому назначению, что создало задержку в рассле­
довании не менее чем на 6 дней.
8. Зам етка  «Крестьянской Газеты» №  211201/1—21 от 
19/ІИ—28 г. ск. 211201/1 послана в адрес ГИК. Президиум! 
ГИК 2/ІѴ—28 г. за  № 3186/ож направляет для  расследова­
ния в прокуратуру. Губпрокурор 12/ІѴ за  №  2п27с—пом­
прокурора по 3 участку. Там она передается  в органы 
дознания и маринуется в виду отсутствия главного сви­
детеля Тихонова, ушедшего на отхожие заработки и не 
оставившего адреса. Об этом помпрокурора сообщает 
лишь 13/ІХ—28 г., при чем в Губпрокуратуру ответ посту­
пает лишь 24/ІХ, хотя почта идет всего 3 дня. Помпро­
курора камеры рассматривает ответ лишь 2 октября 
(когда ему передано на доклад, к несчастью, неизвестно), 
и губпрокурор по докладу его предлагает  срочно закон­
чить расследование, наложив одновременно на помпроку­
рора участка дисциплинарное взыскание. Теперь получен 
ответ от 12/Х—28 г. от помпрокурора: местопребывание 
Тихонова неизвестно, и дело перепоручено другом у лицу 
под личным наблюдением нач. УРО. Выводы очевидны:
1) редакция неправильно направила заметку, 2) помпро­
курора участка не наладил учета и наблюдения за  зам ет ­
ками, чтобы своевременно реагировать на  зад ерж ку  и ста­
вить вопрос как полагается, 3) в губпрокуратуре этот 
учет тоже хромает, делопроизводитель проявил излишние- 
рационализаторские способности, и нет вообще достаточ­
ной четкости, 4) как и раньше, неправильное нап равлени е 
заметок не непосредственно в участок.
9. Неопубликованная зам етка селькора за  №  2473 
(какой газеты —неизвестно) 2/ІѴ—28 г. присылается: 
РОГПУ в губпрокуратуру для негласной проверки с прось­
бой о результатах  сообщить. Прежде всего недоуменный 
вопрос, кому же как ие органу ГІІУ производить не­
гласную проверку по делам  с контрреволюционным от­
тенком? Е сли же допустить, что этого оттенка нет, то к а ­
кие основания посылать зам етку  и требовать ответа по 
делам, ГОГПУ не касающимся. Между тем создана во­
локита: не проще ли было послать все производство уч. 
прокурора по принадлежности. Более подробное исследо­
вание по этой заметке произвести трудно из-за  неполноты 
материала.
10. Неопубликованная заметка газеты «Правда» 
№  111—382 а от 24/ІІІ—28 г. направлена опять-таки в губ­
прокуратуру, а не уч. помпрокурора. Нами после полу­
чения справки губкомхоза о том, что там дела нет, ото­
слано 6/ІѴ—28 г. в участковую камеру. Заметка подтвер­
дилась и возбужден иск в нарсуде.
Д ругие 3 заметки, бывшие на докладе 18 октября, не» 
содерж ат упомянуты х ошибок, и по двум лиш ь наблю­
д ается  затяж ка  органами дознания и расследования. О* 
последней уж е много говорилось, и приходится лиш ь по­
вторить, что при настоящ их условиях милиция не в си­
лах справиться с расследовательской работой, будучи пе­
регруж ена работой административной. Единственны й 
отсюда выход—выделение особой судебной милиции.
Вот опыт проверки всех 13 заметок, поступивших 
лишь 18 октября на доклад. Ясно, что приведенные д ан ­
ные не исчерпывают ошибок и ненормальностей, имею-
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щ ихея во всей массе заметок. Их очень много. Эта по­
пытка, мне кажется, должна послужить началом дальн ей­
ш ей аналитической работы и поверки всего производства, 
ибо далее по этим 10 случаям следует призадум аться  над 
уем, как много мы делаем такого, чего при достаточном 
внимании и при критическом подходе можно было бы 
избежать, разгрузив  самих себя.
Необходимо вы сказаться и о всех иных недочетах, 
стремясь изж ить их общими усилиями.
Врид. зам. прокурора губернии К об я к о в .
г. Калуга.
— «©►-------------
Ревизионные заметки.
( П р о д о л ж е н и е 1)
Плановое начало потихоньку проникает во все от­
расли государственной и общественной деятельности; 
начинает проводиться оно и в судебной работе. Явление 
это можно только всячески поощрять и  приветствовать. 
Однако, для  того, чтобы плановое начало сыграло дей­
ствительно положительную роль и дало максимум полез­
ного результата, совершенно необходимо, чтобы, во-пер­
вых, планы составлялись разумны е с учетом реальных 
возможностей учреждения, а во-вторых, чтобы исполне­
ние плана не было механическим выполнением получен­
ных свыше директив, а  было бы огра.нически связано 
с критической оценкой плана в делом и его деталей 
с  точки зрения особенностей проведения плана при дан­
ных местных условиях, силах и средствах.
Трудность осуществления любого плана при настоя­
щих условиях заклю чается в том, что обычно полное его 
осуществление требует не только максимального напря­
ж ения сил и средств учреждения, но и творческой ра­
боты лиц, исполняющих план, над устранением лежащ их 
на  пути выполнения плана препятствий.
Цель настоящ ей заметки рассказать , как по-разному 
можно проводить один и тот же план. Дело идет о про­
ведении плана работ, составленного Главсудом Крымской 
АССР для  нарсудов Крымской АССР. В ся Крымская 
Республика разделен а на районы. На каж ды й район на­
зн ач ается  уполномоченный Главсуда, являю щийся вме­
ст е  е тем и нарсудьей  1 участка, который и об’единяет 
всю судебную работу в данном районе. В 1927 г. іі в 
предыдущ ие годы основной трудностью в работе народ­
ны х судов Крым. АССР являлась перегрузка  участков 
делами. Д л я  некоторых районов остатки дел  на 1 января 
1928 года превыш али двухмесячную их пропускную спо­
собность. В связи с этим план работ нарсудов на 
1928 г. назначил жесткие предельно-большие нормы ме­
сячного рассмотрения дел, проведение в жизнь которых 
обеспечило бы полную ликвидацию остатка нерассмо­
тренных дел в течение 1928 года и дальнейш ее своевре­
менное рассмотрение поступающих дел. Бы ли таклсе 
назначены  сроки для  рассмотрения дел  различных кате­
горий в зависимости от их общественной значимости. 
Для. Феодосийского и Керченского районов норма р ас ­
смотрения дел  была назначена в 200 дел в месяц. 
Не нужно детально знать работу народного судьи, чтобы 
сказать , что рассмотреть внимательно и вдумчиво 
200 дел  в месяц можно только с полным напряжением 
всех сил, в особенности, если принять во нимание, что 
по плану  нарсудья обязан не менее двух раз в месяц 
устраи вать  выездные сессии в наиболее удаленные от
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места нахождения его камеры населенные пункты, и что 
на народном судье, кроме рассмотрения дел, лежит 
исполнение еще целого ряда  важных задач и обязан­
ностей.
Все это вместе взятое и целый ряд других причин, 
на которых останавливаться в целях наибольшей крат­
кости мы не будем, создали в некоторых районах Крым­
ской АССР необходимость принятия экстраординарных 
мер, обеспечивающих выполнение плана. И вот Феодо­
сийский и Керченский районы приступают к выполнению 
плана разгрузки . Когда мы приехали в Феодосию, то 
уполномоченный и нарсудьи района с гордостью нам 
заявили, что загр у зка  делами по району в корне ликви­
дирована, что городские дела рассматриваю тся в сред­
нем не позже 3—5 дней после их поступления в суд, 
а деревенские дела  хотя и задерживаются, но не более 
двух недель. Казалось бы, оставалось только радоваться 
такому блестящему исполнению плана. К огда же мы 
приступили к детальной ревизии и просмотрели ряд 
дел, в частности дела 2-го участка  Феодосийского района, 
то мы убедились, что блестящее исполнение плановых з а ­
даний достигнуто, главным образом, за  счет понижения 
качества рассмотрения дел. По многим делам молено 
было видеть стремление судьи во что бы то ни стало 
закончить дело рассмотрением в одном судебном засе ­
дании. Само по себе это стремление и законно и по­
хвально. Однако, если по обстоятельствам дела  ясно, что 
дело может быть правильно разрешено только путем 
отложения его и доставления дополнительных сведений, 
то стремление к разгрузке  должно уступить место неиз­
меримо более валшому стремлению к правильному р азр е­
шению дела. Приведем парочку примеров. По делу  о з а ­
работной плате истец настаивает об уплате ему заработ­
ной платы со дня поступления на службу. Ответчик 
оспаривает д ату  зачисления на службу и просит об 
отложении дела для  представления документов о дне 
зачисления. Иск удовлетворяется в том лее су д засед а­
нии, при чем удовлетворяется из расчета данных истца. 
Конечно, Главсуд дело отменил и передал на  новое рас­
смотрение с предложением истребовать документы о 
времени зачисления на службу.
А вот другой пример. П о  г о л о с л о в н о м у  з а ­
я в л е н и ю  и с т ц а  выносится решение об удовлетво­
рении иска, при чем по делу  не видно даже, послана ли 
была ответчику повестка. По кассжалобе ответчика дело 
рассматривается вторично и в иске отказы вается уж е 
п о  г о л о с л о в н о м у  з а я в л е н и ю  о т в е т ч и к а ,  
несмотря на то, что сведений о вручении истцу повестки 
в деле нет. Д альнейш ая судьба этого дела нам неи з­
вестна, однако, если бы оно и впредь рассматривалось бы 
подобным образом, то нетрудно допустить бесконечное 
движение этого дела  из нарсуда в Главсуд и обратно. 
Вот к каким почти курьезам  приводил в Феодисийском 
районе разгрузочны й уклон. Цель в Феодосийском 
районе достигнута, но нам далеко не безразлично, ка ­
кими средствами это сделано. З ад ач у  разгрузки  судов 
от дел только тогда молено считать разрешенной п ра­
вильно, когда это сделано без понижения качества р а с ­
смотрения каждого конкретного дела. Было бы неспра­
ведливо не отметить, что в том лее Феодосийском районе 
проведен и целый ряд совершенно правильных мероприя­
тий по разгрузке  участков от дел (хорошо налалсеиа 
работа выездных сессий нарсуда, упрощен способ 
передачи повесток, правильно распределена работа м е­
ж ду  отдельными участками н арсуда  и т. п.). Однако, 
наибольшие результаты  по разгрузке  достигнуты, несо­
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мненно, з а  счет некоторого понижения качества рассмо­
трения дел.
Все сказанное приводит нас к выводу о том, что 
Феодосийский район, несмотря на блестящее исполнение 
плана, молсет служить примером того, как не надо вы­
полнять план.
Иную картину мы застали  в Керченском районе. 
Несмотря на приблизительно такую же, как и в Феодо­
сийском районе, среднюю месячную разбираемость и сред­
нее месячное поступление (200 дел) во всех участках К ер­
ченского района была, примерно, м есячная загрузка, 
а  в одном участке даж е более чем двухмесячная (послед­
нее, правда, в связи  с продолжительным Ьтсутствием 
д вух  нарсудей—запасного и участкового). К огда мы ука­
зали  на ненормальность такого пололсения и на необхо­
димость скорейшего изж ития этого явления, уполномо­
ченный Главсуда Керченского района доложил нам, что 
уж е было специальное совещание как судебных работ­
ников, так и всех заинтересованных в бесперебойной 
работе суда учреждений, обсудившее создавш ееся поло­
жение и наметившее необходимые мероприятия по р а з ­
грузке нарсудов, и что такое лее совещание соберется 
в ближайшее время вновь. Мы поинтересовались соста­
вом совещания и темп мероприятиями, которые оно 
наметило. Оказалось, что совещаниями этими стоило за ­
интересоваться. Вот примерный перечень состава одного 
из совещаний: 1) прокурор, 2) нарсудьи, 3) следователи,
4) представители милиции, 5) нотариусы, 6) представители 
коммунхоза, 7) представитель союза жилищных товари­
ществ, 8) представитель правления касс взаимопомощи. 
Что лее решило это совещание по вопросу о разгрузке?  
Перед нами резолюция совещания. В интересующ ей нас 
части она гласит следующее: )
«...1. Принимая во внимание, что в нарсуд  поступает 
много граж данских дел  от коммунхоза, жактов о взы ска­
нии квартирной платы и касс взаимопомощи о возврате 
ссуд  лишь потому, что руководители этих организаций, 
не оформляют расчетных документов и пропускают сроки 
на  взыскание означенных платежей в бесспорном по­
рядке через нотариуса, просить Керченский райиспол­
ком, правление Керченской жилкооперации и правление 
касс взаимопомощи о принятии соответствующих мер 
к изжитию указанны х выше ненормальностей.
2. Учитывая, что К ерченская нотариальная контора 
отказы вается  делать исполнительные надписи о взы ска­
нии в бесспорном порядке пени за  просрочку платежей 
квартплаты, что подобный порядок теряет смысл обра­
щ аться  в нотариальную контору за  исполнительной 
надписью на взыскание квартплаты, ибо после получе­
ния упомянутой надписи взыскатель должен обращаться 
в нарсуд  с иском о взыскании пени за  просрочку плате­
жей, просить Главсуд Крыма о принятии мер к изжитию 
указан ны х выше ненормальностей в работе нотариаль­
ной конторы.
3. Принимая во внимание, что в каждую камеру нар­
су д а  от ОМХ’а поступает не меиее 30 дел в месяц о 
взыскании арендной платы за  торговые помещения, что 
иски эти основаны на письменных договорах, что боль­
шинство означенных дел  судом разреш ается  в отсут­
ствие ответчиков, что со стороны последних в течение 
1927/28 г. не было подано ни одной кассационной жалобы 
на упомянутые решения (из приведенных мотивов ясно, 
что арендная плата за  торговые помещения молсет быть 
взы скана ОМХ’ом безболезненно в бесспорном порядке 
через Нотариальные конторы), просить Главсуд Крыма 
о возбулсдении этого вопроса перед ІІКЮ РСФСР на
предмет представления последним соответствующего з а ­
конопроекта во ВЦИК РСФСР.
4. Учитывая, что в Керченском районе большинство 
нанимателей (в том числе госорганы и общественные 
организации) не выдают рабочим и служащ им расчетны х 
книжек, а если и выдают, то эти книжки не заполняю тся 
требуемыми законом записями (условия н а й м а , ' сколько 
уплачено, сколько причитается зарплаты, входит ли 
спецодежда), вследствие чего рабочие и служащ ие, не 
имея возможности зарп лату  взы скивать в бесспорном 
порядке через нотариуса, обращаются в суд и в суде  
упомянутые дела, за  отсутствием доказательств, часто 
затягиваю тся на несколько месяцев, чем вы зы вается  н е ­
довольство со стороны трудящ ихся  и загромождают 
суды, просить Главсуд Крыма, чтобы последний поста­
вил вопрос перед НКТ Крыма об усилении надзора  за  
соблюдением нанимателями рабочих и служ ащ их ст. 29 
КЗоТ и усилении репрессий к наруш ителям этого 
закона».
Мы далеки от мысли считать, что проведение в ж и знь  
только что указанной резолюции само по себе есть р а з ­
решение проблемы р а з г р у з к и .  Однако, мы не склонны 
и преуменьш ать значение таких  совещаний. Важность 
и значение совещания —- в правильной организации его.
Д л я  того, чтобы выполнить план работ, керченские р а ­
ботники сосредоточили свое внимание на  причинах 
очень большого поступления дел и на способах ум ень­
шить это поступление. Это привело их к мысли .устроить 
совещание совместно с заинтересованными в скорейшем 
производстве по делу  учреж дениями и организациями.
В результате  обмена мнениями действительно удалось  
наметить но только пути к уменьшению количества по- * 
ступаю щ их дел, но и. пути к упрощению разреш ен ия  
ряда  дел (см. п. 4 о трудовы х делах).
Это приводит нас к выводу, что Керчь не м ехани­
чески отнеслась к исполнению плана, что керченские 
работники серьезно взялись за  дело р азгр у зки  и нам е­
тили, в общем, правильный путь для  достиж ения цели. '
Г азпы е пути, по которым ш ли Феодосийский и К ер­
ченский районы при выполнении плана, приводят нас 
и к следующим выводам. Учреждение, составляющ ее 
план и следущ ее з а  его выполнением, должно зорко сле­
дить за  тем, чтобы исполнение плана не было связано 
с понижением качества  работы. В частности, в отно­
шении- Главсуда Крым. ЛССР следует  отметить как 
минус то обстоятельство, что он, подстегивая  отстающие 
в выполнении плана районы, не обратил должного вни­
мания на  причины невыполнения и на  пути выполнения 
плана, не использовал опыт одних раойнов д ля  других, 
а ограничился получением от районов цифровых данны х 
об уменьшении или увеличении загр у зки  участков 
Делами. /у. Немцов, Д. Карницкий.
-«►
Об арбитражные комиссия*, о мета­
физике и диалектике тов. Радус-Зень­
ковича1 ,
Прежде, чем говорить относительно основных вопросов, 
затронутых в статье тов. Радус-Зеньковича, о необходи-
*) Помещая статью т. Овсянникова, Редакция оговаривает, что 
ее точка зрения по вопросу об арбитражных комиссия^* выяснена поме^ 
щением статьи т. Радус-Зеньковича. но что она считает необходимым 
дать место настоящей статье, излагающей противоположную точку 
зрения.
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мости самостоятельного существования арбитражных ко­
миссий и об их задачах, следует исправить целый ряд 
неточностёй и ошибок, вкравшихся в его статью. Прихо­
дится заранее извиняться перед читателями, что это опро­
вержение выйдет несколько длинным, но вина не на 
арбитражных комиссиях, а в тех неправильностях, которые 
допустил автор статьи, написанной «по материалам обсле­
дования НК РКИ СССР».
Автор предупреждает, что «вопрос об арбиртражных 
комиссиях ставится и решается, конечно, не в разрезе  
плохоіі или хорошей работы арбитражных комиссий или 
общего суда». Тем не менее, дальш е он всюду подчерки­
вает «плохую» работу арбитраяшых комиссий. Конечно, 
в работе арбитраяшых комиссий есть много дефектов, как 
и везде, но тов. Р ад ус  ищет их не там, где надо. Он 
пишет: «Обращает на себя внимание полное отсутствие 
досудебной подготовки, притом не только в работе местных 
арбитражных комиссий, но и Высшей Арбитражной Ко­
миссии при ЭКОСО. Исключением является  ВАК СТО, 
где специальные консультанты заняты  этой работой».. 
И дальш е: «С этим связан затяж ной характер решений 
дел». Все это совершенно неверно. П редварительная под­
готовка дел в арбитраж ных комиссиях велась и ведется. 
Так, до заседания решаются вопросы о привлечении 
третьих лиц, об иётребовании от сторон недостающих 
документов, о разреш ении целого ряда  предварительных 
ходатайств сторон, требуются соответственные об’яснения 
(на исковое заявление, на данные экспертизы и т. д.): 
Т акая  предварительная судебная подготовка дел в 
1928 году была произведена приблизительно по половине 
всех находящихся в производстве ВАК дел (по остальным 
она не требовалась). Та же работа производилась и в 
1927 г.
Тов. Радус-Зенькович отмечает большой процент отло­
жения дел в арбитраж ных комиссиях «по причине непод- 
готовки», при чем имеются «случаи отложения по пятъ- 
іпесть раз». На самом деле по делам первой инстанции 
ВАК ЭКОСО лишь 4 дела откладывались свыше 3 раз.
С этим вопросом тесно связан и другой вопрос — 
о скорости разреш ения дел. Автор статьи пишет, что дела 
редко разреш аю тся «в срок до одного месяца, чаше 
в сроки три-четыре месяца и даж е в ш есть месяцев». Из 
дел, имевшихся в ВАК ЭКОСО в 1927 году, было вынесено 
решений в срок до одного м есяца—35%, в срок до3 двух 
месяцев—80% всех дел. Сведения товарища Радус-Зен ько­
вича и здесь весьма грешат. Интересно отметить, что, 
произведя обследование Северо-Кавказской арбитражной 
комиссии, РКИ д ает  следующие данные по вопросу о ско­
рости движения дел  в этой комиссии по сравнению с соот­
ветствующими данными в Северо-Кавказском крайсуде:
В сессиях 
крайсѵда 
п %%
Продолжительность В арбит ком. В крайсѵденахождения дел в %% в %%
До 1 м е с я ц а 4 5 ,0 5 ,7
от 1 д о  2 м е с я ц е в 2 5 ,0 2 1 ,0
свыше 3 м е с я ц е в 1 8 ,4 6 1 ,7
16.5 
20 ,0
44.6
В результате официальный обследователь отмечает, 
что «окончание дел в АК происходит значительно быстрее, 
нежели в краевом суде или его сессиях», но официальный 
журналист об этих цифрах молчит, предпочитая ограни­
читься неопределенными и неверными утверждениями. 
Правда, он признает, что в этом вопросе «положение в 
арбитражной комиссии несколько лучше, чем в общем 
суде». Как на причину лучшего движения дел в АК в отно­
шении скорости, автор указывает па «меньшую нагрузку 
делами» работников АК и на более многочисленный и бо­
лее подготовленный аппарат АК. Но тогда, спрашивается, 
почему лее он дальше обвиняет АК в том, что личный 
состав АК недостаточно хорош, не «коммуиизирован», не 
«орабочен» и т. д. Если этот аппарат более «подготовлен», 
как говорит тов. Радус, то едва ли приходится говорить
0 том, что этот состав надо еще изменять, тем более, что, 
как указывает сам т. Радус в своей статье, процент ком­
мунистов в арбитражных комиссиях вовсе не так мал (по 
ВАК ЭКСО—78%, по ВАК СТО—90% и т. д.).
Далее тов. Радус характеризует « п л о х у ю »  работу 
АК (о чем он не хотел сначала говорить) процентом отмены 
дел в отношении местных арбитражных комиссий. Он ука­
зывает весьма значительный процент отмены дел в от­
дельных (худших) арбитражных комиссиях, но почему-то 
молчит о работе лучших, совершенно забывая сопоставить 
процент отмены решений по кассационным делам арби- 
тралшых комиссий с соответствующим процентом отмены 
решений губсудов. В действительности же оказывается, 
что средний процент отмены ік) арбитражным комиссиям, 
подведомственным ВАК ЭКОСО, с 1 января 1927 года по
1 января 1928 г. составляет 21,8%, тогда как процент 
отмены Верхсудом решений соответствующих низших 
инстанций в 1927 году составлял 36,8%, а по Северо- 
Кавказской арбитражной комиссии, согласно данным 
обследования РКИ, этот процент за последний квартал 
снижается до 8%. Интересно было бы, если бы тов. Радус 
нашел аналогичный пример в каком-либо губсуде.
При этом надо отметить, что в этом отношении заме­
чается несомненное улучшение в работе арбитражных 
комиссий: процент отмены в 1924 г. (средний) был 45%, 
в 1925—26 году—29%, в 1927 году, как мы видели,— 
21,8%. Таким образом, нельзя не признать направление 
работы арбитражных комиссий в этом вопросе здоровым. 
Следует добавить, что именно так и должен был. бы 
подойти т. Радус-Зеиькович к разрешению этого вопроса, 
разбирая тенденцию роста или падения процента отмены 
по годам, если бы он интересовался диалектическим под­
ходом на самом деле, а не только ради полемики. И здесь 
сведения и данные т. Радус-Зеньковича, как видим, не 
выдерживают критики.
По вопросу о том, что большинство дел арбитражных 
комиссий не превышает нарсудовской подсудности по 
цене иска, достаточно привести следующие данные: 
средняя цена иска на одно дело в 1927 году по Ленин­
градской АК составляла 4.817 рублей, по Сев.-Кавк. АК— 
4.388 р. и по ВАК ЭКОСО—13.661 руб.
Не более доказательны и данные т. Радуса по во­
просу о стоимости работы арбитражных комиссий. 
Тов. Радус-Зенькович делит общую сумму стоимости со­
держания аппарата ВАК ЭКОСО и других арбитражных 
комиссий на количество находившихся у  них в производ­
стве дол. Между тем, само обследование отмечает совер­
шенно различный характер производящихся в арбитраж­
ных комиссиях дел, начиная с самых незначительных и 
несложных до весьма больших и запутанных. Нельзя 
вычислять стоимость с р е д н е г о  дела тем путем, как 
это делает автор статьи. Такая средняя есть наихудппш 
пример «метафизического» подхода к делу.
Для исчисления того, какова стоимость производства 
дел в АК, уже лучше прилагать другой способ вычисле­
ния, как это указывала в свое время ВАК, а именно: по 
стоимости искового рубля, т.-е. деля стоимость содержа­
ния аппарата на общую исковую сумму всех произво­
дящихся в данной арбитражной комиссии дел. Исчислен­
ная таким образом стоимость искового рубля по Ленин­
градской АК даст 2/в копейки, по Московской АК—Ч* коп..
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по сев.-Кавк.—3/5 коп. н по ВАК ЭКОСО—3/ю коп., т.-е. 
в последнем случае каж ды й исковой рубль стоит всего 
3/іо коп., что никак нельзя  признать большим расходом. 
Если сравнить соответственную стоимость искового 
рубля по ВАК ЭКОСО в 1925, 1926 и 1927 годах, то соответ­
ственные цифры будут: "Iз коп., 3/3 коп. и 3/ю коп., т.-е. 
зам ечается  значительное улучшение в работе ВАК ЭКОСО 
и в этом направлении. Нечего говорить о том, что если бы 
тов. Р а д у с  ж елал подходить к делу действительно не 
«метафизически», то этот именно метод, метод сравнения 
по годам, хотя бы и при его исчислении стоимости одного 
дела, он и должен был бы применить, а не ''основывать 
свои критические выводы на а б с о л ю т н ы х  цифрах.
Приведенные данные заставляю т отметить, что, хотя 
т. Радус-Зенькович и делает  свои выводы на основании 
обследования НК РКИ, однако эти данные совершенно 
лиш ены той необходимой об’ективиости, которой сопро­
вож даю тся выводы РКИ обычно. Очень часто, как видно 
выше, цифры т. Р а д у са  просто неверны. Тов. Р ад ус  под­
черкивает и усиливает, не считаясь с фактами и циф­
рами, отрицательные стороны в работе АК, и затуш евы ­
вает те положительные данные, не сказать о которых он 
не молсет. Тот «узковедомственный дух  и задор», в кото­
ром т. Р а д у с  обвиняет руководителей высших арбитраж­
ны х комиссий, гораздо больше присущ самому т. Радусѵ, 
чем им. Ссылки т. Р а д у с а  на то, что у  этих руководите­
лей  происходят какие-то олсесточеиные споры с руково­
дителями ведомственных арбитражных комиссий и т. д., 
разумеется, лишены всякого основания,—и не случайно, 
что т. Р а д у с  ие приводит никаких данных в подтверж де­
ние этого своего заявления. В результате  надлеж ит 
признать, что от официального руководителя обследова­
тельской группы РКИ хотелось бы большей об’ектив- 
ности и беспристрастия.
И звиняясь перед читателем за  длинное опроверже­
ние фактической стороны, изложенной в статье т. Р а ­
дуса , мы должны теперь перейти к разбору основных 
положений, на которых построена эта статья. Надо, 
преясде всего, оговориться, что все полемические выпады 
т. Р а д у са  «об оборончестве» и проч. надо отбросить, они, 
разум еется , не имеют под собой никакой почвы. Под 
понятие «оборончество» н ельзя  подводить защ иту хорошо 
работающего советского учрелсдения, которое т. Р ад у с  
(решения НК РКИ еще нет) хочет закры ть на осно­
вании указанны х выше данных. Еще более непонятным 
является  обвинение защитников сущ ествования АК в 
«метафизичности» их доводов. П одставляя придуманные 
им самим «построения», он потом сам же их и опровер­
гает. Но не будем зани м аться  спором по этому поводу. 
Основной вопрос: причина возникновения АК! и нужно ли 
их самостоятельное существование теперь? Тов. Р ад ус  
начинает с утверждения, что арбитралшые комиссии 
были нуж ны в момент их возникновения д ля  того, чтобы 
«обеспечить госорганам и предприятиям особо преиму­
щественное место, внимание, скорость разбора и ближай­
ш ий гл аз  и заботу СТО в центре, ЭКОСО...». При этом 
«организующее и регулирую щ ее внимание и предписа­
ние государства  и в т у  пору стояло перед  госорганами, 
как определенное, твердое указание и обязательство...» 
Р и су я  дальш е изменившиеся общие условия, т. Р ад у с  
невидимому считает, что в силу этих «изменившихся» 
’ условий арбитралшые комиссии являю тся «перелштком». 
В этом он и видит диалектику своих рассуждений. Но 
диалектика никогда не заклю чалась в том, что только 
в силу изменившихся условий (независимо от того, 
в чем это изменение заклю чается) надо признавать пере- 
лситками те или другие учрелсдения. Диалектика всегда
говорила о том, что эти изменившиеся условия надо рас­
смотреть конкретно и из самого х а р а к т е р а  измене­
ний их вывести н е о б х о д и м о с т ь  пересмотра си­
стемы учреждений. Вот этого-то момента, чисто диа­
лектического, выведения необходимости уішчтолсения 
системы АК из изменившихся условий, у т. Радуса 
в его статье как раз и нет. Что изменилось, в самом 
деле? Обследователь говорит: граясданские взаимоотно­
шения госорганов представлены в общем суде, в их 
руках и руках кооперации сосредоточен весь основной 
торговый оборот, существует плановое начало и руко­
водство и т. д. Следует ли отсюда, что делу рассмотре­
ния споров мелсду госорганами в настоящее время не 
нужно отдавать особого внимания и, не считаясь с важ­
ностью их работы и специфичностью этой работы, р аз­
бирать их споры в общей системе судебных учрелсде- 
ний, не подчиненных СТО, ЭКОСО и т. д.? Стоит поста­
вить вопрос так, чтобы ясна была вся несостоятельность 
аргументации т. Радуса.
Он же сам в конце своей статьи пишет о том, что 
«новоявленные метафизики вынулщены перепрыгивать 
через законы развития, чтобы обосновать «перемену 
фронта». О кайих законах развития и о какой перемене 
фронта он говорит? Сторонники существования арби- 
тражных комиссий не переменяют фронта, ибо они счи­
тают, что условия, в ы з в а в ш и е  н е о б х о д и м о с т ь  
существования арбитралсных комиссий, не отпали, следо­
вательно, о перемене фронта с их стороны говорить не 
приходится. Точно таклсе необосновано обвинение их в 
перепрыгивании законов развития.
Чтобы разобрать всю путаную аргументацию т. Ра- 
дус-Зенковича по этому поводу, следует несколько по­
дробнее остановиться на вопросе о причинах, вызвавших 
существование АК. ..Теория т. Радѵса о возникновении 
арбитражных комиссий совершенно несостоятельна. Ар­
битражные комиссии были образованы ие потому, что 
надо было защитить споры госорганов между собой от. 
влияния слабой работы общих судов в момент возникно­
вения нэпа, а вследствие того, что в спорах госорганов 
м е ж д у  с о б  о й  есть щелый ряд особенностей, которые 
заставляют выделить эти споры из общей подсудности. 
Напрасно сторонники поглощения арбитражных комиссий 
общими судебными установлениями усиленно подчерки­
вают значение правового момента при разрешении спо­
ров мелсду госорганами. Пора признать, что правовые 
моменты в этой области доллсны отступить перед приме­
нением начал хозяйственной целесообразности. Если 
правовые моменты при переходном характере нашей 
экономики не могут не применяться и д о л л с н ы  при­
меняться в спорах мелсду частными лицами и этими 
последними, с одной стороны, и госорганами—с другой, 
то применение чисто правовых норм в отношениях 
между государственными учреясдениями все более и более 
доллено отходить на задний план. Государственные учре- 
лсдения—это части одного и того же государственного 
хозяйства. Еще раз обнаруясивается недостаточность 
обследования тов. Радус-Зеиысовича в том, что он не 
уяснил себе характера производства дел в арбитарленых 
комиссиях по сравнению с характером разбора споров в 
общих судах. В арбитраяшых комиссиях разрешаются 
пе столько правовые споры госорганов мелсду собой, 
сколько целый ряд весьма запутанных и сложных отно­
шений чисто бухгалтерского, планового и т. д. характера, 
лишь в результате разрешения которых могут воз­
никнуть те или иные правовые вопросы спорного харак­
тера. Вот этого основного отличия споров в АК от споров 
в общих судах т. Радус совершенно не учел. Но и самое
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разреш ение правовых вопросов носит таклсе совсем др у ­
гой характер, чем это имеет место при разборе дел в 
общих судах. При усиленном развитии плановорегули- 
рующей деятельности со стороны высших государствен­
ных органов (что подчеркивает и сам т. Р ад у с  в своей 
статье) разрешение дел, лишь на основе чисто правового 
подхода, без учета хозяйственной целесообразности, яви­
лось бы совершенно «метафизическим». Когда договор 
между госорганами заключается по предписанию плани­
рующих органов, когда он видоизменяется вместе с и з­
менением планов и других регулирующих моментов (что 
при ж и ё о м  развитии хозяйства происходит беспре­
станно), то правовой момент, основанный н а  твердых и 
точных нормах (несмотря на все оговорки, которые име­
ются в статьях ГК и других законоположений), не молсет 
найти себе полного применения в том виде, как это 
происходит в частных спорах. Вот то, что усиленно 
твердили т. Р ад у су  и д р у г и м ' сторонникам единой 
системы «судебных» учреждений так называемые, по 
терминологии т. Радуса , «оборонцы», «метафизики» 
и проч., и чего он до сих пор не усвоил. Между тем, как 
раз его статья  указы вает  и подчеркивает эту усилен­
ную плановорегулирующую деятельность государствен­
ных учреждений в последнее время, следовательно, при­
зн ает  наличие в хозяйственной ж изни значительных 
сдвигов в  указанном направлении. А отсюда вывод 
мог бы быть лишь один: если понадобилось учредить 
арбитражные комиссии в 1922 году, когда регулирование 
было только в зародыше, то тем необходимее они в 
1928 году, когда социалистический сектор обобществлен­
ного народного хозяйства  сверху донизу подвергнут 
регулированию и строится по заранее выработанному 
плану. И ная точка зрения т. Радус-Зенковича об’ясняется, 
быть может, незначительностью просмотренных по су ­
щ еству дел арбитраж ны х комиссий (по ВАК ЭКОСО, н а ­
пример, было просмотрено лиш ь 30 решений).
Должны ли существовать АК? Ответ может быть 
лишь^чтеложитеЛьным7~ЖёЖние ~ввести при разрешении 
споров - госорганов ""ХГѳлсду собой строго правовые мо­
менты (хотА бы и с» теми ограничениями, которые есть 
в соответственных статьях ГК и других законоположе­
ниях—ст. З и т .  д.), это есть лселание юридицировать те 
отношения, которые ие должны подвергаться такому 
юридицированшо. Это значит внести в хозяйственные 
отношения спорящих госорганов начала, им чуждые и 
нарушить необходимые для их правильного функциони­
рования регулирование их хозяйственных отношений. 
Правда, т. Радус говорит о необходимости в то же время 
какой-то увязки работы хозяйственных сессий общих 
судов со СТО, ЭКОСО и проч. Но едва ли это будет воз­
можно. Подчинив деятельность учреждений, разбираю­
щих сгіоры госорганов между собой, Наркомату, основ­
ные задачи которого сводятся к руководству учрежде­
ниями, которые призваны разрешать чисто правовые 
моменты (хотя бы подходя к ним и более свободно, чем 
это делают законы бурлгуазных государств), нельзя 
будет оставить связь на деле с высшими хозяйственными 
органами. В лучшем случае это приведет к ряду кон­
фликтов и недоразумений.
Тов. Радус отмечает в своей статье недостаточную 
увязку в работе арбитражных комиссий с соответству­
ющими хозяйственными учреждениями (СТО, ЭКОСО 
Наркомторг, ВСНХ и пр.). Но почему он думает, что эта 
увязка будет больше, если арбитражные комиссии воль­
ются в общие суды и будут подчинены Наркомюсту?
Выводы тов. Радуса и сами полны противоречий 
(притом, к несчастью, «метафизических»). Он проектирует
включение арбитражных комиссий в общие суды в виде 
особых хозяйственных сессий последних. Таким путем 
не достигается далее единственно возмолшый резуль­
тат—некоторое сокращение аппарата при влитии арби- 
траленых комиссий в общие суды на общих основаниях. 
Очевидно, да и сам т. Радус это предполагает, в таком 
случае понадобятся специальные постоянные судьи, по­
стоянный аппарат и т. д.
В подходе т. Радуса в этом случае выраясается неиз- 
белшая половинчатость и нерешительность. Весь вопрос 
сводится в конце концов к вопросу о подчиненности — 
Наркомюсту или СТО и ЭКОСО, т.-е. к весьма вредному, 
как мы отметили выше, стремлению юридицировать 
спорные отношения госорганов мелсду собой. Таким обра­
зом, вся позиция противников арбитраяшых комиссий 
является в конечном итоге позицией узковедомственной, 
и борьба ими ведется только из-за принципа подчине­
ния НКЮ.
Тцкже непонятно и предположение т. Радус-Зеико- 
вида об оставлении ведомственных комиссий. Сам лее 
т. Радус весьма нелестно аттестует работу АК ВСНХ. 
С другой стороны, непоследовательно признавать, что 
споры внутри одного ведомства будут разрешаться 
в одном порядке и в ином порядке мелсведомственные 
споры госорганов мелсду собой.
Наконец, в заключение надо отметить совершенно 
недопустимое замечание т. Радуса о том, что между 
судом и арбитражными комиссиями существует «сопер­
ничество и непрестанное состояние враяеды». Нельзя бро­
сать такие упреки, абсолютно ни на чем не основанные 
и непонятно откуда взятые. Сам лее тов. Радус отмечает, 
что во главе ВАК ЭКОСО и ВАК СТО стоят работники 
соответственных верхсудов. Никогда, ни с самими собой, 
ни с другими членами верхсудов, ни с Верхсудами 
СССР и РСФСР ни в какой вражде они не находились. 
Надо надеяться, что мнение т. Радус-Зеньковича, не оспо­
ванное на действительных, фактических данных и, как 
мы видели выше, защищающее принципы, не соответ­
ствующие развитию советской хозяйственной жизни, не 
найдет многочисленных сторонников.
Н . О в с я н н и к о в .
В ■ Ф и р с о в .
---------------4Ѳ>-
Судебное делопроизводство и проект 
нового Уголовно-Процессуального 
Кодекса.
Задачей настоящей статьи является освещение проекта 
нового Уголовно-Процессуального Кодекса с точки зрения 
судебного делопроизводства.
Трудно сомневаться во всей важности такой поста­
новки вопроса. Если сейчас признается, что делопроиз­
водство является значительной общественной проблемой, 
то справедливость этого пололсения особенно очевидна в 
отношении судебного делопроизводства. Иные типы де­
лопроизводства не всегда касаются интересов отдельных 
граждан и широкого круга учреждений. Регулируя доку­
ментооборот мелсду ограниченным числом канцелярий, т а ­
кие системы делопроизводства не возбуждают широкого 
общественного интереса. Совсем иначе обстоит дело с су­
дебным делопроизводством. Последнее, имея исключи­
тельно большую сферу корреспондентов, затрагивая не 
только интересы учреждений ведомства юстиции, но так­
же и права отдельных физических и юридических лиц, 
естественно нуждается в законодательной регламентации.
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Поэтому изменение законодательства об уголовном про­
цессе влечет за  собой изменение техники судебного дело­
производства.
Задачей  настоящей статьи является  освещение вопро­
са о рациональности этих изменений. Попутно попробуем 
ук азать  на отдельные неточности в проекте нового за ­
кона, которые, хотя и не относятся непосредственно к су­
дебному делопроизводству, но во всяком случае засл у ­
живают быть попутно отмеченными в целях последую­
щего устранения или р а з ’яснения. Перед изложением 
дальнейшего, необходимо установить, какие требования 
должны применяться к новому УПК с точки зрения за ­
конодательной регламентации судебного делопроизвод­
ства. Требования эти на  наш  взгляд  сводятся к сле­
дующ ему:
1) Судебное делопроизводство должно быть наиболее 
экономным.
2) Судебное делопроизводство должно быть твердо 
регламентировано. Если та  или др у гая  статья  УПК упо­
минает о каком-либо документе, должно быть обязательно 
вскрыто содержание этого документа (хотя бы в основе), 
его социально-правовая значимость и оперативная целе­
сообразность.
Т акая  регламентация совершенно необходима, ибо в 
противном случае не исключена возможность того, что 
в различных органах юстиции нормы уголовного процесса 
будут  пониматься различно. Только регламентированная 
делопроизводственная форма молсет служить гарантией 
однообразного понимания и применения новых норм уго­
ловного процесса. Чтобы пояснить сказанное, возьмем в 
виде примера 14 ст. нового проекта УПК («Е. С. 10.» № 28, 
стр. 800). Статья эта гласит: «Приступая к расследованию 
или принимая к производству уже начатое дело, следова­
тель составляет постановление и уведомляет об этом про­
курора».
Таким образом, статья  определяет существование 
2 документов:
1) постановления о приступе к предварительному рас­
следованию;
2) извещ ения наблюдающему органу.
Мелсду тем, содерлсание этих документов ие опреде­
л яется  текстом названной статьи.
Легко усмотреть-, что «содерлсание» постановлений 
будет отличным в разны х органах расследования. Одни 
из них будут помещать в постановлении подробную фор­
мулировку существа преступления, времени и места его 
совершения (поскольку они известны). Д ругие  будут от­
м ечать в постановлении только №  статьи УК, предусм а­
тривающий данное преступление и наименование мате­
риала, на основании которого возникает расследование 
(показание очевидцев, потерпевших, явка  с повинной 
и т. п.). Таким образом, очевидно, что под одним и тем же 
заглавием  «постановление» будут изготовляться докумен­
ты, глубоко различные по содерлсанию, а, следовательно, 
и по тому оперативному значению, которой они смогут 
зан ять  в уголовном процессе. Следует усомниться в том, 
чтобы такое разнообразное понимание и применение за ­
кона было целесообразным. Идея законодателя, требую­
щего определенных документов для  оформления процесса, 
дискредитируется  тем, что документы эти, сохраняя наи­
менование, присвоенное законом, будут наполняться про­
извольным содержанием. Это становится неизбежным, ибо 
разбираем ая 14 ст. УПК, не касаясь сущ ества требуемых 
ею документов, регламентирует только их название.
Следует, правда, отметить, что во многих случаях 
проект нового УПК становится на  точку зрения регламен­
тации  формы судебного делопроизводства [см., напр.,
ст. 141, 142 проекта нового УПК («Е. С, Ю.» № 29, стр. 822), 
где подробно определяется содержание приговоров суда]. 
Конечно, приговор является  одной из наиболее важных 
форм судебного делопроизводства, однако, из этого ие 
следует, что закон, касаясь  других форм делопроизвод­
ства, моясет ограничиться лишь перечислением наимено­
ваний таковых, не заботясь о регламентации содерясания. 
Та яш ст. 14 проекта нового УПК требует, чтобы орган, 
производящий расследование, извещ ал о приступе к т а ­
ковому наблюдающий орган. Однако, содерлсание «изве­
щения» остается  неопределенным. В отношении этого до­
кумента можно повторить те же сулсдения, которые были 
высказаны о «постановлении».
Переходя к дальнейш ему обозрению проекта нового . 
УПК, будем руководствоваться порядком статей. Ст. 33 
(«Е. С. Ю.» №  28, стр. 801) предусм атривает составление 
«особого постановления» при приобщении к д ел у  вещ е­
ственных доказательств следователем. Так как закон пре­
дусматривает в дальнейш ем случаи «мотивированных 
определений» (см. ст. 97, 114) и так как в отношении по­
становления о приобщении к делу  вещественных до каза ­
тельств не говорится, что оно долясыо быть мотивирован­
ным, возникает сомнение в надобиобти этого документа, 
тем более, что та  же ст. 33 предусм атривает и иной поря­
док приобщения к делу вещественных доказательств  (от­
метка в протоколе обыска, осмотра), если приобщение 
производится не следователем, а другим органом рассле­
дования. И з ’яти я  из этого порядка, устанавливаемы е для 
следователя, становятся непонятными, ибо неясно, чем нее 
будет отличаться (по содержанию) составляемое следова­
телем немотивированное постановление о приобщении к. 
делу  вещественных доказательств от тех пометок, кото­
рые делаю т иные органы расследования, согласно той же- 
33 статьи.
Ст. 34, касаясь  производства обысков и принудитель­
ного отобрания предметов, могущих иметь значение для  
дела, указы вает , что «...о производстве этих действий со­
ставляется особое постановление». Между тем, содерж а­
ние такого постановления упомянутой с т а т ь е й |н е  преду­
смотрено. О стается только предположить, ч т о . постановле­
ние об обыске или принудительном отобрании будет не­
мотивированным, поскольку обратное не предусматреи©!. 
Цель составления такого немотивированного постановле- і 
ния об обыске нам представляется  неясной. Трудно пред­
положить, какое оперативное значение может иметь такой 
документ в уголовном процессе.
Ст. 54 проекта нового УПК («Е. С. Ю.» №  28, стр. 802) 
указы вает, что в случае избрания мерой пресечения з а ­
ключение под стражу, извещ ение об этом направляется  
в место заключения, наблюдающему органу, а  также по 
м есту службы подследственного.
Не касаясь  вопроса о направлении извещ ения в м е­
сто заклю чения и по месту службы подследственного, так 
как значение этих действий, очевидно, попробуем вскрыть 
смысл направления этого извещ ения наблюдающему ор­
гану. Следует предположить, что это мероприятие им еет 
целью дать возможность наблюдающему органу контро­
лировать применение столь важной меры преседеция, как 
содержание под стражей. Однако, такой контроль ие мо­
жет быть совершенным. Поскольку в извещ ении не будет 
указы ваться  основания заклю чения под страж у (как это 
делается  в применяемых ныне постановлениях), орган, ве­
дущий наблюдения, не сможет установить, правильно ли 
применяется эта мера пресечения. Таким образом, весь  
контроль за  правильным содержанием под страж ей све­
дется лишь к пориодической проверке сроков заключения 
путем просмотра «извещений», хранящ ихся в камере на­
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блюдающего органа. Основания же самого факта заклю­
чения под страж у окаж утся непроверенными. Следует 
предположить, что замена существующего ныне мотиви­
рованного постановления простым извещением имеет 
целью интересы экономии. Однако, достижение последней 
при вновь вводимом порядке представляется  более чем 
сомнительным. Следует заметить, что заключение под 
страж у весьма часто обж алуется подследственными. Т а­
кие жалобы будут направляться  органу, ведущ ем у наблю­
дение за  расследованием. Но каким образом этот орган 
будет проверять основательность поступивших жалоб? 
Раньш е, например, прокурор имел возможность обра­
титься  к наблюдательному производству и найти в нем 
мотивированное постановление, из которого были ясно 
видны причины заклю чения под стражу. Просмотрев та ­
кое _ постановление, можно было вынести то или другое 
решение по поступившей жалобе. При вновь вводимом 
законе положение вещей меняется. Наблюдающий орган 
получает лишь «извещение» о заключении под стражу. 
Из этого заключения не видны основания заключения, 
виден • лишь факт заключения «  д ата  выбора названной 
меры пресечения. Как же быть с жалобой, поступившей 
на неправильное избрание меры пресечения? Д л я  разре­
ш ения таковой остается запросить орган расследования 
о причинах заклю чения под стражу. О ргану расследова­
ния, получив такой запрос, придется составлять мотиви 
рованное об’яснение, т.-е. по сущ еству говоря, то же са 
мое постановление, которое доллено составляться следо­
вателем в настоящее время при заключении подследствен­
ного под стражу.
Из описанного видно, насколько новый порядок вы­
бора меры пресечения усложняет технику работы. Если 
раньше процесс избрания мерой пресечения заключения 
под страж у оформлялся одним документом—мотивирован­
ным постановлением, то теперь, в случае жалобы заклю­
ченного под страж у, будут составляться уж е три доку­
мента: а) во-первых, извещение о выборе названной меры 
пресечения в порядке ст. 54; б) во-вторых, предложение 
наблюдающего органа сообщить о мотивах избрания, этой 
меры (после поступления жалобы от заключенного под 
страж у); в) в-третьих, мотивированный ответ на упомя­
нутые предложения органа, ведущ его расследование.
Не говоря уже о том, что составление трех документов 
потребует большой работы и тройного увеличения почто­
вых расходов, следует отметить также и то обстоятельство, 
что самый разбор поступившей жалобы затянется, благо­
даря такой переписке, на 2—3 недели, а то и больше.
Ж алобы на неправильное заключение под страж у по­
ступаю ^ очень часто. Ясно, что эта мера пресечения, в 
наибольшей степени затрагиваю щ ая права подследствен­
ного, будет всегда служить предметом самых настойчи­
вых жалоб. Поскольку лее.наш следственный аппарат не 
молсет считаться безупречным, возможны случаи непра­
вильного выбора этой меры пресечения. Указанное об­
стоятельство заставит органы надзора особенно бережно 
относиться к разрешению жалоб на неправильное заклю­
чение под стралсу, и требовать, если пе по всем жалобам, 
то по крайней мере по большинству из них, мотивирован­
ных об’яснений от поднадзорных органов. Насколько эта 
операция осложнит технику работы и замедлит разреш е­
ние ясалоб, было указано выше. Но этого мало. Отказ от 
написания мотивированных постановлений о заключении 
под стралсу и замена их простыми «извещениями» имеет 
еще одно в высшей степени неблагоприятное последствие. 
Если при существующем порядке, например, пом. проку­
рора имел возмолсность проверить по мотивированным по­
становлениям основательность заключения иод стралсу
калсдого подследственного, в отношении которого такая 
мера пресечения избиралась, то при введении проекта 
нового закона указанная проверка сохранится лишь в от­
ношении подследственных, обжаловавших избранную 
меру пресечения. Ясно, что от такого порядка пострадают 
в первую очередь неграмотные крестьяне, которые зача­
стую далее н е ' подозревают о своем праве обжаловать 
действия следователя или иного органа «расследования». 
Пострадают также подследственные, ие сумевшие доста­
точно ясно и убедительно излолсить свои -жалобы, в ре­
зультате чего по последним не будет истребовано об’ясне­
ний от органов расследования, а сами жалобы останутся 
без последствий. Некоторые товарищи указывали на то 
обстоятельство, что при вновь вводимом порядке избра­
ния меры пресечения главное внимание будет обращено 
на непосредственное инструктирование органов «рассле­
дования» путем возможно частого посещения и обозрения 
дел поднадзорного органа, что даст возможность испра- 
числе и неправильное избрание меры пресечения, в част- 
вить ошибки,, возникшие в процессе расследования, в том 
пости заключение под стражу. Неосновательность изло­
женного мнения более чем очевидна. Никто не станет 
отрицать пользы непосредственного инструктажа, как. ме­
тода надзора. Но необходимы ведь реальные условия 
для осуществления такой формы надзора! А таких усло­
вий нет, ибо пом. прокурора приходится наблюдать за 
3—4 следователями, расположенными зачастую за 30— 
40 километров от его местонахождения. По Сибири и Уралу 
дело обстоит еще сложнее. Там радиус, соединяющий 
участок прокурора с периферийными каморами поднад­
зорных следователей, достигает нескольких десятков ки­
лометров. В свою очередь, народный следователь также 
отдален от поднадзорных ему органов расследования (ми­
лиция и др.), расположенных в населенных пунктах его 
периферии. Так, например, из. акта обследования камеры 
народного следователя 1 участка Барнаульского округа 
видно, что названная камера находится на следующем 
расстоянии от наиболее крупных, обслуживаемых ею, на­
селенных пунктов: от села Дуличево—70 верст, от села 
Акулово—72 версты, от села Ново-Чесноковка—40 верст 
и т. д., а от села Ново-Еловка—95 верст (!).
Касаясь условий связи, обследователь говорит, что 
«...большая часть этих сел расположена в различных на­
правлениях от с. Белоярского (местонахождение следо­
вателя). Железная дорога может быть использована 
только до Озерок и Тальменки. Во всех остальных слу­
ч а я х — передвижение на лошадях. Распутица бывает 
только весной, в апреле месяце, когда некоторые селы 
бывают совершенно отрезаны до 1 месяца... Дороги 
весьма неудобные. Летом овраги и* обвалы, переправа 
через Чумыш, по ту сторону которого расположена целая 
половина участка, пе налажена; моста нет, а понтоны 
часто сносит. Зимой передвижение затрудняют бураны...». 
Можно ли наличие таких условий считать способству­
ющим непосредственному инструктажу, как реальной 
формой надзора!
При слабом развитии путей сообщения, неблагоприят­
ных климатических условиях, 'длительных периодах, 
когда сообщение становится прямо невозможным, вслед­
ствие распутицы и т. п., будут выпадать целые месяцы, 
в течение которых тот или другой поднадзорный орган 
расследования окажется оторванным от органа надзора. 
Даже при наиболее благоприятных условиях можно рас­
считывать, в среднем, лишь на ежемесячное посещение 
следователя пом. прокурором (и в свою очередь органа 
дознания следователем), при чем такое посещение, 
в виду достаточной нагрузки пом. прокурора и следова­
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теля, вряд ли может длиться больше одного рабочего дня. 
Ясно, что при таких условиях не представляется возмож­
ности рассчитывать на быстрое исправление такой 
ошибки расследования, как неправильное заключение под 
стражу. Подследственный, не обжаловавший эту меру 
пресечения, может «сидеть» 1—2 месяца, пока пом. про­
курора или следователь при очередном ежемесячном по­
сещении не доберется до его дела. Вряд ли такая форма 
надзора молсет считаться приемлемой! Конечно, ничего 
не поделаешь, если географические и иные об’ективные 
условия препятствуют воплощению идеи законодателя в 
желательной форме непосредственного инструктажа под­
надзорных органов. Но это обстоятельство необходимо 
учесть и отыскать другие формы для осуществления 
надзора за правильным избранием меры пресечения. 
Одной из таких форм было существующее ныне мотиви­
рованное постановление о заключении иод стражу. Какие 
неудобства создает устранение этого документа из про­
цесса расследования, было указано выше. Но где искать 
выгоды, проистекающие из устранения названного до­
кумента? Мы их не видим. Единственное сокращение ра­
боты заключается в том, что органы расследования будут 
освобождены от составления постановления, .каковое со­
ставление требует 15—20 минут. Взамен этого они будут 
составлять извещение, что потребует, вероятно, около 
5 минут. Таким образом, вся экономия выразится
в... 10—15 минутах. Расходы по пересылке «извещения» 
и «постановления» одни и те же. Вот и все. Правда, 
некоторые товарищи указывают, что процесс составления 
«постановления» довольно длителен, ибо приходится нри-| 
думывать формулировку избрания мерой пресечения за­
ключения под стражу, чего, якобы, можно не делать при 
вновь предлагаемом проекте. Это совершенно неверно. 
Ст. 50 нового проекта закона («Е. С. Ю.» № 28—стр. 802) 
прямо указывает:
«При разрешении вопроса о необходимости прішять 
меры, доллено быть принято во внимание: тяжесть пре- 
меру пресечения, а также при избрании той или иной 
ступления и имеющиеся против подследственного улики, 
вероятность уклонения от расследования и суда или 
препятствование раскрытию истины, род занятий и т. п.». 
Из приведенной цитаты видно, что и проект нового закона 
заставляет мотивировать избрание той или другой мерй 
пресечения. Разница заключается лишь в том, что при 
существующем порядке такая мотивировка оформляется 
в виде документа, а при вновь проектируемом законе она 
делопроизводственного оформления не получает. Итак, 
вся сложность существующего порядка по сравнению со 
вновь вводимым заключается лишь в том, что уже про­
думанное решение долншо быть заггасано! Нам думается, 
что эта сложность явно мнимая. Если мотивировка заклю­
чения под стражу основательно продумана, изложение ее 
на бумаге займет, как было указано выше, максимум 
15—20 минут. Если же мотивировка заключения под 
стражу продумываться не будет, каковая небрежность 
становится возможной в виду отсутствия мотивирован­
ного постановления, то экономия во времени получится, 
конечно, большця, но зато работа органа расследования 
обесценится, вследствие явного нарушения ст. 50 проекта 
нового закона.
Предположим, что через следователя проходит в год 
до 100 арестантских дел, с числом заключенных до 150. 
Значит, следователю придется составить в год 150 поста­
новлений, или в среднем одно постановление в два дня. 
Таким образом, максимальная ежеднев/іая экономия, до­
стигаемая в камере следователя при введении нового 
порядка (замена «постановления» «извещением») рав­
няется 5—7 минутам. Эта мизерная экономия ни в коем 
случае не может оправдать тех осложнений процесса, 
которые были описаны выше. Ст. 62 нового ііроекд^ УПК 
регламентирует порядок пред’явления подследственному 
законченного производства. Мелсду тем статья отредакти­
рована таким образом, что не представляется возможности 
судить, должно ли пред’явлеиие законченного следствен­
ного производства оформляться протоколом, как это де­
лается теперь. Правда, ст. 20 УПК упоминает, что- 
«...о всех следственных действиях составляются прото­
колы...». Из- этого как будто видно, что и при пред'явле­
нии производства доллсен составляться протокол. Однако, 
если рассмотреть другие статьи УПК, легко убедиться, 
что в каждом отдельном случае, .когда требуется соста­
вление того илн другого документа, таковой прямо упо­
минается в соответствующей статье. Поэтому, поскольку 
ст. 62 не упоминает о составлении .документа, можно 
сделать вывод о том, что последний составляться не дол­
лсен и что пред’явление законченного следственного про­
изводства оформляться не будет. Во избежание р аз­
личных толкований, необходимо уточнить редакцию 
62 статьи.
Переходя к 8 главе проекта нового закона («О под­
судности» «Е. С. Ю.» №  29, стр. 818 и 819), необходимо 
указать на следующие неясности и неточности':
1. ІІе видно, кому подсудны члены губернских судов 
и помощники губпрокуроров. Из ст. 74 усматривается тот 
принцип, что судебные работники подсудны суду высшей 
инстанции. Так, например, члены окрсудов, окружные 
прокуроры и т. п. подсудны краевому суду. Применяя 
аналогию, следует притти к выводу, что члены губсудов 
и помощники губпрокуроров должны быть подсудны 
Верхсуду. Однако, пункт «в» ст. 76, определяющей под­
судность этой инстанции, содержит указание на то, что 
Верхсуду подсудны дела о председателях губсудов и их 
заместителях, губпрокурорах и их заместителях. Подсуд­
ность же членов губсуда и гюм. губпрокуроров ни 74 ни 
76 статьей УПК не определена. Остается сделать вывод, 
что упомянутые должностные лица подсудны губсуду. 
Во избежание недоразумений іі отступлений от принци­
пов, устанавливаемых ст. 74, необходимо точно регламен­
тировать подсудность членов губсудов и помощников 
губпрокуроров. Это необходимо также и потому, что 
ст. 74 предусматривает подсудность членов окрсудов и 
даже участковых пом. прокуроров, т.-е. лиц, занимающих 
более низкое 'служебное положение, чем члены губсуда 
и пом. губпрокуроров.
Ст. 82 проекта нового УПК («Е. С. Ю.» № 29 стр. 819) 
указывает, что «...дела о преступлениях, по которым 
не может быть назначено лишение свободы, в случае со­
знания привлеченного к ответственности, обязательно 
передаются в народный суд той местности, где прожи­
вает привлеченный к ответственности...». Таким образом, 
сознание привлеченного является фактором, определя­
ющим подсудность некоторых категорий дел. Сказанное 
относится также и к ст. 152 УПК («Е. С. Ю.» № 29, 
с-тр. 823. Глава 14 «Особые производства»). Эта статья, 
между прочим, гласит следующее: «В дежурные камеры 
направляются дела, по которым, по мнению органов, про­
изводящих задержание совершивших преступление, не 
требуется особого расследования, или по которым задер­
жанный сознался в совершении преступления»... Конечно, 
сознание является обстоятельством, упрощающим судеб­
ное разбирательство. Но о каком сознании говорит ст. 82 
и 152 проекта нового закона? Они касаются сознания при­
влеченного, при чем само собой разумеется, что привле­
ченный, превратившийся в подсудимого, может в любой
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момент отказаться  перед судом от ранее сделанного при­
знания. Как нее быть в таком случае? Поскольку сознание 
отпадает, отпадает таклсе и фактор, определяющий под­
судность, ибо отсутствие сознания, конечно, усложняет 
процесс. Неулсели надо сделать вывод о том, что дело, 
начатое в данном нарсуде в порядке ст.ст. 82 и 152, после 
о т к а з а ,  подсудимого от ранее сделанного сознания, 
доллено передаваться  в другой нарсуд, где и слуш аться 
в порядке ст. 79 УПК? Такое пололсение в высшей сте­
пени усложнит процедуру судебного делопроизводства и 
явится  причиной больших проволочек.
Переходя к главе 11 («О судебном заседании»—
«Е. С. Ю.» №  29; стр. 820 и 821), следует отметить некото­
рую неувязку мелсду ст. 102 и 117 проекта нового УПК. 
Ст. 102 указы вает на то обстоятельство, что «.'..Судебное 
заседание по каледому делу  доллено происходить непре­
рывно...». Статья лее 117 (вторая половина) гласит: «При 
неявке свидетеля без увалентельной причины, а  таклсе при 
отказе от дачи показаний, суд вправе в том лее заседании 
возбудить преследование по первой части ст. 92 Уг. Ко­
декса и вынести приговор».
Таким образом, получается, что в одном и том лес 
судебном заседании будет слуш аться  два дела  и выне­
сено два приговора, вопреки ст. 102, указываю щ ей на то 
обстоятельство, что судебное заседание по каж дому делу 
доллено быть непрерывным. Молест ли считаться принцип 
непрерывности соблюденным, если в одном заседании 
будет  заслуш ано и решено два  дела?  В целях устране­
ния противоречий меледу ст.ст. 102 и 117, необходимо 
внести соответствующие коррективы.
Ст. 106 («Е. С. 10.» № 29, стр. 820), касаясь вопроса 
об удалении из зала  заседан ия  подсудимого, определяет 
порядок удаления таким образом: «При нарушении под­
судимым порядка судебного заседан ия  и неподчинения 
распоряясениям председателя, по определению суда, он 
молсет быть удален  из зал а  заседания».
Поскольку закон знает  случаи «мотивированных 
^определений» и во всех случаях, когда мотивировка тре ­
буется, это обстоятельство прямо оговаривается (напр., 
«Определение суда об отказе в удовлетворении заявлен­
ных ходатайств доллено быть мотивировано» ст. 114— 
«Е. С. Ю.» №  29, стр. 821), а  в указанной ст. 106 мотиви­
ровка определения не оговорена, следует сделать вывод 
■о том, что удаление подсудимого происходит немотиви­
рованным определением. Такой способ удаления подсу­
димого каж ется  странным, и, конечно, чреват вполне 
■очевидными последствиями. Например, при обозрении 
д е л а  в кассационном или ревизионном порядке нельзя  
будет далее догадаться  о том, полсаким мотивам подсу­
димый был лишен своего основного, права—права присут­
ствовать в заседании и давать  об’яснения.
Закан чи вая  настоящий обзор, считаем необходимым 
остановиться на одном, по наш ему мнению, неудачном 
слове, которое повторяется в проекте нового закона до­
вольно часто. Это слово—«обязательной, прибавляемое в 
отношении ряда  норм нового кодекса. Б лагодаря  этому 
создается  невольное впечатление о том, что остальные 
полоясения Кодекса, обязательность коих не огово­
рена, не имеют обязательного характера, что совершенно 
неверно, ибо всякий закон, а, значит, и Уголовно-Процес­
суальный Кодекс, носит обязательный характер, при чем 
обязательность вытекает из самой природы закона и в' 
оговорках не нуясдается. Прибавление лее к некоторым 
н о р м ам . закона слово «обязательно» излишне, и молсет 
создать неж елательную путаницу. Возьмем в виде при­
мера две статьи проекта нового закона—54 и 103. Из 
ст. 103 видно, что «В судебном заседании обязательно 
ведется протокол». В ст. 54 указано, что «...Об избрании 
в качестве меры пресечения заключения под стралсу про­
изводящий расследование посылает извещение наблюда­
ющему органу...», и т. д. «Обязательность» составления 
документа в ст. 103 оговорена. «Обязательность» в ст. 54 
не оговорена. Значит ли это, что норма, предписанная 
54 статьей, не имеет обязательного характера? Конечно, 
нет. Обе нормы, предписываемые ст. 54 и ст. 103, одина­
ково носят обязательный характер, ибо они—закон. По­
этому нет никакой надобности прибавлять иенуленое 
слово «обязательно». Статью лее 103 можно изложить, 
опустив это слово, от чего она ничего не потеряет. Сле­
д у ет  просто сказать: «В судебном заседании ведется
протокол». -
В заключение позволю себе сделать несколько общих 
выводов о необходимых поправках, подлежащих внесению 
в проект нового закона с точки зрения судебного дело­
производства. >
Во-первых, необходимо регламентировать хотя бы в 
кратких словах содерлсание отдельных делопроизвод­
ственных форм, упоминаемых статьями проекта УПК 
(в тех случаях, когда такая  регламентация не произ­
ведена).
Во-вторых, ни в коем случае нельзя  отказаться  от со­
ставления «постановления об избрании мерой пресечения 
заключения под стралсу», каковое мероприятие проекти­
руется  новым проектом, и пе молсет не быть чревато теми 
неблагоприятными последствиями для  судебного дело­
производства, которые были указаны  выше.
В-третьих, необходимо внести уточнения в текст не­
которых статей с целыо р а з ’яснения неясностей и не­
удачны х редакций, которые в проекте попадаются не­
редко й в процессе судебного делопроизводства будут 
требовать споциальцрго р а з ’яснения.
Некоторые из указанны х мероприятий, быть молсет, и 
удлинят проект нового закона как в части количества 
статей, так и в части текста калсдой из них.
Авторы нового проекта, проникнутые лселанием сде­
лать  закон наиболее популярным, стремились в то лее 
врем я-и  к наибольшей краткости излолсення, упустив, по- 
видимому, то обстоятельство, что краткость излолсення 
вопроса очень часто достигается в ущерб общедоступ­
ности. Поэтому мы полагаем, что некоторое увеличение 
числа статей (или текста последних) будет вполне опра­
вдано, если проект закона приобретет, благодаря этому, 
исчерпывающую ясность и популярность.
Л . Ф радкин .
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Пути развития законодательной ини­
циативы в автономны* республика*.
(Опыт ревизии Отдела Законодательных Предположений 
НКЮ  Казанской ССР).
Среди различны х мероприятий в деятельности НКЮ 
автономных республик, несомненно, огромное значение 
имеет поступательное развитие законодательной ини­
циативы.
Такое положение вы текает из целого ряда  хозяй­
ственно-политических и социально-экономических особен­
ностей автономных республик. Достаточно указать , что 
в паро'дном хозяйстве, напр., Казаковой АССР мы встре­
чаем самые разнообразные хозяйственные уклады. Здесь 
и типичное кочевое хозяйство с его крайне отсталыми, 
примитивными формами/ сохраняющими элементы н ату ­
рального хозяйства; здесь и полукочевое хозяйство, куда 
уже проникли некоторые элементы товарности; здесь, 
наконец, и оседлые земледельческие скотоводческие хо­
зяйства  в их товарной форме.
Характерной особенностью первого типа хозяйства 
(кочевого) является  то обстоятельство, что торгово-ро­
стовщический капитал, подчиняя и овладевая казакскнм 
хозяйством в кочевых районах, не перестроил производ­
ства, не изменил его способа в казакском хозяйстве.
На базе этих пестрых хозяйственных форм, естествен­
но, действует такого рода «надстройка»—бытовые особен­
ности, родовые отношения,—которые не могут не инте­
ресовать пролетарского законодателя. Мы сознательно 
подчеркиваем, именно, пролетарского законодателя, т. к. 
нигде в такой жесткой и упорной форме родовые отно­
ш ения не вступают в отчаянную борьбу с пролетарской 
классовой политикой, как в кочующем, по преимуществу, 
ауле.
Сохранившиеся родовые отношения в ауле  являю тся 
одним из главных орудий бая-кулака в деле эксплоата­
ции им трудящ ихся и особенно, бедноты. Бай, умело 
используя родовые отношения в своих интересах, зату ­
ш евывает свои классовые интересы в глазах  бедноты, 
главным образом, «своей» бедноты (принадлежащей к его 
роду) и превращ ает свою эксплоатацию и господство 
над  трудящ имися в «добродетель», создавая свою клас­
совую мораль, организуя общественное мнение аула  в 
свою пользу. Из истории народнов мы знаем, что ка­
ж ды й господствующий класс  или группа создавали свою 
мораль, правила поведения, и всегда свои классовые ин­
тересы  и эксплоататорские вожделения превращ али или 
в «добродетель» или в «обычное явление», как должное 
и необходимое. Б аи  Казакской степи, будучи «господами 
положения в ауле», господствующей группой казанского 
населения, создали свою мораль и правила поведения в  
ау л е  точно так лее, как и другие эксплоататорские груп­
пы и классы.
Существующие нормы УК, касаю щ иеся бытовых от­
ношений и составляющие т. н. бытовые преступления, 
лишь к р а й н е  в н е з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  
касаю тся указанной «надстройки» в ее особо специфиче­
ских моментах.
Наличие лее широкого поля деятельности торгово­
ростовщического капитала в степи в крайне резких 
эксплоататорских формах, кабальные сделки в их весьма 
своеобразной форме, различного рода влияния «обще­
ственного мнения аула», скрывающие за  собой классо­
вые интересы эксплоататоров—баев, слоленость уголов­
ного и гралсданского процесса и мн. др.—все это такие 
области казакской действительности, к которым законо­
датель еще вовсе не подошел.
Действую щ ая лее 173 ст. УК никак не реаги рует  на 
целый ряд своеобразных социальных отношений, укре­
пляющих определенную «политику» определенных клас­
совых группировок в ауле. Несомненно, что перечислен­
ные выше хозяйственные уклады  Казанского народного 
хозяйства сами по себе требую т известной урегулиро- 
ванности и соответствующего диктатуре пролетариата 
направления в своем развитии в виде законодательных 
актов, в значительной части не имеющих прецедента в 
союзном или республиканском законодательстве и осо­
бенно по линии определенного воздействия на послед­
ствия социальной дифференциации аула, затрагиваю щ ей 
интересы трудящ ихся масс казакской бедноты и серед­
няков аула, кишлака и деревни. И в этом случае мы под­
черкиваем огромное значение законодательной инициа­
тивы.
Однако, эти и другие вполне реальны е перспективы 
в области развития  законодательной инициативы упира­
ются до сих пор еще в надлеж ащ ей мере не р азреш ен ­
ный вопрос о законодательных функциях автономных 
республик.
Это последнее обстоятельство удерж ивает  в и звест­
ных пределах степень развития  законодательной инициа­
тивы и определяет собой весь характер деятельности 
Отдела Законодательных Предположений.
Однако, обратимся к рассмотрению состояния работы 
Отдела Законодательных Предположений НКЮ К азакской 
ССР и посмотрим, какое конкретное выражение наш ла в 
его деятельности законодательная инициатива.
Д еятельность НКЮ в лице Отдела Законодательных 
Предположений протекает, главным образом, по линии 
дачи заключений и р а з ’яснений по вопросам законода­
тельства Союза ССР и РСФСР, применительно ко 2 ч. 
ст. 149 Положения о Судоустройстве и лишь в крайне 
незначительном виде в порядке ст. 48 Конституции 
РСФСР.
Это последнее обстоятельство находит свое об’ясне- 
ние в том, что вопрос о законодательных функциях авто­
номных республик до сих пор союзным или ф едератив­
ным законом не разрешен. НКЮ еще в начале 1926 года 
сделал попытку разреш ить вопрос о законодательных 
правах республики путем составления проекта Консти­
туции КАССР. Проект этот был рассмотрен ЦИК’ом и 
СНК КАССР, одобрен и направлен во ВЦИК, где, пови- 
димому, и застрял.
Однако, было бы неправильным полагать, что НКЮ 
вовсе не было проявлено законодательной инициативы.
И в развитие законодательства СССР и РСФ СР и са ­
мостоятельно НКЮ был разработан ряд законодательных 
актов, о которых будет сказано ниже.
Конечно, эта инициатива вы текала из актуальных, не 
терпящих никакого отлагательства  практических вопро­
сов, настоятельно требовавших своего разреш ения; нали­
чие исключительных особенностей, как в области народ­
ного хозяйства, так и в области культурно-общественной 
жизни коренного населения (пережитки родового быта) 
ставили перед НКЮ ряд законодательных проблем, от 
которых нельзя  было уйти, или оставить их неразреш ен­
ными.
Т а  же законодательная инициатива, которая исходила 
уже не под давлением во весь рост ставших практических 
вопросов, не разреш ив которые сегодня, — завтра  ужѳ
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н ел ьзя  было работать, а  вы текала и вытекает из ясности 
принципов революционного социализма, на  которых п о ­
строена Ф едерац ия  трудящ ихся классов отдельных на­
ций, как об’единение на  основе культурной и политиче­
ской автономии рабочих и крестьян и, как таковое, дает  
широкие возмолшости для  проявления законодательной 
инициативы в национальных республиках—эта инициа­
тива дремала, не была проявлена.
Повидимому, эти, никакими точными рамкамн не огра­
ниченные возможности проявления законодательной ини­
циативы, с одной стороны, и те главные и основные ли ­
нии хозяйственного, управленческого и др. видов госу­
дарственного строительства, которые находят достаточ­
ное выражение в узаконениях и распоряжениях Прави­
тельства СССР и РСФСР, с другой, обусловили собой то 
положение о пределах законодательной инициативы, о 
котором только что сказано выше.
Из опубликованных в порядке ст. 48 Конституции 
РСФСР П равительственных распоряжений КАССР широ­
кое государственное и общественное значение мажет быта 
признано за  следующими актами:
а) 1925 года—«Временные правила» по проведению 
земельных с ’ездов казахского населения.
б) 1926 г. 1) «Распределение сенокосных и пахотных 
угодий», 2) «О прииртышской десятиверстной полосе»,
3) Положение о союзе «Кошчи» и о льготах, предоставлен­
ных этому союзу и 4) «О комиссиях по ликвидации барам- 
тачества».
Первый из указанны х декретов в виду исключитель- , 
ной важности затрагиваемого им предмета (земреформа) 
потребовал предварительной и тщательной подготовки, 
вследствие чего к проведению его в жизнь приступлено 
было лишь в мин. году.
в) 1927 г. «Об устранении окончательного срока для 
перевода делопроизводства казахских аулсоветов и виков 
на каз. язык».
Значение перечисленных ажТов видеть молено из са ­
мого их наименования,—они затрагиваю т наиболее важ ­
ные стороны К азакстана: народное хозяйство, язык и 
быт.
Помимо указанны х имеется и еще целый ряд актов, 
изданных КАССР в 1925 и 1926 г.г. Однако, поскольку 
большинство актов за  указанны й период являю тся менее 
самостоятельными, а больше всего представляют из себя 
переложение законодательства СССР и РСФСР—с самы­
ми незначительными цзменениями, постольку нет - надоб­
ности в их перечислении.
ЗДконопредпололсительная работа ОЗП (разработка и 
рассмотрение законопроектов) проводилась по трем ос­
новным направлениям:
1) законопроекты, носящие кодификационный х ар ак­
тер (проект водного кодекса, изменения материальных и 
процессуальных кодексов, о бытовых преступлениях),
2) законопроекты по вопросам текущ его порядка и 3) си­
стем атизация действующего законодательства, имеющего 
непосредственное отношение к КАССР.
Всего по указанной выше линии, таким образом, в 
1926 году  через ОЗП прошло 43 законопроекта и среди 
них некоторые достаточно значительные, особенно «вод­
ное законодательство». Д алее, необходимо отметить, что 
некоторые, законопроекты прорабатывались по предлозке- 
ниям органов РСФСР в целях уточнения текущ его зако­
нодательства  последней, в применении к условиям авто­
номных республик; из работ этой категории могут быть 
отмечены, как наиболее значительные: 1) «о реорганиза­
ции союза «Кошчи», 2) «о дополнительных льготах для 
специалистов», 3) «о красных юртах», «об особых зем ле­
устроительных совещаниях», «о водных обществах и их 
с ’ездах» и пр.
Наконец, следует  заметить, что ОЗП принимал д ея ­
тельное участие и в разработке некоторых ведомствен­
ных полозкений, например, положение о Центральной 
Коллегия по земельным делам при КНКЗ; положение о 
комиссии законодательных предполозкений при К азЦ И К ’е 
и КСНК. В области систематизации законодательства 
такж е был проведен ряд работ и среди них: перечень 
постановлений и распоряжений П равительства КАССР за  
1925 г.; перечень постановлений и распоряжений прави­
тельства  бывш. Туркреспублики, утративших силу на 
присоединенных (по нацразмежеванию) к К азахстан у  
территориях, перечень таких же актов по РСФСР.
В минувшем году законопредположительная работа 
делилась между ОЗП и К З П 1). Первый период д еятел ь ­
ности КЗП в отношениях к ОЗП характеризуется  ма- 
терилами последнего, как период «оттягивания» к себе 
ряда мелких функций, принадлеж ащ их НКЮ. Стадию 
предварительной проработки и просмотра за  м. г. через 
ОЗП прошло 14 законопроектов и среди них:
Л) по УК—14 статей (в том числе по бытовым престу­
плениям 13); УПК—і ст.ст.; ГК—9 ст.ст.; ГПК—4 ст.ст.
2) «Временное положение о волостных статистиках».
3) «Об уездных (районных) отделах здравоохранения».
4) «О ветеринарно-исполнительных комиссиях».
5) «Временные правила о водах».
6) «О порядке проведения на территории автономных 
республик распорязкений НКФ РСФСР» и проч.
Необходимо подчеркнуть, что потребность в законо­
дательстве, регулирующем водные отнош ения— для 
южных районов К азакстана (хлопководство) особенно ве­
лика. Между тем, все попытки кодифицировать водное за ­
конодательство, даже в виде «временных правил», при 
самом снисходительном к ним отношении, не могут быть 
признаны удачными и достигающими своей цели.
«Видный Кодекс» все еще остается в плане законо­
предположительных работ и требует много забот и боль­
шого к себе внимания.
Основную часть работы ОЗП составляет «истолкова­
ние законодательства этой республики и дача заклю че­
ний по вопросам органов власти и учреждений автоном­
ных республик» (ст. 149 Положения о Судоустройстве).
Просмотр материалов по р а з ’яснению и толкованию 
законов за  период 1925—1927 г.г. показывает, что эта ра­
бота ОЗП долзкна быть разделена на два периода:
1) 1925/26 г., когда ОЗП занимался не столько истолко­
ванием законов, сколько выполнял консультационную 
функцию,’ обслуживая, таким образом, ряд учреждений и 
организаций и 2) 1927 г., когда была сделана реальная 
попытка Отказаться от рассмотрения таких вопросов, ко­
торые носят к о н с у л ь т а ц и о н н ы й  характер, пола­
гая, что с этой работой учреж дения могут справиться 
непосредственно, через своих юрисконсультов. В этот 
последний период, таким образом, практика ОЗП начинает 
выравниваться (ближе к содержанию ст. 149 Полозкения 
о Судоустройстве). Только указанным обстоятельством
’) К З П  спустя два месяца после своей организации была упразд­
нена.
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и нужно обленить, что в 1920 г. ООН было дано заклю ­
чений и р азд ел ен и й  360, а  в мин. году 151.
Если обратиться к вопросу, какие органы и учреж де­
ния обращаются к НКЮ по ОЗП с запросами, проектами, 
предположениями или представлениями, то получается 
следую щ ая картина: (в 1926 г.) по заданиям  ЦИК, СНК 
и Госплана КАССР—125:
по линии административно-правовой и социалъно- 
просвѳтителыіой—54;
по линии наркоматов хозяйственных—102; 
по запросам местных органов—62; 
в том числе КАО—17.
Эта лее работа в мин. году представляется  в следую­
щем в и д е : •
По каким вопросам обра­
щались за разделением, 
толкованием закона.
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А д м и н . - п р а в о в ы е .................. 47 20 2 4
Земледелие ............................... 11 2 — 1
Ф и н а н с о в ы е ................................ 11 2 1 2
Торговые .................................... 6 — 2 14
'Г р у д о в ы е ................................. 3 — — 2
Народы, образ ......................... 13 — — —
З д р аво о х р а н ............................. 4 — — —
Соц. обесп.................................. 3 — — —
И збират. право ...................... 1 — — —
И т о г о  ................... 99 24 5 23 151
Заключений 73, юридических справок и р а з ’ясне- 
ний—78.
Из анализа  приведенной таблицы надо сделать вы­
воды: а) ОЗП обслуживает преимущественно высшие о р ­
ганы республики и б) юридич. справки и р а з ’яонения со­
ставляю т 50% всей работы в рассматриваемой области.
З а  истекшие три м есяца—(январь—март) с. г. эта лее 
работа получила следующее развитие (см. след, таблицу):
По каким вопросам обра­
щались за раз'яснением, 
толкованием закона
К э к и е у  Ч р  е ж .д  э н и я
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А д м и н .-п р а в о в ы е .................. і і _ 3
З е м л е д е л и е ............................... 6 --- --- —
Ф и н а н с о в ы е ........................... 6 --- ■-- - 1
Т  о р г о в ы е ......................................... 2 --- - 5
Трудовые ................................. 6 ' ---* --- —
Н ародн. образование . . . 4 --- --- 1
З д р ав о о х р а н .............................. 4 --- --- 1
Соц. обесп.................................. 3 --- - —
И збир. право ........................ 1 --- --- —
И т о г о  . . . . . . 43 — — 11 54
Заключений 15, р а з ’яснений и юрид. справок—39. 
Наиболее характерными или существенными р а з ’ясне- 
ниями и заключениями являю тся следующие из них:
а) «О взаиморасчетах ликвидируемого предприятия 
с его дебиторами».
б) «Об охране заросли дикорастущ его кендыря».
в) «О праве лиц, лишенных избират. прав, состоять 
членами научных обществ».
г) «Об ответственности лиц, частно-правовых органи­
заций, выполняющих общественные функции».
д) «О пределах применения ст. 254 ГПК по трудовым 
делам».
В текущем году перед ОЗП были поставлены выс­
шими органами Республики- и Госпланом ряд  вопросов из 
области хозяйственного, торгового и промышленного 
права.
Что касается  самой линии в деле толкования законов 
Союза ССР и РСФСР, в смысле соответствия этой рабо­
ты упомянутому законодательству, то надо признать эту  
линию достаточно твердой и четкой.
Кодификация проведена в полной мере, а  именно, 
к о д и ф и ц и р о в а н о :
а) законодательство Союза ССР и РСФСР, ведом­
ственные распоряжения и циркуляры Наркоматов РС Ф С Р 
(НКВД, НКЮ, НКФ, НКТорг, НКТруд и др.);
б) постановления К азЦ И К ’а и КСНК, отражающие со­
бой законодательство Союза ССР и РСФСР.
В мин. году КСНК издавались Собрания Узаконений 
и распоряжений П равительства, в которых главным со­
держанием были декреты Союза ССР и РСФСР и, меж ду 
прочим, постановления К азЦ И К ’а  и КСНК. Опубликова­
нием эти х 'зако н о в  в виде «Собрания Узаконений» ведал 
ОЗП.
С первого января  с. г. КСНК за  отсутствием кредитов 
прекратил издание Собр. Узак. и Распор. Правительства.
Таковы пути, характер и об'ем работы ОЗП. Выводы 
об этой работе мы дадим в конце настоящей статьи, а 
сейчас остановимся еще на нескольких моментах и во­
просах работы ОЗГІ, имеющих непосредственное к нему 
отношение.
Прежде всего об участии ОЗП в заседан иях  высших 
органов республики.
ОЗП непосредственного участия в заседан иях  ЦИК’а 
н СНК не принимает. По заключениям и толкованиям з а ­
кона, а  таклсе проектам закона в ЦИК’е и СНК в каче­
стве докладчиков выступаю т Нарком, Зам. или Пом. Про­
курора Республики.
В этом смысле и осущ ествляется, главным образом, 
связь ОЗП с Отделом Прокуратуры.
В условиях КАССР одним из важнейших моментов в 
работе ОЗП должно быть установление у чета  текущ ей 
законодательной деятельности в ее практическом при­
менении на местах. Этот учет должен был получить вы­
ражение в форме установления тесной связи ОЗГІ с О тде­
лением В ерхсуда и ИРО губсудов. Мелсду тем, этот во­
прос в практической работе ОЗП не наш ел своего места.
Еще в большей степени связь эта по указанной ли­
нии долж на была найти свое место с Отделом П рокура­
туры. Учет применения действую щего федеративного з а ­
конодательства в своеобразных условиях народного хо­
зяйства  и культурно-общественной ж изни коренного н а­
селения; степень соответствия и  достаточной гибкости 
этого законодательства в той же обстановке и примени­
тельно к основным целям диктатуры  пролетариата  и, как 
вывод из указанного учета—изменение в соответствую­
щем порядке тех или иных актов федеративного закона 
или разработка новых в порядке той же законодатель­
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ной инициативы—все это актуальные и далеко не аб: 
страктные, а  животрепещущие вопросы плановой прак­
тики, правильное и достаточное' полное проведение в 
ж изнь которых возможно было при условии установления 
связи  и координации действий ОЗГІ с Отделом Проку­
ратуры.
Однако, связь эта находит свое выражение только 
в форме обслуживания Отдела П рокуратуры, в необхо­
димых случаях, путем дачи справок по действую щему 
законодательству и в других видах той же консультации.
Наконец, нельзя  не указать, что деятельность ОЗП 
в части законодательной инициативы протекает зам кну­
то, вне связи  с пролетарской общественностью.
Самостоятельные акты КЦИК’а  и КСНК, проекты з а ­
конов Союза ССР и РСФ СР не выносились на  обсуж де­
ние широкид собраний трудящ ихся. Не ставились зако­
нодательные проекты, имеющие крупное общественное 
значение и непосредственно затрагиваю щ ие интересы 
широких масс трудящ ихся и на пленумах советов испол­
комов н т. д.
В ы в о д ы :  1) В качестве выводов по деятельности 
ОЗП прежде всего необходимо поставить вопрос о пре­
делах законодательной инициативы. В этом случае, как 
уже было указано  вначале, инициатива шла только по 
линии неотложных практических вопросов, возникавших 
в повседневной практике работы высших органов респу­
блики и центральных учреждений. И вовсе еще не косну­
лась ряда  кардинальны х вопросов хозяйственного, со­
циально-культурного и бытового свойства.
Такое положение вещей находит свое об’яснение в 
том, что вопрос о законодательных функциях автоном­
ных республик, в связи  со ст. 48 Конституции РСФСР, 
остается и до сих пор недостаточно ясным.
Между тем, об’ективные предпосылки к развитию за ­
конодательной инициативы в КАССР достаточно реальны.
Исключительные особенности народного хозяйства 
Казакстана, наличие в нем крайне пестрых хозяйствен­
ных укладов, начиная со скотовода-кочевника и кон­
чая  полуфеодалом-баем, — родовым начальником, сохра­
няющим еще и в настоящее время свое влияние в ауле; 
не менее своеобразные формы действия торгового и ро­
стовщического капитала в аулё, ряд характерных и спе­
цифических моментов в классовой дифференциации аула  
и кишлака, в своей динамике существенно-рознящихся от 
тех же процессов в русской деревне и мн. др.—-все это 
такие области хозяйства и быта Казакстана, где д ля  за ­
конодательной инициативы открыто широкое поле д ея ­
тельности.
Конечно, развитие законодательной инициативы по 
этой линии требует органической увязки ОЗП с краевед­
ческими организациями КАССР, Госпланом и рядом д р у ­
гих научных и практических учреждений и организаций, 
а также с Наркомюстом Ф едерации. Не менее существен­
ная зад ач а  стоит перед ОЗП и в области упрощения су ­
допроизводства, приближения его к аульной действи­
тельности.
2) В сравнении с предшествующим периодом работа 
ОЗП за  м. г. стала входить в правильные рамки, очер­
ченные ст. 48 Конституции РСФСР и ст. 149 Положения 
о Судоустройстве, освобождаясь от консультационных 
обязанностей.
3) Отсутствие надлежащей связи с ИРО губсудов и 
Отделом Прокуратуры, тенденции к внутренней замкну­
тости в работе, то лее отсутствие обсулсдения проектов
законов и постановлений П равительства, имеющих важ ­
ное значение, на широких собраниях трудящ ихся.
4) Бесплановость в работе в т. г., а  таклсе сокраще­
ние штата, которое ставит ОЗП под угрозу  его полного 
распада.
5) Четкость и правильность линии работы по толкова­
нию и р а з ’яснению законов, полное ее соответствие со­
юзному федеративному законодательству.
В заключение нельзя  не указать , что Совещание нар- 
комюстов, созванное в мин. году Наркомюстом Ф едера­
ции, вынесло определенное постановление о необходимо­
сти внесения полной ясности в вопрос о законодательных 
правах автономных республик.
Наше изучение работы ОЗП Казанского НКЮ пока­
зало, что это постановление Совещания доллено быть в 
той или иной форме безусловно реализовано. Оставление 
этого основного, определяющего пути и пределы разви ­
тия законодательной инициативы в автономных респу­
бликах вопроса без надлежащего разреш ения особенно 
сказы вается  в работе на местах.
Вот почему по докладу нашей ревизии в Казанском 
Краевом Комитете ВКП (б) и особенно в комиссии по рас­
смотрению ряда  вопросов, связанных с предложениями 
по ревизии, этот вопрос определенно поднимался и вно­
сился ряд различных практических предложений «под­
талкивающего» свойства. Среди этих предлолеений были 
и такие, которые говорили о необходимости проявления 
определенной инициативы в этом вопросе и Наркомюстом 
Федерации.
Нам думается, что в итоге ревизии двух-трех нар- 
комюстов автономных республик целесообразно будет 
созвать второе совещание наркомюстов, где и затрону­
тый в настоящей статье вопрос должен будет найти свое 
практическое разрешение.
В. Макеев.
 -««►------
Распределительные комиссии и про­
курорский надзор.
Всероссийский Центральный Исполнительный Коми­
тет и Совнарком РСФСР в резолюции от 21/ІІІ—28 г. по во­
просу о к ;рателы ю й  политике іі состоянии мест заклю че­
ния констатировали: 1) «отсутствие достаточного контроля 
за  исполнением приговоров» и 2) «отсутствие планомер­
ной и достаточно выдержанной с классовой точки зрения 
политики в регулировании пребывания осулсденных в ме­
стах заключения, в частности, допущение в ряде случаев 
льгот для  классово-чулсдых и социально-опасных элемен­
тов исключительно по формальным основаниям». Вместе 
с этим ВЦИК и Совнарком предлагаю т НКВД «немедлен­
но принять меры к упорядочению релсима в местах заклю­
чения», а НКЮсту и НКВД «принять меры к большему 
обеспечению реальности выполнения приговоров». Един­
ственно правильным ответом на это постановление со сто­
роны работников прокурорского надзора доллено было 
быть усиление надзора за  местами заключения и особен­
но, пока сущ ествует данная организационная система, за  
работой распред. комииссин, этого основного проводника 
классово-выдерлсаиной карательно - исправительной по­
литики.
Что лее нам говорят материалы, поступающие с мест?
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З а  время с 1-го января  по 1-ѳ сентября протесты в 
ЦРК, на постановления местных (губ., обл.) распредели­
тельн ы х комиссий по вопросам об условно-досрочном 
■освобождении и зачету  рабочих дней в счет срока, посту­
пали только от 15 прокуроров из 56, имевшихся до райо­
нирования, а всего протестов за  указанны й срок посту­
пило 60. Это при условии, когда распред. комиссии в те ­
чение года разреш аю т тысячи вопросов. Чтобы не быть 
голословным, приведем следующие примеры: Оренбург­
с к а я  РК разобрала с 1/1—1/ѴІІ—28 г. 3.144 вопросов, из 
них о досрочном освобождении 487, о зачете рабочих дней 
3096; Тульской распред. комиссией за  этот лее срок р а ­
зобрано 4000 вопросов, из них о досрочном освоболсдспии 
633 и о зачете рабочих дней 689, а  протестов прокурорами 
эти х  губ. в ЦРК ие принесено ни одного. Почти неося­
заем о малое количество поступивших с периферии проте­
стов заставляет  сделать два вывода либо местные рас- 
■предкомнссии работают «без сучка и без задоринки», либо 
прокурорский надзор на этом участке и з-рук  вон плох.
О том, что распредкомисии работают не блестяще, 
видно из того, что Тамбовская Р. К. «зачитывала почти 
все рабочие дни, независимо от качества работы, несмо­
т р я  на тЬ, что заказы  исправдомом выполнялись скверно, 
что вызвало потерю заказчиков»; Тобольской РК «условно- 
досрочное освобоясдение лицам, имеющим от 2 до 6 с у ­
димостей, осужденные за  бандитизм, разбои, конокрад­
ство, грабелш, убийство и т. д.» давались месячные от­
пуска на  с.-х. работы лицам, имевшим срок лишения сво­
боды 2—3 месяца»; Ленинградской РК условно-досрочно 
освоболсдались взяточники, растратчики и т. д., таких 
примеров молшо привести сколько угодно. Ф ормальный 
подход в работе распредкомиссии, наконец, подтверж дается 
и тем, что РК часто заседаю т «по мере накопления во­
просов» и работают «успешно», пропускают в заседание 
по 200—250 вопросов (Орел, Тула).
Излолсенное заставляет сделать тот вывод, что про­
курорский надзор еще не раскачался и, вопреки постано­
влению ВЦИК’а и Совнаркома РСФСР, недостаточно уде­
ляет  внимания работе мест заключения. Об этом пишет 
ряд прокуроров—все эти (противоречащие судебно-исправ. 
политике) постановления представителями прокуратуры, 
присутствовавшими на заседаниях ие опротестовывались» 
<из сообщения Ураль обл. прок.).
«Представитель от прокуратуры, присутствовавший на 
заседаниях РК, со всем соглашался и о ненормальностях 
пе докладывал». (Тамбовск. прок.).
Акмолинская РКИ, обследовав места неправ, труддома, 
отметила слабость прокурорского ^іадзора.
Все вышесказанное требует усиленного внимания от 
работников прокурорского надзора местам заключения и 
особенно работе распредкомиссий. В целях улучшения ра­
бот распредкомиссии мы полагаем таклсе своевременно 
поставить вопрос о разгрузке РК от части вопросов пу­
тем непосредственного 'их разрешения в наблюд. ком., так, 
напр., о зачете рабочих дней. Ибо невозмолшо даже пред-' 
положить, чтобы в одно заседание разрешались и не 
штамповались по 200—250 вопросов.
Необходимо таклсе в работе РК уделить больше места 
плановости и строго соблюдать сроки (6 месяцев) при 
приеме повторных заявлений.
МО і В ,
,, Егоров.
-<©►-----------------
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Судебные споры о пользовании жил­
площадью в дома* рабочие жилищ но­
строительные кооперативов.
На-ряду со значительным роетом рабочего жилиіц- 
ного кооперативного строительства, наблюдающимся в 
последние годы, и в связи с тем, что в распорялсении лиц, 
ранее других получивших жилые помещения в домах 
рабочих жилищно-строительных кооперативов, площадь 
эта находится значительный промелсуток времени, по по­
воду пользования и распоряжения этой жилплощадью 
стал возникать ряд споров, могущих получить правиль­
ное разрешение только в судебном порядке.
Обсудить вопрос, на основе каких законоположений 
и как доллсны разрешаться эти споры, представляется 
нам вполне своевременным.
Члены рабочих жилищно-строительных кооперативов, 
получившие в домах РЖСК лсилые помещения соответ­
ственно количеству приобретенных ими паев (§ 9 норм, 
уст. РЖСК) пользуются этими лсилыми помещениями не 
на основе договора имущественного найма указанных по­
мещений, поэтому отношения, возникающие у членов 
РЖСК и пользователей помещениями в домах РЖСК с 
органами управления РЖСК и между собой, отличны от 
отношений, возникающих по поводу пользования жилыми 
помещениями в большинстве прочих домов, где помеще­
ния предоставлены пользователям на основе договора 
имущественного найма, а потому и споры, возникающие 
по поводу пользования лсилплощадыо в домах РЖСК, не 
могут быть регулируемы одними общими нормами жи- 
лищного права, т.-е. статьями Гражд. Код., включенными 
в раздел об имущественном найме и постановлениями, 
изданными подлелгащимн органами центральной и мест­
ной власти в развитие и дополнение этих статей ГК.
Отношепия эти отчасти регулируются нормальным 
уставом РЖСК и постановлениями общих собраний чле­
нов РЖСК, выносимыми в развитие и па основании 
устава.
В связи с этим споры о распределении жилых поме­
щений мелсду членами РЖСК, равно как вопросы о вклю­
чении в число членов РЖСК и о восстановлении в член- 
. стве лиц, считающих себя неправильно исключенными 
общими собраниями из числа членов РЖСК, в нашей су­
дебной практике считаются и з’ятыми из ведения гра- 
лсданского суда (см. п. «В» ст. 17 пост, пленума Мосгуб- 
суда от 10 марта 1928 г. «Об итогах судебной практики 
по ясилищным делам», «Пролет. Суд» №№ 9—10 за 1928 г.).
Вопрос о правильности отказа в судебном разреше­
нии спора о восстановлении в членстве лиц, теряющих 
право пользования предоставленными этим лицам в свое 
время помещениями, мы считаем неправильным, т. к. спор 
.этот есть не что иное, как спор о праве граладанском. 
Практически суду при разрешении вопроса о выселении 
лица, исключенного из числа членов РЖСК и таким об­
разом потерявшего право пользования соответствующим 
помещением в доме РЖСК, придется оценивать правиль­
ность мотивов, повлекших исключение, и за  судом, не­
сомненно, остается право, признав, что для исключения 
отдельного лица или лиц из РЖСК не было оснований,— 
отказать в его выселении, фактически тем самым восста­
новив его в правах члена РЖСК.
Не признать за  судом права отказывать в выселе­
нии лиц, вопреки правилам норм. уст. РЖСК или вообще 
неосновательно исключенных из числа членов РЖСК, 
было бы полным подрывом авторитета суда и использо­
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ванием судебного апп арата  для  штампования, в иных 
случаях, неправомерных постановлений общих собраний 
РЖСК, отдельные члены которого всегда могут быть, в 
большей или меньшей степени, заинтересованы в освобо­
ждении жилой площади, через и з ’ятие ее у  исключенных 
членов РЖСК. Например, в случае обнаружения при су­
дебном разбирательстве дела  о выселении члена, исклю­
ченного из РЖСК за  неплатеж причитающихся с него 
сумм, что неплатеж произошел вследствие злостного не- 
приема соответствующих сумм находившимися в не­
приязненных отношениях с исключенным должностными 
лицами РЖСК, или по другим извиняющим фактическое 
непоступление платежей причинам, суду  принадлежит 
бесспорное право отказывать в выселении такого «непла­
тельщика» и тем самым фактически восстанавливать его 
в правах члена РЖСК.
Возможность проверки правильности постановлений 
об исключении членов РЖ СК через органы жилстройко- 
операции (в Москве через прим.-конфЛі камеру при губ- 
Жилстройсоюзе) «в административном порядке» предста­
вляется нам недостаточной, поскольку спор о пользова­
нии жилой площадью, связанный с состоянием в РЖСК, 
является  спором о праве гражданском, д а  и  сам норм, 
уст. РЖСК в § 16 требует выселения лица, исключенного 
из числа членов РЖСК п о  с у д у .
Поскольку право пользования жилой площадью 
является  гражданским правом, постольку и спор о н ар у ­
шении* этого права, например, об и з’ятии из пользования 
того или иного члена РЖСК, уже предоставленного ему 
с нарушением правил § 10 норм. уст. РЖСК помещения, 
по нашему мнению, подлежит разрешению в гражданском 
суде.
Равным образом, при наруш ении органами управле­
ния РЖСК оснований очередности предоставления поме­
щений членам РЖСК, установленных в порядке § 10 норм, 
уст. РЖСК, по наш ему мнению, нет препятствий заин те­
ресованным членам РЖ СК защ ищ ать судебным поряд­
ком их, незаконно нарушенные права. При рассмотрении 
исков таких членов РЖСК, суд, понятно, не вправе отме­
нять или изменять основания очередности, установлен­
ные в соответствии с § 10 норм. уст. РЖСК, а должен 
лишь проверить наруш ены или нет права истца' в соот­
ветствии с этими основаниями.
Бы ть может, с точки зрения правовой, было бы пра­
вильнее, если бы общие основания очередности были и з­
ложены в самом норм, уставе РЖСК, и суду  приходи­
лось бы проверять правильность действий органов у п р а­
вления РЖ СК в соответствии с нормами устава, а не в 
соответствии с меняющимися и зачастую  неясными по­
становлениями общих собраний членов РЖСК, подобно 
тому, как суд  проверяет правильность распределения 
жилплощади в домах жил. т-в в соответствии § 14 пол. 
о жил. тов.
Независимо от того, правильна или нет высказанная 
нами выше точка зрения, судам, и при обратном р азр е ­
шении вопроса, все лее приходится в своей практике р а з ­
реш ать споры о правоотношениях, возникающих по по­
воду пользования жилплощадью в домах РЖСК.
К такого рода спорам следует отнести споры лиц, 
совместно пользую щ ихся такой жилплощадью. Эти споры 
имеют место главным образом мелсду бывшими супруга­
ми, браки мелсду которыми прекращены в период прожи­
вания на площади, полученной в свое время одним из 
супругов, состоявшим членом РЖСК.
Право пользования жилым помещением, согласно 
ст. 156а Гралсд. Код. и Норм. Уставу РЖСК, находится
в зависимости от наличия у пользователя паев данного 
РЖСК. Таким образом, при формальном подходе к р а з ­
решению спора о пользовании жилым помещением мелсду 
бывшими супругами, следовало бы разреш ить этот спор, 
постановив оставить помещение за  тем из бывших су ­
пругов, который владеет паями, т.-е. на чье имя паи при­
обретены, а другого, бывшего супруга, ие имеющего пая, 
этого помещения лишить, т.-е. его из этого помещения 
выселить.
Однако, с первого взгляда видно, что подобное фор­
мальное разреш ение дола находилось бы в полном про­
тиворечии «с общими началами советского законодатель­
ства и общей политикой Рабоче-Крестьянского Правитель­
ства» и в первую очередь находилось бы в противоречии 
с одной из коренных установок нашего жилищного права: 
члены семьи с ’емщика помещения, ясивущие с ним со­
вместно, имеют самостоятельное право на лшлплощадь, 
т.-е. приобретают это право с момента поселения (ст. 1 
пост. ВЦИК и СНК от 1 авг. 1927 г. «об урегулировании 
лсилищного дела») и с не менее коренной установкой н а­
шего семейного права: имущество, нажитое супругами 
в течение брака, считается общим их имуществом (ст. 10 
Код. зак. о браке). По ведь имущество, принадлеясащее 
супругам до вступления в брак, остается раздельным их 
имуществом (та лее ст. 10 Код. зак. о браке), следова­
тельно, жену, разведш ую ся с мужем, которому паи в 
РЖ СК принадлежали до вступления в брак, как-будто 
следует выселить из помещения пайщика мулса в доме 
РЖСК, а вместе с ней и детей, которые обычно, особенно 
малолетние, остаются при матери. Конечно, это но так.
В первом случае, т.-е. когда паи в РЖСК приобре­
тены на имя одного из супругов на  средства, наж итые 
в течение брака, мы моясем рекомендовать судам, при 
разрешении спора о жилплощади, привлекать к делу  в 
качестве 3 лица представителя РЖСК, и, выяснив воз­
можность принятия нового пайщика в число членов 
РЖСК, постановить о включении в число членов РЖ СК 
того из бывших супругов, кто ранее не был пайщиком, 
и тут  лее постановить о перечислении на  его имя поло­
вины (или иной части в соответствии с 10 ст. Код. зак. о 
браке) сумм, внесенных в РЖСК в погашение стоимости 
наев, с возложением на обе стороны обязанности довнести 
недостающие до полной стоимости паев каждого из р а з ­
делившихся суммы в установленный в соответствии с § 8 
норм. уст. РЖСК срок;' разделивш иеся бывшие супруги 
остаются ж ить на ранее ими занимавш ейся жилплощади, 
при чем, если она может быть разделена в натуре, суд, 
определяя, кому из разош едш ихся супругов и какая 
часть (какая комната) разделяемой яшлплощади доляша 
быть отдана, должен и паи на лшлплощадь разделить 
соответственно площади, какую получит каждый из р аз­
деляющихся. Если же разделение яшлплощади в натуре 
будет признано невозмолшым, лшлплощадь доляша быть 
оставлена в общем пользовании делящ ихся, при чем ка- 
лідый из живущих на данной яшлплощади должен счи­
таться  занимающим одинаковую часть этой яшлплощади. 
В соответствии с этим, доллсны быть поделены и паи 
мелсду спорящими сторонами. Суммы, внесенные в РЖ СК 
в качестве вступительного взноса, следует  считать вне­
сенными калсдым делящ имся в равной части, и каж ды й 
из них доллсен довнести в РЖ СК соответствующую сум ­
му до полного разм ера вступительного взноса на калсдого. 
Е сли суд в зависимости от конкретных условий данного 
случая придет к заключению, что увеличение числа чле­
нов РЖ СК отделяющимся супругом невозмолсио или не­
целесообразно, суд  вправе признать права на паи в
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РЖ СК и соответствующую паям жилплощадь за  одной 
из спорящих сторон, и необязательно за  тем из бывших 
супругов, на  имя которого был приобретен пай, с назн а­
чением денежной, компенсации выделяемому но прави­
лам ст. 65 Гр. Код., либо с зачетом доли, соответствую­
щей этой денежной компенсации при разделе ' прочего 
имущ ества супругов. В этом случае, получивший ком­
пенсацию взамен части пая, на которую имел право, по 
правилам ст. 10 Код. зак. о браке, должен выселиться из 
помещения, предоставляемого решением суда противной 
стороне.
Во втором случае, т.-е. когда пай был приобретен 
одним из ныне расходящ ихся супругов еще до вступле­
н и я  в брак, вопрос о нраве спорящих на жилое помеще­
ние, но наш ему мнению, должен разреш аться  совершенно 
так же, как и в первом случае, т.-е. с привлечением пред­
ставителя РЖ СК в качестве заинтересованной в исходе 
д ел а  стороны, с возможным разделением мелсду споря­
щими сторонами сумм, внесенных в погашение стоимости 
паев, и включением нового пайщика в число членов 
РЖСК. Е сли такое разрешение дела  и не найдет фор­
мальной опоры в действующем законодательстве, то при 
разреш ении дела указанны м образом надо будет при­
знать его разреш енны м в полном соответствии с общими 
началам и советского законодательства . (ст. 4 ГПК).
Соответственно указаниям примечания к ст. 156а Гр. 
Код. согласно § 13 норм, устава  РЖ СК по смерти члена 
т-ва его паи переходят к наследникам; права  лее поль­
зовани я  лшлищем сохраняются за  членами семьи умер­
шего, если они проживали совместно с умершим и обла­
даю т избирательными правами в советы, в противном слу­
чае г-во обязано выплатить им стоимость внесенных 
наследодателем  паев (в официальном тексте норм, устава 
по явному недосмотру оказалось напечатано «наследова- 
телем» вместо «наследодателем»).
Если наследник умершего члена РЖСК, напр., пере­
живший его супруг—один, вопрос разреш ается  как-будто 
просто, т. к. самостоятельное право пользования поме­
щением в доме РЖ СК не мыслится вне зависимости от 
наличия у  пользователя помещения, паев, а владельцем 
паев может быть только член РЖСК, то наследник умер­
шего члена РЖ СК вступает  вместо выбывшего за  смертью 
наследодателя в члены РЖСК, а возникшее у него право 
н а  членство и обладание жилплощадью в доме РЖСК 
может и в дальнейш ем переходить к его наследникам 
вместе с переходящими по наследству  паями РЖСК.
Иначе обстоит дело в том случае, когда наследников 
несколько, и особен но . когда со смертью наследодателя 
наследники хозяйственно не составляют одной семьи, 
напр., дети умершего, каж ды й из которых имеет свою 
семью. Тогда возникает вопрос о том, кому из наследни­
ков быть владельцем паев и распорядителем соответ­
ствующего паям помещения. Хорошо, если помещение 
технически может быть обособлено для каждого из на­
следников, напр., если комнат несколько или есть тех­
ническая возможность отделения соответствующей части 
или частей жилплощади перегородками. Какую именно 
жилплощадь получит тот или иной из наследников, и как 
будут  компенсированы недостатки полученной площади, 
т. к. пе всегда  есть возможность технически разделить 
жилплощадь равными частями, как того требовали бы 
правила 420 ст. Гр. К., при отсутствии м еж ду наследни­
ками соглашения об этом,—должен разреш ить суд  при 
разборе дела  о разделе наследственного имущества.
Судебным же порядком молсет быть разреш ен во­
прос о праве наследников на паи наследодателя в РЖСК, 
и связанным с ним правом расгіорялсеішя соответствую­
щей жилплощадью, когда нет технической возмолшости 
поделить меж ду наследниками жилплощ адь в натуре. 
В обоих этих случаях  опять-таки обязательно привлече­
ние к делу  РЖСК, через его представителя, и обсулсде- 
ние вопроса о возможности увеличения числа членов 
РЖ СК по числу наследников, о перерасчете н а  имя ка­
ждого из наследников сумм, внесенных наследодателем  
в погашение стоимости паев и вступительного взноса с 
возлолсеиием на каяедого из пайщиков обязанности попол­
нять следуемые с пего недостающие до полной стоимо­
сти паев суммы в сроки, установленные по правилам 
§ 8 норм. уст. РЖСК, и обязанности пополнить приходя­
щиеся на долю канщого части вступительного взноса до 
полной его суммы в срок, определяемый судом.
В случае признания судом иевозмолсности. или неце­
лесообразности разреш ить спор описанным способом 
суду  придется признать право на паи и в соответствии 
с этим право на состояние членом РЖ СК и распоряжение 
соответствующей паям лшлплощадью за  одним из наслед ­
ников с назначением прочим наследникам компенсации 
деньгами или иным наследственным имуществом, подле- 
зкащим разделу  меліду наследниками в соответствии со 
ст.ст. 420 и 65 Гр. Код. -При этом надлелсит иметь в виду, 
что идеальная ценность соответствующей доли паев не 
совпадает со стоимостью этих паев в деньгах, т. к., н а ­
пример, было бы неправильно при разделе наследствен­
ного имущ ества предоставить одному из наследников 
паи в РЖСК на сумму 200 рублей, а другому отдать, ска- 
жем, пишущую машину, стоющую те лее 200 рублей, или 
иное имущество на эту  же сумму и обязать его вместе 
с полученной долей наследственного имущ ества выехать 
из дому. Это было бы несправедливо, именно в силу 
того, что обладание паями в РЖ СК помимо реальной цен­
ности этих паев,—паи могут быть реализованы  п ереуступ ­
кой их другим лицам с согласия общего собрания (§ 12 
норм. уст. РЖСК) или возвратом Р Ж С К ’ом выбывающему 
из членов РЖ СК пайщику стоимости его паев (§ 15 норм, 
уст. РЖСК,—д ает  пайщику еще право на занятие поме­
щения. Это обстоятельство имеет особенно существенное 
значение, когда помещение уліе перешло в распорялсение 
пайщика, а  в погашение паев внесена еще сравнительно 
небольшая сумма денег. З д есь  придется учиты вать не­
возможность для  выделенного без наделения жилпло- 
щадью лица получить в короткий срок на выделенную 
ему денежную компенсацию новую жилую площадь.
Таким лицам, подлеліащим выселению из домов 
РЖСК, судам надлеяш т предоставлять возможно д ли ­
тельные отсрочки в порядке 182 ст. ГПК, а  в тех случаях, 
когда стороны достигают соглашений о сдаче стороной, 
получающей по р азд ел у  паи в РЖ СК и право н а  ж и л­
площадь, другой стороне ленлплощади в наем, су ду  сле­
дует  утверж дать такие соглашения, если, конечно, они 
ие носят кабального характера.
Известны случаи, когда спор м еж ду пользователями 
жилыми помещениями в домах РЖ СК возникал и вне пе­
речисленных выше поводов. Например, в одном из дел, 
разбиравш ихся нарсудом Красно-Пресненского района, 
о праве на жилплощадь спорили два  лица, одновременно 
вселенные в одну комнату, при распределении ж илпло­
щади во вновь отстроенном доме РЖСК. К аж ды й из спо­
рящих имел право н а  то, чтобы получить отдельную 
комнату, но комнат оказалось меньше, чем было предпо­
ложено, или претендентов на  комнаты сосчитали меньше, 
чем их было на самом деле, но на последнюю подлежа- 
щую распределению комнату осталось два  кандидата. 
Оба они и были вселены в эту  комнату. При этом «для 
удобства» членский вступительный взнос был взят  с
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обоих пополам, а книжка для  удобства же была выдана 
на имя одного из поселившихся. Около года оба сожителя 
.прожили довольно дружно, но на второй год обладатель 
членской книжки учел выгоды и «удобство» своего офи­
циального положения члена РЖ СК и стал  теснить своего 
сожителя: затолкал  его со всеми вещами в темный угол 
комнаты и, несмотря на то, что в течение года причита­
ющиеся по §§ 8 и 11 норм. уст. РЖ СК взносы оба сожи­
теля вносили пополам (а записывались эти взносы есте­
ственно на  имя одного «официального» члена РЖ СК),— 
стал в дальнейш ем вносить эти взносы один, а с сожи­
теля своего стал требовать арплату  за  помещение в про­
извольном размере. Поскольку описанные фактические 
обстоятельства при разборе дела были установлены, нам 
кажется, суду  и в этом случае надлеж ало поступить 
т,ак, как мы рекомендовали в описанных нами случаях 
раздела паев мелсду прекратившими брак супругами, или 
наследниками умершего пайщика, т.-е. либо обязать 
РЖСК принять в члены РЖ СК и второго пользователя 
комнатой с перечислением на его имя фактически упла­
ченных им сумм на цели, указанны е в §§ 8 и 11 норм. уст. 
РЖСК, либо разделить м еж ду спорящими сторонами 
спорное имущество—паи, закрепив их за  одной из сто­
рон с выделением другой стороне денежной компенсации 
согласно ст. 65 ГК. При этом, если бы дело было р а зр е ­
шено таким образом, указанную  судом сумму, фактиче­
ски уплаченную тем из сожителей, который был бы вы­
делен без наделения его паями и лшлплощадью, следо­
вало, дум ается  нам, взы скать с РЖСК, которому предо­
ставить право регресса  по отношению к солттелю , оста­
ющемуся на  жилплощади в доме РЖСК.
Наконец, особый интерес представляют из себя пра­
воотношения, возникающие на почве сдачи в паем своих 
помещений членами РЖСК.
Согласно § 12 норм. уст. РЖ СК члены его имеют пра­
во сдавать в наем свои помещения полностью или частью 
с согласия правления РЖСК. Так как РЖСК владеет от­
строенными им домами на праве застройки, и на  том же 
праве распоряж аю тся своими помещениями отдельные 
пайщики—члены РЖСК, то на них не распространяются 
ограничения, установленные для  наймодателей 156 и 
166 ст.ст. ГК. Исходя из этого, следует признать, что 
члены РЖСК, сдающие свои помещения с соблюдением 
правил § 12 норм. уст. РЖСК, имеют право выговаривать 
с нанимателей арендную плату з а  помещение в любом 
размере независимо от социальной принадлежности на­
нимателя. Равным образом, следует признать и право 
членов РЖ СК требовать от с’емщиков их помещений осво­
бождения этих помещений по истечении срока договора 
найма, а при бессрочном найме после предупреждения 
в сроки, установленные 155 ст. ГК.
Однако, если вспомнить о том, что и з ’ятия из льгот­
ных для трудящ ихся  правил 155 и 166 ст.ст. ГК уста ­
новлены нашим законодательствбм для  застройщиков 
исключительно в целях побуждения населения к интен­
сивному жилищному строительству, будет ясно, что со­
хранение этих и з ’ятий для  отдельных членов РЖ СК не­
целесообразно. Создавая в больших городах кабальные 
условия для трудящ ихся, вынужденных поселяться в по­
мещениях пайщиков РЖСК, при отсутствии у  с ’емщиков 
этих помещений, каких бы то ни было надежд на полу­
чение в будущем самостоятельного права на лшлпло­
щадь, и з’ятия нз правил 156 и 166 ст.ст. ГК для пайщиков 
РЖСК не создают и того эффекта, на который они рас­
считаны в применении к индивидуальным застройщикам, 
т. к. значительная тяга  в РЖСК трудящ ихся убеждает 
нас в том, что и без применения к членам РЖСК у казан ­
ных льгот рабочее жилищное строительство не осла­
бело бы.
В ы сказанны е здесь соображения заставляю т нас  
быть сторонниками ограничения права  .отдельных членов. 
РЖ СК на сдачу  в наем своих пом ещ ений/не только не­
обходимостью получения на эту  сдачу  согласия правле­
ния РЖСК, но и условием сдачи этого помещения только 
трудящ имся, исключительно на обусловленные догово­
ром сроки и не свыше как по ставкам квартплаты, у с т а ­
новленным д л я  домов, возведенных по госстроительству. 
Продолжение отношений найма после срока должно влечь, 
за  собой последствия по 156 ст. ГК, т.-е. создавать нани­
мателю право на  автоматическое возобновление договора 
найма независимо от ж елания наймодателя. В этом 
смысле желательно внесение изменений в норм, устав. 
РЖСК.
Вл. Островский.
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Новое в законе о сельском нотариате.
Постановление ВЦИК и СНК- от 26/ІХ—27 г. «о нота­
риальных действиях волостных (районных) исполнитель­
ных комитетов и сельских советов» («С. У.» 27 г. №  100, 
ст. 668) имело тот дефект, что оно на-ряду с чисто нота­
риальными действиями помещало и регистрационное, а  
именно регистрацию сделок об отчуждении внегород­
ских строений, расположенных в районе волости или 
сельсовета. С изданием ж е инструкции НКЮ, НКЗ и
НКВД от 3/ІУ—28 г. за  №  46 о договорах купли-продажи 
и залога строений, расположенных в сельских местно­
стях, противоречие пунктов 7-мых статей 1 и 2 пост, от
26/ІХ—27 г. как остальному содержанию закона о сель­
ском нотариате, так и изложенному в этой инструкции < 
порядку регистрации и удостоверения означенных сде­
лок, стало еще более выпуклым.
Опубликованное в «Изв. ЦИК» №  203 от 1/ІХ—28 г. пост. 
ВЦИК и СНК от 9/VII—28 г. об изменении ст.ст. 1 и 2 
пост, от 26/ІХ—27 г. и о дополнении ст. 2 его примеча­
нием имеет, очевидно, целью, с одной стороны, уничто­
жение отмеченного нами выше противоречия, а  с другой— 
дальнейш ее расширение нотариальных прав виков и
сельсоветов. В этих целях п. 7 ст. 1 получил совершенно» 
новое содержание, а п. 7 ст. 2 исключен вовсе и заменен 
примечанием к этой статье.
Обращаясь к новой редакции п. 7 ст. 1, мы видим, что 
в нем перечислены теперь все случаи выдачи волиспол- 
комами исполнительных надписей, при чем к упоминав­
шимся уже в п.п. 1 и 2 старой редакции ст. 1 случаям 
выдачи таковых по нотариально удостоверенным сдел­
кам и протестованным векселям прибавлена еще выдача 
исполнительных надписей по документам кредитно-ко­
оперативных организаций, а также по письменным тр у ­
довым договорам найма батраков и пастухов и по расчет­
ным листам по этим договорам.
Вы дача приказов по документам кредитно-коопера­
тивных организаций не вызовет на практике каких-либо 
сомнений, так как в примечании к ст. 1 подробно поиме­
нованы все те документы, представление конх необходи­
мо для  выдачи исполнительной надписи. Несколько в 
ином положении стоит вопрос о выдаче исполнительных 
надписей по батраческим и пастушеским договорам. Н ад­
писи эти выдаются по «письменным» договорам найма.
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О значает ли это выражение, что в данном случае тре­
буется пред’явление лишь простого письменного договора, 
вне зависимости от того, зарегистрирован ли этот дого­
вор в сельсовете или нет? Как известно, в сельских мест­
ностях правило об обязательной регистрации батраческих 
и пастуш еских договоров сплошь и рядом не соблюдается. 
С другой стороны, обязанность представления договора 
н а  регистрацию возложена не на батрака, а на нанима­
теля  (ст. 4 инстр. СНК от 24/ѴІІ—25 г. к «Врем, правилам 
об условиях примен. наемного труда  в крестьян, хоз.») 
и невыполнение последним этой обязанности может по­
влечь за  собой невыгодные последствия лишь для  самого 
нанимателя, но никоим образом не для  батрака или па­
стуха. Поэтому необходимо прийти к выводу, что вики 
вправе вы давать  исполнительные надписи не только по 
зарегистрированным в надлежащем порядке батраческим 
и пастушеским договорам, но и по незарегистрирован­
ным, при условии соответствия договоров закону и от­
сутствия сомнений в просрочке со стороны нанимателя. 
Однако, во избелсание недоразумений, необходимо точное 
указание по этому вопросу со стороны Наркомюста,
Еще одно замечание по поводу этих же договоров. 
По наш ему мнению, сельсовет, ближе стоящий к сторо­
нам, м о л іѳ т  с большим успехом и скорее убедиться в 
бесспорности требования батрака или п астуха  о платеже, 
неж ели волисполком. Поэтому в целях достю кения боль­
шей срочности в деле взы скания и предоставления боль­
ших удобств батраку казалось бы полезным предоста­
вить право выдачи исполнительных надписей по батра­
ческим и пастуш еским договорам не только ликам, но и 
сельсоветам. Возражение о технической беспомощности 
последних не может иметь здесь  место, так как проце­
д у р а  выдачи исполнительной надписи несомненно менее 
сложна, чем удостоверение сделок, в особенности со 
строениями, меж ду тем как последнее, однако, предоста­
влено сельсовету.
Вновь введенное примечание к ст. 2 постай, от 26/ІХ 
1927 г. расш иряет права сельсоветов путем увеличения 
до ООО рублей суммы удостоверяемых ими сделок отчу­
ж дения строения на снос. Д о  этой же суммы получили 
сельсоветы право удостоверять и сделки об отчуждении 
строений в тех  случаях, когда нотариальное удостовере­
ние таких сделок будет «обязательно по закону». Если 
первая часть этого примечания не вы зы вает  никаких воз­
ражений, то этого н ельзя  сказать  в отношении редакции 
и содерж ания второй его части. Прежде всего о редакции. 
В законе, предназначенном д ля  употребления низовых 
органов, необходимы, прежде всего, ясность и конкрет­
ность. Однако, общая ссылочная редакция примечания 
заставляет  при задум аться  не одного работника сельнота- 
риата, не искушенного в тонкостях условий, установлен­
ных законом для  отчуждения строений. Это тем более 
вероятно, что до сего времени сельсоветы обычно имели 
дело лишь со сделками об отчуждении строений в сель­
ских местностях не на  снос, каковые сделки они не удо­
стоверяли, а лишь регистрировали, так как нотариальное 
удостоверение их было необязательным, а таковое про­
изводилось липіь по желанию сторон, и притом не в сель­
совете, а у  нотариуса или в вике. Равным образом, и 
сделки с городскими строениями, как и с правом застрой­
ки, до настоящего времени как по своей сумме, обычно 
превышающей 300 рублей, так  и по установившейся 
практике, удостоверялись пе в сельсоветах, а у  нота­
ри уса  или в волисполкоме. М ежду тем расшифрованная 
вторая часть примечания к ст. 2 не оставляет сомнений 
в том, что она предоставляет сельсоветам право нота­
риального удостоверения сделок об отчуждении строе­
ний, расположенных в городах, рабочих, дачны х и к у ­
рортных поселках на сумму до ООО рублей. Совершонпо 
непонятно, для  чего понадобилось это нововведение, с ко­
торым сельсоветы, очевидно, не справятся, тем более, 
что в их практике случаи отчуж дения подобных строе­
ний будут, конечно, довольно редким явлением. Помимо 
того, получается следую щ ая неувязка  в работе, крайне 
вредная прн необходимости всемерного упрощ ения р а ­
боты предсельсовета, А именно — сельсоветы не вправе 
удостоверять на какую бы то ни было сумму, столь обыч­
ные в деревенском быту сделки со строениями, располо­
женными в сельских местностях, а  обязаны их лишь 
регистрировать. С другой стороны, сельсоветы вправе 
удостоверять сделки об отчуждении строений, располо­
женных в городах, рабочих, дачных и курортных посел­
ках, но на сумму не свыше 600 р., при одном лишь усло­
вии, что хотя одна из сторон постоянно прож ивает в рай­
оне сельсовета. Заранее  можно сказать, что предсельсо- 
веты не разберутся  в этой тонкости, касаю щ ейся продажи 
строений, тем более, что и инструкция к закону от 
26/ІХ—27 г. не содержит на этот счет никаких указаний, 
отсылая во всех случаях, не предусмотренных ин струк­
цией, к общей инструкции к положению о госнотариате. 
Этой же последней инструкцией сельсоветы не снаб­
жены, да, очевидно, и не будут ею снабжены, в виду 
отсутствия таковой в продаже и неимения вообще 
средств, специально предназначенных д ля  приобретения 
литературы.
Д ругой новеллой к закону от 26/ІХ—27 г. является  
постановление от 23/ѴІІ—28 г. («Изв. ЦИК» №  191 от 
18/VIII—28 г.), предоставляющ ее сельсоветам Северо-
Кавказского края  право удостоверения сделок хлебоза­
готовителей по закупке на корню зерновых и техниче­
ских культур, а  таклсе договоров по контрактации их без 
ограничения суммы сделки. Вызванный к ж изни потреб­
ностями хлебозаготовок в основных заготовительных 
районах, закон этот, однако, возбуж дает следую щий во­
прос, разреш ение которого в ту  или другую  сторону 
имеет значение и для  прочих районов РСФСР. Вопрос 
этот сводится к следую щ ему—имеют ли право сельсо­
веты неуказанны х в постановлении местностей точпо 
таклсе удостоверять подобные сделки, но на  сумму, не 
превышающую 300 руб.? Иными словами, относится ли 
постан. от 23/ѴІІ—28 г. лишь к сумме указан ны х в нем 
сделок, или лее оно .предоставляет только сельсоветам 
Северо-Кавказского края  право удостоверения этих сде­
лок, каковое право не входит в компетенцию прочих сель­
советов? Д ля  разреш ения этого вопроса необходимо 
остановиться на выяснении юридической природы ука­
занных выше договоров. Закуп ка  на  корню урожая 
представляет не что иное, как сделку купли-продажи 
под отлагательным условием, а сделки купли-продажи 
все вообще сельсоветы имеют право удостоверять при 
сумме до 300 р. Сделки же по контрактации посевов 
представляют из себя не что иное как ссуду , удостове­
рение договоров о каковой на  какую бы то ни было 
сумму сельсоветам вообще не предоставлено. И з ска­
занного вытекает, что сельсоветы  иных, кроме Северо- 
Кавказского края, местностей из сделок хлебозаготови­
тельных организаций вправе удостоверять лишь сделки 
по закупке урож ая на корню на сумму до 300 руб., но 
не дойоворы по контрактации посевов.
Однако подобная детализац ия  и раздробление нота 
риалъных прав сельсоветов в деле удостоверения ими 
специальных хлебозаготовительных сделок ие вы зы ­
вается необходимостью. Необходимо или предоставить 
всем вообще сельсоветам право удостоверения таких
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сделок, на-ряду с сельсоветами Северо-Кавказского края, 
но на сумму, принимая во внимание масштаб хозяйств, 
не превышающую 300 руб., или же, учитывая особый 
характер  этих сделок и отсутствие специфических усло­
вий, присущих Северо-Кавказскому краю, как основному 
заготовителю, и з ’ять  их вовсе из ведения сельсоветов, 
предоставив право их удостоверения лишь волисполко- 
мам. В виду неясности вопроса следовало бы получить 
со стороны НКЮ соответствующие р а з ’яснения.
В. Лучанинов.
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Надзор за административными взы­
сканиями.
Надзор за  административными взысканиями в 1927 г., 
так же, как и в 1926 г., частью осущ ествлялся в плано­
вом порядке, частью по жалобам и рабселькоровским 
заметкам. В плановом порядке производились периодиче­
ские обозрения административных производств в губерн­
ских и уездны х административных отделах и органах 
милиции, с одной стороны, и обследования деятельности 
вол(рай)исполкомов и сельсоветов по административным 
взысканиям,—с другой.
Точные данные о степени выполнения планов перио­
дических обозрений административных производств в 
1 и 2 п.п. 1927 г., вследствие причин, указанны х к раз­
деле о плановости, имеются только по части проку­
ратуры.
Судя по отдельным данным, пока достаточной плано­
вости в работе не достигнуто и как в 1, так и 2 полу­
годии 1927 г. наблюдались резкие недовыполнения плана 
по отдельным прокуратурам. Если взять участковые 
камеры по 23 прокуратурам, то только по 6 губерниям 
в 1 п. 1927 г. и по 4 во 2 п. 1927 г. имеем полное выполне­
ние плановых заданий, по остальным же весьма резкое 
недовыполнение, как, например, 136 вместо 241 в Москов­
ской губ., 19 вместо 37 в Орловской (2 п. 1927 г.).
И сходя из общего равнения прокуратуры на методы 
надзора, опирающиеся на непосредственную связь с тр у ­
дящимися, и вместе с тем на сокращение числа обследо­
ваний, представляется  целесообразным ориентировочную 
норму периодических обозрений административных про­
изводств в дальнейшем снизить с таким, примерно, рас­
четом, чтобы обозрения эти производились раз в квартал. 
Некоторые прокуратуры, как, например, Московская, 
Л енинградская, проявили инициативу в смысле привле­
чения к обследованиям деятельности по наложению 
административного взы скания членов административно- 
правовых секций советов, что давало вполне положитель­
ные результаты . Но пока практика такого рода совмест­
ных с адм.-правовыми секциями обследований еще пе 
получила широкого распространения, как это желательно 
в дальнейшем. •
Д р у гая  часть плановой работы по надзору за  адми­
нистративными взысканиями, как указывалось, ш ла по 
линии обследований вол(рай)исполкомов, сельсоветов и 
вол(рай)милиций.
Предложенные циркулярным письмом НКЮ от 5 ян­
варя 1927 г. за  №  6 схемы обследования низовых органов 
уделили особое внимание проверке законности практики 
административных взысканий.
В связи с изменениями в методах деревенской р а ­
боты и перенесением центра тяж ести их с обследований 
на методы живой связи с массами и деревенским акти­
вом, в дальнейшем, естественно, должны будут отпасть 
систематические и плановые обследования, как метод} 
надзора за  законностью наложения административных 
взысканий в волости, что не исключает использования 
д ля  этой цели эпизодических обследований, поскольку 
необходимость их будет вытекать из материалов обще­
ственно-политической работы, жалоб и заметок.
Следует заметить, что в 1927 г. жалобы и рабсель­
коровские заметки играли значительную роль в борьбе 
с различными наруш ениями и ненормальностями в прак­
тике административных взысканий. К сожалению, непол­
нота статистического учета содержания заметок не дает
возможности выявить точную цифру тех их них, которые 
касались указанны х нарушений, но, вне всякого сомне­
ния, в числе 19.177 заметок в 1 п. 1927 г. и 14.992 во 2 и. 
1927 і\, значащ ихся в графе «па другие темы», значи­
тельная часть касается  различных проявлений админи­
стративного произвола.
Всех жалоб на неправильное наложение администра­
тивных взысканий в местные прокуратуры (за  исключе 
пием прокур. АССР) поступило в 1 п. 1927 г.—9.603 (4,3%), 
во 2 п. 1927 г.—7.978 (3,3%). Движение этих жалоб по 
отдельным прокуратурам выразилось за  1927 г.: А рхан­
гельская—49, А страханская—216, Б рянская—1.545, В ла­
димирская —■ 310, Вологодская — 110, Воронежская — 882, 
Вятская — 241, Ив.-Вознесенская — 149, К алуж ская — 429, 
Костромская—384, К урская—290, Московская—920, Н иже­
городская—406, Оренбургская—78, Орловская—708, Пен­
зенская—259, Р язан ская—441, Самарская—108, Саратов­
ская—263, Сев.-Двинская—33, Смоленская—1.080, Сталин­
градская—457, Тамбовская—88, Тверская—608, Т ульская— 
226, Ульяновская—357, .Ярославская—209, Д.-В. край—272, 
Ленинград, обл.—2.003, Сев.-Кавк. край—1.566, Сибирск. 
край—1.261, Уральск, обл.—916, Адыгейск. авт. обл.—27, 
Вотская—183, Ингуш ская—38, Каб.-Балкарск.—45, К ал­
мыцкая—80, Карачаевок.—43, Коми—22, М арийская—50, 
Ойратская—11, Сев.-Осетинск.—137, Ч еркесская—12, Ч е­
ченская—69. Всего— 17.581.
В том числе по губерниям—10.846, по краев, и обл. 
об’едмнениям—6.018, по автон. областям—717.
Необходимо заметить, что в прокуратуру поступали ♦ 
жалобы не только по поводу неправильного наложения 
административных взысканий, но и  по поводу различ­
ных административных правонарушений д ля  привлече­
ния к административной ответственности. Точное число 
этого рода жалоб в таблице не отражено, но о нем можно 
судить по числу привлечений по жалобам к администра­
тивной ответственности, каковых было 3.245 в 1 п. 
1927 г. и 2.686 во 2 п. 1927 г.
ІІо поводу незакономерных постановлений о наложе­
нии административных взысканий прокуратурой прино­
сились протесты, которые в подавляющей своей части 
Удовлетворялись и вели к отмене соответствующих н еза ­
кономерных постановлений. Характерно, что большая 
часть протестов на обязательные и протокольные поста­
новления за  1927 г. приходится на протесты в связи 
с незаконным наложением штрафов. Так, всего на местах 
прокуратур РСФСР по обязательным и протокольным по­
становлениям в 1927 г. принесено было 40.934 протеста, 
из них 20.722 по поводу незаконного наложения штрафов.
Всего протестов на обяз. постановления принесено 
1.789, на прочие постановления 99.145, из них по поводу 
незаконных присуждений принудительных работ—776, 
незаконных штрафов—20.722.
В приведенных цифрах обращают на себя внимание 
резкие отступления от среднего процентного отношения 
числа протестов на неправильные штрафы к общему 
числу протестов в губ. Астраханской (97 из 535), К ур­
ской (92 из 312), ДВК (222 из 2.151), Черкесской обл. (2 из 
86), где имеем резкое снижение среднего процента, и но 
губ. Брянской (1.636 из 2.046), Пензенской (1.155 из 1.617), 
Тверской (4.541 из 5.099), где, наоборот, имеем резкое 
повышение. Кроме того, обращает на себя внимание 
громадное число протестов по поводу незаконных ш тра­
фов в Тверской губ., на  которую приходится больше 
четверти всех принесенных 27 губпрокуратурам проте­
стов (4.541 из 15.305), Брянской (1.636), Пензенской (1.155). 
Ревизия  Брянской губпрокуратуры установила неточность 
учета этого рода протестов и недостаточно обоснованное 
принесение части их. А налогичное факты выявили реви­
зии участковых камер губпрокурорами. С подобными 
формальными уклонами в надзоре за  адмвзысканиями 
П рокуратура Республики вела борьбу. Но такого рода 
уклоны встречаются в виде исключений. В большинстве 
случаев протесты приносились вполне обоснованные в 
связи  с существенными нарушениями при наложении 
адмвзыскаиий и извращениями классовой линии." Д ока­
зательством тому служит факт удовлетворения подавля­
ющей частя протестов.
Основная установка надзора в области администра­
тивных взысканий в 1927 г. оставалась т а  же, что и в 
1926 г., и нет оснований к изменению ее и в дальнейшем. 
Она заклю чалась ие только, точнее ие столько, в наблю­
дении за  выполнением формальных требований закона 
при наложении административных штрафов или прину­
дительных работ и при проведении в ж изнь соответетву-
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ющих постановлений, но и в наблюдении за  существом 
взы скания и соблюдением классового подхода. Вместе 
с тем, ведя борьбу с проявлениями административного 
произвола в области административных взысканий, опро­
тестовы вая незакономерные постановления, прокуратура 
в то же время продолжала установку на  усиление реаль­
ной борьбы с наруш ениями обязательных постановлений 
и па устранение медленности в реализации наложенных 
взысканий.
Из административных правонарушений, борьбе с ко­
торыми уделялось особое внимание прокуратурой, можно 
указать  на наруш ение директив о снижении цен и пра­
вил о торговле. Р яд  административных преследований за 
наруш ение правил о торговле возбужден был по инициа­
тиве прокурорского надзора.
Сказанное об основной установке надзора в области 
административных взысканий, разумеется, ие означает, 
что в отдельных случаях со стороны тех  или иных не­
достаточно квалифицированных и недостаточно усвоив­
ших свои права  и обязанности работников прокуратуры 
не проявлялось формально-бюрократических извращений 
в данной работе. Такие извращ ения наблюдались, вы ра­
ж аясь в одних случаях неопротестованием явно незако­
номерных и грубо нарушающих классовый подход поста­
новлений о наложении административных взысканий, 
а в других, наоборот, в принесении протестов по одним 
лишь формальным соображениям,' но по сущ еству совер­
шенно нецелесообразных.
Со всеми подобными уклонами необходима реш и­
тельн ая  борьба и в дальнейшем.
В 1927 г. в большем об’еме чем в 1926 г. местные 
прокуратуры уделяли  внимание анализу  и обобщению 
накоплявшихся в процессе надзора материалов, характе­
ризующ их практику административных взысканий, и 
постановке (на основании результатов ан али за  и обобще­
ний) докладов перед руководящими органами, в целях 
устранения организационных и иных недочетов, благо­
приятствовавших наруш ениям революционной законности 
в области административных взысканий.
В дальнейш ем такого рода изучения, анализ и пе­
риодические сводки материалов должны являться  обяза­
тельной частью плана работы всех прокуратур на 
местах.
Почти все без исключения отчеты с мест констати­
руют безусловное укрепление революционной законности 
в ‘ практике административных взысканий в 1927 г.,
сравнительно с предыдущ им годом.
Почти все отчеты говорят о снижении среднего р аз ­
мера штрафов за  наруш ения обязательных постановле­
ний, как показатель дальнейш его изж ивания бюджетного 
уклона.
«На основании данных обследований и просмотра 
дел,—(пишет прокурор Ульяновской губ.),—можно кон­
статировать, что в общем карательная линия администра­
тивных органов правильна. Так, например, размер 
ш траф а за  нарушение обязательных постановлений в 
среднем на различные группы населения следующий: 
штрафую т бедняков от 1 р. до 1 р. 50 коп., середняков— 
от 1 р. 50 к. до 2 р. 50 коп., кулаков—от 7 руб. до 10 руб., 
служ ащ их—от 1 р. 50 коп. до 3 руб., рабочих—от 1 р. 
до 2 руб., торговцев—от 5 руб. до 25 руб.»,
— В общем по губернии тяж есть адмвзыскаиий идет 
на  уменьшение и соответствует правильному распреде­
лению по слоям населения (С.-Двинск).
Аналогичные отзывы имеются и в других отчетах 
с мест.
Тем не менее в 1927 г. продолжали наблюдаться 
весьма существенные нарушения, которые так же, как 
и преды дущ ие годы, преимущественно обусловливались 
недостаточной правовой грамотностью работников низо­
вого советского аппарата, частью же с неизлситой тен­
денцией рассматривались административные штрафы, 
главным образом, как средство пополнения местных 
бюджетов (т. и. «бюджетный уклон»).
В качестве иллюстрации извращ ений классового 
подхода в практике административных взысканий про­
курор Великолуцкого округа приводит характерные д ан ­
ные о движении средних размеров административных 
штрафов за  3 и 4 кварталы  1927 г. по Торопецкому 
участку. В квартале 1927 г. средние административный* 
ш трафы  по бедняцкой группе выросли в 4% р а за  по 
сравнению с 3 кварталом и по своец абсолютной величине 
уступаю т только 2 группам —«крестьяне-середняки» и 
«зажиточные», будучи выше далее группы «торговцев»
на 0,42 руб. Далее, 4 квартал д ал  снижение средних р а з ­
меров штрафов только по одной социальной группе, и 
этой группой оказались торговцы (снижение 68%)- Нако­
нец, группы «рабочие» и «служащие», сходные по сред-
• ним размерам  штрафов (8,53 р. и 3,23 р.), оказались не 
только ниже группы «крестьяи-середняков» (абсолютно 
почти на 4 р.), но даже ниже «крестьян-бедияков» (абсо­
лютно более, чем на  2 р.). Все эти данные и выводы 
говорят о том, что торогіецкая ш траф ная политика у т р а ­
тила всякий классовый смысл, и вместо того, чтобы 
большей частью своего бремени лечь на наиболее мощ­
ные социальные слои ,—-она обрушилась на  наименее 
мощные, в частности, бедняцкие элементы деревни.
По Усть-Медведицкому округу  Сталинградской губ. 
средний размер штрафов по социальным группам  во 2 и. 
1927 г. составлял: на бедняка—1 р. 71 коп., середняка—
2 р. 35 к., торговца—5 р. 58 к. и служ ащ его—5 р. 28 коп. 
По Николаевскому у. той нее губ. имеем соответственно:
3 руб. (середняк), 1 р. 20 к. (бедняк), 1 р. 50 к. (батрак), 
2 р. 30 к. (кустарь) и 5 р. 50 к. (торговец). В Тейковском у. 
Иваново-Вознесенской губ. отмечается рост ш трафов на 
рабочих и крестьян и снижение их на торговцев: так, 
средний размер ш трафа на рабочего здесь по сравнению 
с 1 п. 1927 г. увеличивается с 3 р. до 3 р. 30 к., на 
крестьянина—с 3 руб. до 4 р., на  служащ его—с 4 р. до
4 р. 50 к., а  на торговца снизился с 7 р. до 4 р. 33 коп.
Аналогичные факты вскрывают и ревизионные м ате­
риалы  губернских прокуратур, в которых мы находим 
у казан ия  на  такие извращения, как, например, оштрафо- 
вание за  одно и то же наруш ение противопожарных п ра­
вил в 5 руб. торговца и батрака-крестьянина, или оштра- 
фование за  наруш ение одного и того же обязательного 
постановления двух  рабочих по 3 руб., а торговца в 
2 рубля, или наложения ш трафа в 71 руб. за  мелкое лесо- 
наруш ение па крестьянина-бедняка, все имущество кото­
рого оценено было в 700 руб., Сызранский адмотдел 
(Ульяновск, губ.) подвергнул ш траф у в 3 руб. работницу, 
весь заработок которой составляет 15 руб. за  то, что она 
из ревности вы м азала  у  подруги ворота.
Бюджетный уклон в ряде уездов вы раж ается  и в 
том, что ш трафы за  наруш ения обязательных постано­
влений доходят в среднем до установленного законом 
максимума. Бю дж етным уклоном преимущественно об’- 
ясняю тся и факты наложения штрафов за  такие дей­
ствия, которые никакого ни условного ни адм инистратив­
ного правонаруш ения ие представляют. Так, например, 
отчеты сообщают о наложении ш траф а в разм ере 3 руб. 
на крестьянина за  то, что у  него при обыске найден был 
нож. В другом случае оштрафован граж данин как «за 
наруш ение порядка и тишины» з а  то, что в деревне 
публично распивал вино; наложен штраф н а  крестьянина 
за  то, что он дал  одну куб. сажень дров в приданое за  
дочь, и ж ениха за  то, что хотел эти дрове увезти  к себе,
* налагаю тся ш трафы за  пение песен днем на улицах 
и т. п.
Кампания по усилению борьбы с самогоноварением 
во многих местак сопровождалась явными перегибами 
в административной практике.
Помпрокурора по Ельнинскому у. Смоленской губ. 
сообщает:
«Просматривая дела в Пригородном и ІІавлиновском В И К 'а х -  
мною было обнаружено, что последние увлекались остротой кам" 
паш ш  по борьбе с самогоном, налагаю т штрафы, непосильные 
для  самогонщиков, ведущие к полному разорению хозяйств, со­
вершенно не сообразуясь с их  имущественным положением. Так, 
например, н а  гр-на н алож ен  штраф в размере 2 5 руб. за обнару­
женный при обыске у  него самогонный аппарат,  тогда к ак  все 
его имущество с надворными постройками оценивается в 200 руб.: 
или налагается  штраф в 20 руб., тогда к ак  у оштрафованного 
имеется всего одна лошадь, стоющая 4 0 руб., корова—3 5 руб. и 
2 поросенка в 3 руб. Наоборот, гр-нин, имеющий собственную паро­
вую мельницу и др. имущество, за выгонку самогонки оштрафован 
в 10 руб.
Н а-ряду о этим к числу основных недостатков в р а ­
боте административных органов по наложению взы ска­
ний необходимо отнести слабый надзор за  проведением 
в ж изнь обязательных постановлений и други х  законов, 
имеющих административную практику.
Прокурор Уральской области констатирует, что
В практике применения обязательных постановлений суще­
ственным недостатком явл яется  то обстоятельство, что значитель­
н ая  часть обязательных постановлений облисполкома и окрнспол- 
кома на местах неизвестна. Не всегда эти обязательные постано­
вления имеются в сельсоветах и даж е в Р И К ‘ах, а население их 
совершенно не знает, ибо они ш ироко не публикуются, как  того 
требует положение от 26 июня 19 26 года.
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Вследствие этого обязательные постановления очень редко и 
применяются. Обычно, привлекаются к ответственности наруши­
тели особо-боевых обязательных постановлений (например, по 
борьбе с хулиганством, с лесными нарушениями), а остальная 
масса обязательных постановлений не применяется, нарушения 
совершаются (быть может, и по незнанию), но никаких мер воз­
действия не принимается. Этот недостаток в работе низовых орга- 
но отмечается многими докладами и нередко отмечается при 
ревизионных обследованиях областной прокуратуры. Однако, и 
в настоящее время положение продолжает оставаться неудовле­
творительным.
Излишне останавливаться на других ненормально­
стях в практике административных взысканий, поскольку 
они ничем не отличаются от тех, которые более подробно 
уже освещены в отчете Прокуратуры Республики за 
1926 г. В частности, неорганизованность принудительных 
работ без содержания под стражей фактически не давала 
возможности в сколько-нибудь значительных размерах 
в качестве меры административных взысканий приме­
нять принудительные работы. По преимуществу они сво­
дились к штрафам, и там, где при наложении штрафов 
недостаточно учитывалось имущественное положение на­
рушителей, естественно, приходилось затем складывать 
или уменьшать наложенные штрафы, а  это вносило 
момент неустойчивости в административную репрессию, 
во многих случалх делало ее совершенно нереальной 
в 1927 г. так же, как и в 1926 г.
Зачастую обязательные постановления издаются, но 
очень слабо проводятся в жизнь (из доклада Рязанского 
участкового помпрокурора).
О медленности во взыскании наложенных штрафов 
можно судить по таким фактам, как, например, взы ска­
ние только 25% всех наложенных за  1927 г. штрафов по 
Козловскому уезду , по Тверской губ. взыскано было во 
2 п. 1927 г.—32% наложенных штрафов, но 40% штрафа 
пришлось сложить, уменьшить или заменить другими 
мерами взыскания, а 27%, остались невзысканными. По 
Калужской губ. в 1 п. 1927 г. было наложено штрафов 
около 67 тысяч руб., сложено 50 тысяч, взыскано 38 тысяч 
и остались невзысканными 119 тысяч. В Адыгейской 
области из 7.612 руб. штрафов, подлежавших взысканию 
во 2 п. 1927 г., 4.943 были сняты или частично заменены. 
Увеличивающееся в ряде мест  число случаев сложения 
штрафов, их снижения, замены свидетельствует о недо­
статочном вы яснении материального состояния наруш и­
телей, об отсутствии четкости в штрафной политике.
Кроме того, обращает на себя внимание редкое при­
менение, в качестве меры административного взыскания, 
предупреждения, хотя число их во 2 п. 1927 г. заметно 
возрастает, например, в Тверской губ. сделано было 
предупреждений в 1 п. 1927 г.- 4 4 ,  во 2 п. 1927 г.—712. 
Основной мерой адмвзыскания продолжает оставаться 
штраф.
В некоторых случаях нереальность борьбы с адми­
нистративными правонарушениями исключительно обу­
словливалась недостаточной урегулированііостыо и не­
увязкой действующего законодательства и ведомствен­
ных распоряжений.
Так обстояло дело с нарушениями правил судоход­
ного надзора по Астраханской губернии.
Здесь, во-первых, неизбежная и навряд ли чем-либо 
оправдываемая волокита создавалась тем обстоятель­
ством, что дознания об авариях 1-го р азр я д а  должны 
быть предварительно направляемы на согласование в
Н.-Новгороде па имя пач-ка судоходного надзора Волж­
ского бассейна, при чем это направление, з а  силою § 53- 
гл. XIV «Правил о порядке расследования, ан али за  и 
изучения причин аварий и происшествий на внутренних 
водных путях СССР», должно выполняться не только по 
делам, направляемым с обвинением или в дисциплинар­
ном порядке, но и на прекращение.
Иначе говоря, дознаниям по авариям 1-го раз­
ряда приходится совершать путешествие примерно в 
2.200 километров (до Н.-Новгорода и обратно).
Во-вторых, невыяснен вопрос о направлении дел о 
наруш ении правил плавания и обязательного постано­
вления НКПС об охране порядка и безопасности движения 
на внутренних водных путях от 23/VI 1926 г. (С. У. 
1923 г. №  1, ст. 148 и «Известия ЦИК и ВЦИК» №  150 
от 3/ѴП—26 года) (приказ этот продлен НКПС прик. 
№  297 от 20/ІѴ—28 г. до 1/Х—28 года). Судебный надзор 
направляет эти дела  в суды, которые не могут прини­
м ать к руководству в связи с изменением УК.
В результате деятельность судоходного надзора в 
Астраханской губ. за 1927 г. по линии дознаний 
буквально свелась к нулю (точнее, к отрицательной 
величине,—если иметь в виду затраты времени и сил): 
79%і общего числа законченных дознаний были напра­
влены на прекращение, прочие же 26% дел, которые 
были направлены в порядке п. 2 ст. 105 УПК по призна­
кам 75 ст. УК, не получили разрешения в судебном 
порядке в виду невыясненности вопроса о том, как 
надлежит квалифицировать нарушения правил плавания 
по внутренним водным путям, почему все эти дела, как 
и 121 дело производства 1926 года, были прекращены 
следственными органами за силою амнистии к X годов­
щине Октябрьской Революции.
Упомянутые выше существенные нарушения, про­
должающие наблюдаться в практике административных 
взысканий, с одной стороны, значительное расширение 
прав по наложению административных взысканий вол 
(рай)исполкомов и сельсоветов, возросшее значение 
административных взысканий в борьбе с самогоноваре­
нием, хулиганством,- лесохшцением,—с другой, опреде­
ляют и дальнейш ую  работу прокуратуры по линии н ад ­
зора в данной области: вопрос может и должен стоять 
в плоскости расширения и углубления надзора, улучш е­
ния Методов его, в частности, Путем повсеместного систе­
матического привлечения административных правовых 
секций советов, но об отодвигании надзора в области 
административных взысканий на  второстепенный план, 
разумеется, пока не может быть и речи.
А . Н .
Советское законодательство.
(О бзор  за время с 15 по 2 8  октября 1928 г . ) .
А . П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  СССР.
Т р у д .
1 . Пост. С Н К  СССР от 8 октября о выходных пособиях, 
выдаваемых при увольнении в связи с рационализацией про­
изводства ѵи рационализацией аппарата («Изв.» 21 октября,  
№ 246) проводит различие между увольнениями -по- рациона­
лизации производства .и рационализации аппарата. Выход­
ные- пособия рабочим государственных производственных пред­
приятий и таких яге предприятий, принадлежащих смешан­
ным акц. обществам, выдаются в связи с проведением меро­
приятий по улучшению техники и организации производства 
в размере от полутора до трехмесячного заработка. В том яге 
размере выдаются посббия служащим, увольняемым в связи 
с увольнением рабочих. Что яге касается случаев увольнения 
служащих вследствие рационализации аппарата, то размер 
пособия составляет от месячного до полуторамесячного зара­
ботка. Постановление нѳ распространяется на временных ра­
ботников :и на лиц, занятых на сезонных работах.
К о о п е р а ц и я .
2. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 17 октябяр о дополнении  
пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 19 августа 1924 г. о ж и л и щ н о й  
кооперации («Изв.» 27 октября, № 251). Общегражданским жи­
лищно-строительным кооперативам предоставлено право за­
кладывать строения и право застройки частным обществам 
взаимного строительного кредита, членами которых они со­
стоят. Этим обществам предоставлено прав-о обращать взы­
скание на -строения и право застройки :н оставлять их за собой 
в случае безуспешности торгов («О. 3.» 1927 г. № 2, ст. 14, 
1928 Г. № 26, ст. 231, И № 60, СТ. 547).
3. Пост. С Н К  СССР от 17 августа о распределении По­
лож ения о торговой регистрации на потребительскую коопе­
рацию («С. 3.» № 53, ст. 478). Кроме внесения редакционных 
изменений в Положению о торговой регистрации («‘С. 3.» 
1927 г. № 57, ст. 579) оно дополнено специальной статьей, 
устанавливающей перечень сведений, вносимых в реестр при 
регистрации потребительских обществ и союзов, составленный 
применительно к особенностям потребительской кооперации. 
Зарегистрированные уже в Остановленном порядке потреби­
тельские общества и союзы непосредственно переносятся в 
книги торгового реестра в порядке основной регистрации без 
производства публикаций. Правительства союзных республик 
устанавливают срок введения в действие постановления.
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4. Пост. С Н К  СССР от 16 августа о вкладных операциях  
кооперативных организаций, действующих не на основании  
Полож ения  о кооперативном кредите («С. 3.» № 53, ст. 476).
Разрешено принимать вклады только от своих членов коопе­
ративным организациям потребительским, сельско-хозяй- 
ственным и промысловым, на которые не распространяется 
положение о кооперативном кредите. Размер процента по 
вкладам не должен превышать размера, взимаемого в сельских 
местностях оелъско-хозяйственными кредитно-кооперативными 
товариществами. Во всех остальных случаях размер должен 
быть не свыше 12%.
5. Пост. СТО от 16  августа о взаимоотношениях между  
государственными и кооперативными хлебозаготовителями в 
хлебозаготовительную кампанию  1928— 29 года («С. 3.»  № 53, 
ст. 480).  Государственным хлебозаготовителям запрещено за­
ключать договоры с кооперативами и их об’единениями без 
согласия вышестоящих организаций, если указанные коопе­
ративы и об’единения загружены вышестоящими организа­
циями в порядке выполнения генеральных договоров или осо­
бых положений, утвержденных кооперативными центрами. 
Предельный срок действия указанного положения устанавли­
вается НКВиВТ. Незагруженные кооперативы и об’единения 
обязаны о всех заключенных ими договорах с гоехлебозаго- 
товителями извещать вышестоящие кооперативные организа­
ции. Часть хлебозаготовок союзов потребительской и сельско­
хозяйственной кооперации в производящих районах выде­
ляется для местного снабжения. Воспрещена заготовка коопе­
рацией хлеба через частных лиц и для частных хлебозагото­
вителей.
6 . Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 10 августа об основаниях  
долгосрочного кредитования кооперации («С. 3.»  № 52, ст. 451)
издано в отмену закона 20 февраля 1928 года («О. 3.» № 14, 
ст. 120). Основные положения нового закона следующие: 
фонды долгосрочного кредитования, учреждаемы е при коопе­
ративных банках к аж д о й . союзной феопублики, предназнача­
ются для удовлетворения потребности кооперации в долго­
срочном кредите. Ссуды из них выдаются на капитальны е за­
траты, н а  увеличение оборотных средств и на образование 
или увеличение основных и специальных капиталов. В РСФОР 
фонд учрежден при правлении Всекобанка. Фонды подраз­
деляются на общий и специальные. Общий фонд составляется 
из ассигнований по бюджету; в него обращаются возвратные 
ассигнования, суммы задолженности кооперации казне, пла­
теж и в кооперативные банки по ссудам, выданным за  счет 
бюджетных ассигнований и ежегодные проценты, причитаю­
щ иеся казне с кооперативных банков за  пользование бюджет­
ными средствами. Средства остаются в фонде в течение всего 
срока, определяемого в договоре между банком и казной. Ма­
териальная ответственность перед казной за своевременный 
возврат средств общего фонда возлагаетсА на кооперативные 
банки; они освобождаются от этой ответственности лиш ь в 
случае выдачи ссуд по распоряягению НКФ союзной респу­
блики. Специальные фонды составляются из средств самой 
кооперации: обязательных ежегодных отчислений в размере 
ііѳ менее 5% от чистой прибыли кооперативных центров, сою­
зов кооперативов (исключая сельско-хозяйственные кредитные 
союзы), центральных рабочих кооперативов, городских и 
транспортных потребительских обществ, отчислений от чистой 
прибыли кооперативов низовой сети в размере, устанавливае­
мом кооперативными центрами, капиталов, образуемых ко­
оперативными организациями для выдачи долгосрочных ссуд, 
отчислений от чистой прибыли кооперативных банков и  про­
центов, причитающихся с коопбанков за пользование пере­
численными средствами. Правительства союзных республик 
издают положения о фондах, регулирующие вопросы, непре­
дусмотренные общесоюзным законом.
С о ц и а л ь н о е  с т р а х о в а н и е .
7. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР 15 августа о тарифе взносов 
на социальное страхование для коммунальных предприятий
(«С . 3.» № 52, ст. 453). Коммунальные предприятия, н езави ­
симо от того, находятся ли., они на местном бюджете или на 
коммерческом расчете, отгіесены к пункту «з» группы III вре­
менного льготного, тарифа («С. 3.» 1925 г. № 14, ст. 107). Не­
которые предприятия: местного транспорта, электростанции, 
газовые заводы, гостиницы, скотобойни, торговые предприя­
тия  и промышленные предприятия, выпускающие продукцию 
на  рынок, уплачивают взносы по соответствующему разряду 
опасности и вредности нормального тарифа, независимо от 
того, состоят ли они н,а бюджете и л и  на коммерческом р ас­
чете. і) ■
8. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 22 августа об установле­
нии централизованного порядка начисления и уплаты  акциза
(«С. 3 .»  № 53, ст. 469).  Устанавливается централизованное 
начисление акциза за предметы, выработанные государствен­
ными промышленными трестами на принадлежащих им про­
изводственных предприятиях. Как начисление, так и оплата 
производятся правлением. Для перехода на централизованный 
порядок необходимо такое состояние отчетности, при котором 
вполне обеспечивается этот порядок. Наркомфин осуще­
ствляет контроль над начислением и устанавливает порядок 
его проверки. Постановление введено в действие с 1 октября 
1928 г.
9. Пост. С Н К  СССР от 7 августа об изменении ст. 3 пост. 
С Н К  СССР от 20 февраля 1928 года о порядке определения  
и распределения прибылей («С. 3.» № 53, ст. 474).  К ведению 
законодательства союзных республик отнесено рассмотрение 
и утверждение отчетов и балансов госпредприятий местного 
значения, действующих на  началах коммерческого расчета, 
распределение их прибылей и определение порядка покры­
ти я  убытков (см. «С. 3.» 1928 г. № 17, ст. 147).
10. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 24 октября об изменении  
положения о местных ф инансах («Изв.» 26 октября, № 250).  
Союзным республикам предоставлено право повышать пре­
дельный размер ставки налога со строений до половины про­
цента материальной их стоимости. Изменен размер налога с 
грузов, провозимых и вывозимых по железнодорожным пу­
тям сообщения; пятикратная нотонная, поштучная или пова- 
гонная начальная за 1 километр пробега данного груза ставка 
тарифа установлена для грузов, перевозимых дю схемам спе­
циальных тарифов; пятидесятикратная для багажа-товара, 
грузов пассажирской скорости и грузов первых четырех клас­
сов 'Нормального тарифа, а также пассажирского багажа; пят­
надцатикратная для всех прочих грузов. В тех случаях, когда 
тариф выражен в виде платы за все расстояние перевозки, 
предельный размер налога не должен превышать начальной 
ставки. Установлены льготы для перевозки строительных ма­
териалов. Поступления налога с грузов обращаются исключи­
тельно на местное дорожное строительство.
Изменен также размер налога с биржевых сделок.
Т а м о ж е н н ы й  У с т а в .
11 . Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 22 августа о дополнении  
Тамож енного  Устава СССР ст. 2601 («С. 3.»  № 53, ст. 470).
В пределах 100-километровой пограничной полосы в Азии 
приравнены к контрабанде также хранение и скупка частными 
лицами золота в сыром виде, а также в слитках и неопроби- 
рованных изделий. Исключение допущено для хранения и 
скупки золота частными лицами, производящими их  по ман­
датам государственных золотопромышленных и золототоргую- 
щих учреждений и предприятий, для хранения золота в сы­
ром виде частными арендаторами на отведенных им площа­
дях. старателями н а  територии приисков и в приисковых по­
селениях и т. 'д.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  Р. С. Ф. С. Р.
К о д е к с  з а к о н о в  о б р а к е ,  с е м ь е  и о п е к е .
1. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  об изменении ст. 72 и 
прим. к ней Кодекса законов о браке, семье и опеке («Изв.»  
от 17 октября, № 242). Органами опеки и попечительства при­
знаны президиумы краевых и областных исполкомов; пре­
зидиумы областных, губернрких, окружных, уездных и рай­
онных исполкомов и горсоветов, а гтакже президиумы гор­
исполкомов в безуездных городах; райисполкомы и сельсо­
веты. Б пределах городов осуществление этих функций воз­
лагается президиумами горсоветов на городские части со­
ответствующих отделов исполкомов.
Л е с н о й  К о д е к с .
2. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 17 сентября об измене­
нии ст. 48 Лесного Кодекса РСФ СР («Изв.» 30 октября,  
№ 245). Договоры, заключаемые Наркомземами на экстілоата- 
цию лесных дач, предназначенных для удовлетворения пред­
приятий промышленности ,и транспорта, вступают в силу 
с момента их заключения; при наличии возражений со сто­
роны НКФ РСФСР они утверждаются ЭКОСО РСФСР.
Г р а ж д а н с к и й  П р о ц е с с у а л ь н ы й  К о д е к с .
3. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 1 октября об изменении  
ст. 226 Г П К  Р С Ф С Р  («Изв.» 24 октября, № 248). Ходатай­
ства лиц, желающих быть освобожденными от военной 
службы по религиозным убеждениям, подаются в губернский 
суд. Дела эти слушаются с вызовом заявителя и прн обяза­
тельном участии представителя прокуратуры.
1024 № 42— 43
Ж и л и щ н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .
4. Пост. С Н К  РСФ СР от 29 сентября об установлении  
для города Москвы и Московской губернии минимального  
числа членов рабочих жилищно-строительных кооперативных  
товариществ («Изв.» 23 октября, N° 247). Норма эта—100 чле­
нов, а в уездах Московской губернии не менее 25 членов 
(См. «С. У.» 1927 г. №  77, СТ. 530).
5. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 17 сентября о допол­
нении ст. 6 пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 14 июля 1926 г. 
об условиях и порядке административного выселения граждан  
из занимаемых ими помещений («Изв.» от 26 октября № 250).
Разреш ено выселять с предоставлением пригодной для ж илья 
площади и транспортных средств из школ, домов отдыха и 
др. учреждений социального обеспечения и социального 
страхования всех посторонних лиц, в том числе инвалидов, 
утративших связь  с данным учреждением.
6 . Пост. С Н К  РСФ СР 5 октября о дополнении пост. С Н К  
РСФ СР от 24 марта 1928 г. о мероприятиях по обеспечению 
жилой площадью работников учреж дений  и предприятий  
СССР за границей («Изв.» от 18 октября, № 243).  Лица, за­
нявш ие площадь этих работников без соблюдения устано­
вленных правил, выселяются в административном порядке 
без предоставления жилой площади по требованию того 
госоргана, работник которого командирован за границу, не­
зависимо от оснований вселения. Действие закона распро­
странено и н а  дома, прикрепленные к учреждениям и пред­
приятиям.
С о в е т с к о е  с т р о и т е л ь с т в о .
7. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 17 сентября об изме­
нении пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 27 февраля 1928 года 
об утверждении Положения об управлениях строительного  
контроля в краях, областях и губерниях РСФ СР («Изв.» 24 ок­
тября, № 248).  Управления строительного контроля учрежда­
ются в качестве отделов исполкомов и осуществляют свою 
деятельность под общим руководством строительной комис­
сии РСФОР. В соответствии с последним положением изме­
нена редакция ряда статей закона 27 февраля (см, С. У. 
1928 г. № 31, ст. 225).
Т р у д .
.8. Пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 8 октября о порядке  
организации и деятельности артелей старателей («Изв.» от 27 ок­
тября, № 251) издано на основании пост. ЦИК и СНК ОООР от 
22 июня 1928 г. («О. 3.» № 40, ст. 365). Старательские артели, 
не имеющие зарегистрированного устава, не пользуются пра­
вами юридического лица и выступают в гражданском обороте 
либо к ак  совокупность членов артели, либо через уполно- 
моченногр артели, действующего на  основании доверен­
ности.
М . Брагинский.
В института*
Ж и л и щ н ы е  условия и преступность в
г. Москве.
(В Госуд. И нституте  по изучению пре­
ступности и преступника) .
О докладом н а  эту тему выступил 
тов. Теодорович.
Гор. Москва среди мировых центров 
занимает весьма видное место. Населе­
ние ее в данное время достигло- солид­
ной цифры— 2.026.000 чел., при чем эта 
цифра еще считается недоказательной, 
т. к. население Москвы с каждым годом 
и даже днем заметно увеличивается. 
Нужно отметить, что с 1921 г. по 1926 г. 
население Москвы увеличилось почти 
вдвое, и становится очевидным, что рост 
жилищ  ни в коей мере не поспевает за 
ростом населения. Так, с 1921 г. по 
1926 г. имеется увеличение ж илищ  лишь 
на 39,1%. Москва в этом отношении по 
сравнению с другими промышленными 
центрами Союза находится в крайне не­
благоприятных условиях.
В связи с ж илищ ным  кризисом обыч­
но приходится в одной квартире жить 
нескольким семьям. Мало того, наблю­
даются такие комнаты, в которых ютят­
ся по нескольку семей. Высчитано, что 
больш ая часть населения Москвы живет 
в одной комнате. Проживавших в одной 
комнате в 1923 г. насчитывалось 
520.000 чел., а  уж е в 1926 г. насчитыва­
лось 1.160.000 чел. На-ряду с этим 
т. Теодорович отмечает, что в Берлине 
впятером живут в одной комнате 1 мил­
лион человек. Вследствие недостатка 
ж илищ  многим приходится искать кро­
ва в ночлежных домах, которые, однако, 
тоже не могут вместить всех бездомных, 
почему можно наблюдать ночующих лю­
дей н а  вокзалах, в парках, садах. В 
середине этого года ночлежные дома 
Москвы пропускали до 7.000 чел. в день, 
в то время, как  число бездомного на­
селения значительно больше.
Вследствие невозможных жилищ ных 
условий известное количество населения
и общества*.
уходит преждевременно в могилу, не го­
воря уж е о том, что заболеваемость по 
причине жилищ ны х условий чрезвы­
чайно высока. Все это подтверждается 
медицинской статистикой, которая учи­
тывает такж е и ж илищ ные условия. 
Ж илищ ные условия такж е нмеют влия­
ние на нравственность человека.
Вопросом связи  ж илищ ных условий с 
преступностью занялись сравнительно 
недавно. Лиш ь с 1922 г. впервые начали 
появляться за границей научные труды 
по исследованию этого вопроса. У нас, 
т! СССР, этот вопрос является совер­
шенно новым.
Приведенные т. Теодоровичем цифры 
в отношении квартирных условий осу­
жденны х говорят, что в 1923 г. у  07,1% 
осужденных остались невыясненными 
квартирные условия, в 1924 г.— 66,4%, 
в 1925 г.— 45,6% и в 1926 г.— 36,2%. Эго 
говорит за то, что за последнее время 
квартирному вопросу среди осужденных-' 
стали уделять больше внимания.
Какие же виды преступлений падают 
на живущ их в тех или других квартир­
ных условиях? Имущественные престу­
пления и против порядка управления 
составляют наибольшее количество — 
94%. Больш е всего осужденных, зани­
мавших угол. Преступления против по­
рядка управления более всего приходят­
ся на счет занимавших дом или квар­
тиру; занимавших комнату— преступле­
ния  против личности, а  угол и без опре­
деленного места жительства— престу­
пления имущественные.
Современные жилищ ные условия в 
Москве в достаточной мере влияю т и на 
настроение человека, Споры, раздоры 
из-за кухни, ванны, плиты. Из-за пустя­
ков происходят скандалы, драки, ране­
ния и даже убийства. Вынужденное со­
жительство враждующих людей превра­
щает их ж изнь в ад, человек берется за 
последнее средство— убийство или са­
моубийство. Только что был всажен в 
грудь тов. Корова ева нож белогвардей­
ц а  Калганова, который из-за собаки го­
тов был лиш ить жизни своего классово­
го врага. А сколько таких случаев, к ак  
обливание друг друга помоями, кипят­
ком; порча обеда н т. д. Разве можно 
перечислить все те случаи, которые 
происходят у нас на кухне. В виду 
этого преступления против личности 
показывают рост. Отмечается значитель­
ное увеличение преступлений против 
личности среди женщин. Количество- 
убийств на почве ж илищ ных условий 
увеличилось по сравнению с 1923 г. 
чрезвычайно.
М. Кольцов как-то в своем фельетоне 
указывал, что на первом месте в Москве 
по количеству преступлений стоит 
Красно-Преспепскпй район и на послед­
нем Хамовнический район. Нужно ска­
зать, что это непоказательно, т. к. и по 
количеству жителей Кр.-Пресн. район 
является наибольшим, а Хамовнический 
наименьшим. Увеличение преступности 
больше всего зависит от скученности на­
селения. Наиболее скученным в Москве 
является Баум анский район, который 
имеет наибольшее количество возбу­
жденных дел в порядке частного обви­
нения, и наименее скученный район 
Хамовнический, имеет меньшее количе­
ство возбужденных дел.
В заключение докладчик указал, что в  
целях уменьшения или хотя бы приоста­
новления увеличения преступности 
должны быть приняты срочные меры к 
неухудшению настоящих ж илищ ны х 
условий гор. Москвы.
В прениях было отмечено, что к при­
веденным цифрам в докладе следует от­
носиться весьма осторожно, т. к. автором 
доклада приводятся статистические све­
дения лиш ь с 1923 г., и если бы мате­
риал был подобран, напр., с 1922 г., то- 
цифры бы резко изменились еще в сто­
рону увеличения преступности.
Отмечена была важность и новизна 
темы и значимость данных докладчика, 
для дальнейшего исследования и углуб­
ления этого вопроса.
А. Долгие.
№ 42— 43 1126
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Трудовые артели.
По новой инструкции НКТруда РСФОР 
(№ 218 ОТ 27 июля 1928 г.— «Труд» 
№ 201 1928 г.; к  инструкции приложен 
нормальный устав трудовой артели) тр у ­
довыми артелями являю тся об’единения 
граж дан для выполнения работ личным 
трудом своих членов в чужом предприя­
ти и  или хозяйстве. Трудовыми артеля­
ми, признаются такж е артели, имею­
щие подсобные мастерские с числом 
заняты х в них членов артели пе 
•более 25 проц. общего числа членов ар­
тели, а  равно трудовые артели, имеющие 
слож ное оборудование, стоимость кото­
рого составляет не более 50 проц. общей 
суммы паевых взносов членов артели.
Постановление ВЦИК н СНК РСФОР от 
30/1— 28 г. «О трудовых артелях» и насто­
ящ ие правила не распространяются на 
бытовые артели, условия труда которых 
определяются общим законодательством 
о труде.
Членами тоудовых артелей могут быть 
лица, достигнувшие 16-летнего возраста, 
не ѳксплоатируюіцие наемного труда с 
целыо извлечения прибыли. Учредите­
лями, членами правления (старостами), 
членами ревизионной комиссии могут 
быть лица, обладающие избирательными 
правами в советы.
Трудовая артель может брать на себя 
выполнение работ в порядке трудового 
договора и договора-подряда. При вы ­
полнении артелью работы в порядке 
подряда цена материала, необходимого 
д л я  вы полнения его, не может превы­
ш ать  10.000 руб.
Трудовые договоры с артелью заклю­
чаются нанимателем в письменной 
форме с правлением артели или старо­
стой артели.
В отношении трудовых договоров, за­
ключаемых с трудовыми артелями, со­
ответственно применяются правила ст.ст. 
32, 34, 44 П.П. «а», «б» И «В», 45 и 48 
(за исключением примечания) Кодекса 
Законов о Труде, а в отношении рабо­
тающих членов артели— ст.ст. 84, 85, 93, 
129— і з і  Кодекса Законов о Труде. Все 
законодательство по технике безопас­
ности и промышленной санитарии, а 
такж е по охране труда на тяж елы х и 
вредных работах женщ ин и несовершен­
нолетних распространяется в полном 
об’еме н а  работающих членов трудовой 
артели.
В трудовых договорах указы вается 
сумма договора. При этом отдельно 
определяется стоимость материала и 
стоимость производства работ.
В тех случаях, когда работы произ­
водятся не менее чем н а  50 проц. из 
материалов нанимателя я  без предста­
вления со стороны артели сложного обо­
рудования, а равно ■ при предоставле­
нии сложного оборудования со сто­
роны наним ателя или при выполне­
нии  артелью работ, не требующих мате­
риалов (например, погрузочно-разгру­
зочные работы), договор между артелью 
и лицом (физическим или юридиче­
ским), для  которого производится ра­
бота, должен рассматриваться ка  тру­
довой договор.
Продолжительность рабочего дня, 
время начала и окончания работ опре­
деляются соглашением сторон. Поря-
н и к а
док выполнения работ отдельными чле­
нами артели устанавливается артелью 
с соблюдением правил ст.ст. 109, 112, 
132 и 134 Кодекса Законов о Труде.
Случаи и порядок расторжения тру­
дового договора с артелью устанавлива­
ются соглашением сторон. В тех слу­
чаях, когда наниматель обязан по дого­
вору или по закону предупредить ар ­
тель о предстоящем увольнении, преду­
преждение должно быть сделано в пись­
менной форме на имя органов управле­
ния артели за срок, предусмотренный 
в договоре, а при отсутствии предупре­
ж дения— уплатить выходное пособие в 
размере, предусмотренном в договоре. 
В тех случаях, когда договор заключен 
на неопределенный срок, а порядок рас- 
торжения не предусмотрен договором, 
наниматель обязан предупредить артель 
за 3 дня или уплатить выходное посо­
бие в размере 3-дневного заработка 
артели. В тех случаях, когда наним а­
тель обязан предупредить артель, вы ­
полняющую работу по ірудовому дого­
вору, о предстоящем увольнении, преду­
преждение должно быть сделано в пись­
менной форме на  и м я 'органов  управле­
ния артели.
Трудовая артель, при выполнении 
работы в порядке трудового договора, 
несет ответственость за ущерб, причи­
ненный по вине или небрежности ар­
тели или ее отдельных членов имуще­
ству нанимателя в. процессе работы, в 
том числе за порчу машин, материалов 
и пр. Кроме того, артель обязана воз­
местить убытки, причиненные нанима­
телю невыполнением договора в срок 
или ненадлежащим исполнением дого­
вора. Убытки, причиненные нанимате­
лю артелью, взыскиваются в судебном 
порядке с артели в целом, и размер их 
определяется судом; размер подлежа­
щих возмещению убытков не может пре­
вышать половины всей суммы заработ­
ной платы, причитающейся артели по 
договору.
При выполнении артелью работы в по­
рядке подряда ответственность за со­
блюдение норм по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиены 
несут подрядодатель и правление ар­
тели солидарно.
Для выполнения работ по обслужива­
нию артели, которые не могут быть ис­
полнены самими членами артели (кан­
целярские работы, разработка техниче­
ских вопросов п проч.), артель может 
приглашать на службу посторонних лиц 
с тем, чтобы общее число наемных ра­
ботников не превышало, во всяком слу­
чае, 10% всего состава членов артели.
Члены правления артели или другие 
лица, уполномоченные артелью на веде­
ние работ, допустившие применение на­
емного труда в скрытой форме, подле­
жат уголовной ответственности по ст. із з  
У. К.
Оплата труда специалистов.
Особые фонды заработной платы для 
оплаты труда специалистов, работающих 
в учреждениях и предприятиях общесо­
юзного значения (в том числе в учре­
ждениях, подведомственных наркоматам 
Союза ООР), подпадающих под действие 
постановления СТО от 2 ноября 1923 г. 
«О порядке установления персональных
окладов и особых вознаграждений за 
выполнение специальных заданий работ­
никам государственных органов и акцио­
нерных смешаных обществ с преобла­
дающим государственным капиталом 
(«Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР» 
1923 г. № 8, ст. 260) и Собр. Зак. ОСОР 
1928 г. № 33, ст. 346), устанавливаются 
на первое полугодие 1928/29 г. (октябрь— 
март) в тех же размерах, в которых осо­
бые фонды были установлены на 
1927/28 г. Представления заявок на 
указанные фонды не требуется.
Остатки особых фондов зарплаты, ие 
израсходованные в течение второго по­
лугодия 1927— 28 г., не переносятся в 
суммы особых фондов на первое полу­
годие 1928/29 г.
Правило это по распространяется на 
следующие учреяедения и предприятия: 
хозорганы, подведомственные ВСНХ 
ССОР (особые фонды для этих хозорга­
нов представляются ІІаркомтрудом СССР 
в распоряясение ВСНХ СССР); учрежде­
ния н предприятия, в которых прове­
дено государственное нормирование за­
работной платы, или система должност­
ных окладов по коллективным договорам, 
или особая тарифная сетка для оплаты 
специалистов. (Пост. НКТ СССР № 519 
от 10 сентября 1928 г.—«Труд» № 219 
1928 Г.).
Когда допускается применение ненор­
мированного рабочего дня.
В учреждениях, в которых введено го­
сударственное нормирование заработной 
платы, отнесение отдельных должностей 
к категории работ с ненормированным 
рабочим днем производится органами 
НКТруда.
В постановлении об утверждении 
должностных окладов орган НКТ указы­
вает те должности в штатах данного 
учреждения, которые отнесены к кате­
гории работ с ненормированным рабочим 
днем.
При отнесении должностей к катего­
рии работ с ненормированным рабочим 
днем органы НКТ должны руководство­
ваться установленным НКТ РСФСР при­
мерным перечнем таких должностей. 
Перечень этот, являясь предельным, не 
может быть расширен местными органа­
ми НКТ и должен применяться послед­
ними с учетом характера и- условий ра­
боты по данной должности в каждом 
данном учюеждении.
Для должностей с ненормированным 
рабочим днем устанавливается в общем 
порядке твердый должностной оклад, 
без деления его на основной и доплату. 
При определении размера оклада учи­
тывается невозможность ограничить 
данную работу общеустановленными 
нормами рабочего дня.
Лида, занимающие долягности с не­
нормированным рабочим днем, освобо­
ждаются на общих основаниях от р а ­
боты в дни еженедельного отдыха, празд­
ничные дни и особые дни отдыха. В слу­
чае привлечения упомянутых лиц к ра­
боте в эти дни им предоставляются вза­
мен неиспользованных праздничных 
дней или дней отдыха другие выходные 
дни в течение ближайшей недели или 
тто соглашению с работником прорабо­
танное время в указанные дни может 
быть компенсировано удлинением оче­
редного отпуска, но не более чем до 
одного месяца в общей сложности.
В учреждениях, где заработная пла­
та выплачивается в порядке соглашения
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Ѵію тарифным разрядам или по должно­
стным окладам), применение наемного 
труда без нормирования рабочего дня, 
кроме случаев, предусмотренных осо­
быми законами, допускается только в 
случаях, оговоренных в коллективных 
договорах и лиш ь для следующих кате­
горий должностей: для административ­
ного персонала, т.-е. для  руководителей 
учреждений и предприятий или отдель­
ных их частей, их помощников и зам е­
стителей, для  лиц, труд которых не под­
дается учету во времени, для лиц, к о ­
торые распределяют время работы по 
своему усмотрению, и для лиц, рабочее 
время которых по характеру работы 
дробится на части неопределенной дли­
тельности.
Могущие возникнуть прн заключении 
коллективного договора разногласия по 
вопросу об отнесении той или иной 
должности к  категории работ с ненор- 
мированым рабочим днем разрешаются 
в обычном конфликтном (примиритель­
но-третейском) порядке.
Если в коллективном договоре у ста­
новлены должности с ненормированным 
рабочим днем, то в трудовых или кол­
лективных договорах илп в правилах 
внутреннего распорядка должны быть 
перечислены все основные обязанности 
лиц, занимающих эти должности.
В случае вы полнения работ, не св я ­
занных с обязанностями, предусмотрен­
ными в трудовых или коллективных до­
говорах или в правилах внутреннего 
распорядка, эти работы должны оплачи­
ваться особо по соглашению.
Лица, занимающие должности с ненор­
мированным рабочим днем, на  общих 
основаниях освобождаются от работ в 
дни еженедельного отдыха, праздничные 
дни и особые дни отдыха, за исключе­
нием случаев, особо оговоренных в кол­
лективных или трудовых договорах или 
правилах внутреннего распорядка, с 
указанием в них порядка компенсации 
за работу в эти дни.
При отсутствии такой оговорки рабо­
ты, производимые в отдельных случаях 
в указанны е дни, должны быть компен­
сированы на общих основаниях.
В примерном перечне приведена су­
дебно-прокурорская группа должностей 
с ненормированным рабочим днем: 
судьи, в том числе народные судьи, пред­
седатели и члены губсудов, главсудов, 
Верхсуда, председатели и члены; арби­
траж ны х комиссий, председатели и по­
стоянные члены земельных комиссий, 
председатели комиссий по делам о не­
совершеннолетних; прокуроры, помпро- 
куроров; секретари земельных и арби­
траж ны х комиссий; судебные исполни­
тели; народные следователи.
(Пост. НКТруда РОФОР № 112 от 
20/ГѴ— 28 г.— «Изв. НКТ» М» 28/26— 28 Г.).
П равила обеспечения по инвалидности в 
порядке соц. страхования.
'Союзным Сов. Соц. Страх, утверждены 
новые правила обеспечения в порядке 
соц. страхования по инвалидности и по 
случаю смерти кормильца (№ 397 от 
4/ѴІІ— 28 г.— «Изв. НКТ» № 28/29—28 Г.).
Условия и нормы обеспечения по слу­
чаю стойкой нетрудоспособности (инва­
лидности) определяются в зависимости; 
от причин, вызвавш их нетрудоспособ­
ность; от степени утраты  трудоспособ­
ности.
В зависимости от причин различается 
инвалидность, вызванная: несчастным 
случаем, происшедшим в связи с  рабо­
той по найму (трудовое увечье); профес­
сиональным заболеванием; общими при­
чинами (болезнь, нетрудовое увечье, ста­
рость).
Несчастный случай признается про­
исшедшим в связи с работой по найму, 
если он произошел: при выполнении
обычных обязанностей работника, а  так­
же при выполнении отдельных поруче­
ний на нимателя или уполномоченных 
им лиц (в том числе во время команди­
ровок); при совершении действий, хотя 
и без поручений нанимателя или упол- 
номеченных им лиц, но в интересах 
предприятия или учреждения; при вы­
полнении общественных обязанностей, 
связанных с данным предприятием или 
учреждением; на территории предприя­
тия или учреждения или в ином месте 
работы в течение рабочего времени, 
включая установленные перерывы в те­
чение времени, необходимого для при­
ведения в порядок орудий производства, 
одежды и т. п. перед началом или по 
окончании работы; вблизи предприятия 
или учреждения или иного места рабо­
ты в течение рабочего времени, если на­
хождение там не противоречило прави­
лам внутреннего распорядка; во время 
пути на работу и с работы домой.
Профессиональными заболеваниями в 
смысле настоящих правил считаются 
заболевания, перечисленные в списках, 
утверждаемых Союзным Советом Со­
циального Страхования при НКТ СССР.
Правом на обеспечение по инвалидно­
сти, вызванной общими причинами, 
пользуются все работающие по найму 
лица, на которых распространяется пол­
ное страхование. Правом на обеспечение 
по инвалидности, вызванной трудовым 
увечьем или профессиональным заболе­
ванием, пользуются работающие лица, 
на которых распространяется полное или 
частичное страхование.
В зависимости от степени утраты тру­
доспособности, инвалиды труда делятся 
на следующие группы: I. Инвалиды, не 
только неспособные ни к какому труду, 
дающему заработок, но нуждающиеся 
для удовлетворения своих обычных жиз­
ненных потребностей в постороннем ухо­
де. II. Инвалиды, неспособные ни к  ка­
кому труду, дающему заработок, но не 
нуждающиеся для удовлетворения своих 
обычных жизненных потребностей в по­
стороннем уходе. III. Инвалиды, неспо­
собные к регулурной работе по найму, 
но могущие добывать средства Случай­
ным и притом легким трудом, если их 
инвалидность должна повлечь за собою, 
,по заключению органов врачебной экс­
пертизы, уменьшение заработка в раз­
мере свыше 50%. ІУ Инвалиды, способ­
ные продолжать работу по найму с по­
ниженной трудоспособностью, если их 
инвалидность должна повлечь за собой, 
по заключению органов врачебной экс­
пертизы, уменьшение заработка прибли­
зительно в пределах от 30 до 50%. 
V. Инвалиды, способные продолжать ра­
боту по найму с пониженной трудоспо­
собностью, если их инвалидность долж­
на повлечь за собою, по заключению ор­
ганов врачебной экспертизы, уменьше­
ние заработка приблизительно в преде­
лах от 15 до 30%. VI. Инвалиду, спо­
собные продолжать работу по своей’ 
профессии с пониженной трудоспособ­
ностью, если их инвалидность должна
повлечь за собою, по заключению орга­
нов врачебной экспертизы, уменьшение 
заработка не боле© чем на 15%.
Не считаются утратившими трудоспо­
собность лица, которые вынуждены оста­
вить вследствие инвалидности прежнюю 
профессию, но могут по заключению 
органов врачебной экспертизы перейти 
к другой профессии с той же или боль­
шей оплатой труда без специального пе­
реобучения.
Правом на пенсию по инвалидности, 
вызванной общими причинами, пользу­
ются лица, отнесенные к одной из пер­
вых трех групп инвалидности,
Правом на пенсию по инвалидности, 
вызванной трудовым увечьем или про­
фессиональным заболеванием, пользу­
ются: лица, подлежащие полному стра­
хованию,—если они отнесены к какой- 
либо из шести групп инвалидности; ли­
ца, подлежавшие частичному страхова­
нию,—если они отнесены к одной из 
первых трех групп инвалидности.
Обеспечение по инвалидности предо­
ставляется: в случае инвалидности, вы­
званной общими причинами,—при усло­
вии работы по найму в течение опреде­
ленного срока; в случае инвалидности, 
вызванной трудовым увечьем или про­
фессиональным заболеванием,—незави­
симо от общей продолжительности рабо­
ты по найму.
Для получения обеспечения по инва­
лидности, вызванной общими причина­
ми, требуется следующая продолжитель­
ность работы по найму, проходящей по 
полному страхованию, ко дню прекра­
щения работы или наступления инва­
лидности в период работы по найму: 
для лиц в возрасте; до 20 лет— 1 год, 
свыше 20 до 25 лет—2 года, свыше 25 до 
30 лет—3 года, свыше 30 до 35 лет— 
4 года, свыше 35 до 40 лет—5 лет, свы­
ше 40 до 45 лет—6 лет, свыше 45 до 
50 лет—7 лет, свыше 50 лет—8 лет.
В стаж работы по найму включаются: 
периоды выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности; время, проведенное 
безработным в коллективах или пред­
приятиях, организуемых комитетами 
бирж труда; время, проведенное безра­
ботным на общественных работах, если 
, до посылки на. общественные работы без­
работный получал пособие по безработи­
це или имел право на пособие.
Обеспечение по инвалидности предо­
ставляется, если инвалидность наступи­
ла: в период работы по найму или не 
позднее двух лет со дня прекращения 
работы по найму; не позднее двух лет 
со дня прекращения выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности, если ра­
бота по найму прекращена в период вре­
менной нетрудоспособности; в период 
обеспечения по безработице.
Если время наступления инвалидности 
не может быть определено органами вра­
чебной экспертизы, то днем наступления 
инвалидности считается день ее устано­
вления.
Пенсия лицам, отнесенным к полному 
страхованию, исчисляется, исходя из 
среднего месячного заработка за послед­
ние 12 месяцев работы по найму в тече­
ние 2 лет, предшествующих прекраще­
нию работы или наступлению инвалид­
ности в период работы по найму.
Лицам, проработавшим за последние 
два года менее 12 месяцев, пенсия исчис­
ляется, исходя из их среднего месячного 
заработка за  проработанное время.
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В этом случае принимаемый в расчет 
заработок не должен превыш ать полу­
торной тарифной ставки данного лица 
(или лиц  одной с  ним профессии и ква­
лификации) ко дйго прекращ ения рабо­
ты по найму.
Лицам, проработавшим на работе вы с­
шей квалификации не менее 5 лет и пе­
решедшим на работу низших квалиф и­
каций, пенсия исчисляется, исходя из 
их прежнего заработка, -если со дня 
оставления работы по высш ей квали­
фикации прошло не более 4 лет при об­
щем 15-летнем стаже работы по найму 
и не более 3 лет при  меньшем стаже-.
Пенсия инвалидам, утративш им тру­
доспособность вследствие общих причин 
и имевш им указанны е ниже месячные 
заработки, назначается в следующих 
размерах в месяц: при заработке н е  свы ­
ш е 10 р.—в размере полного заработка 
инвалидам  I, II и III групп; при зара­
ботке свы ш е 10 р., но не свыш е 14 р.: 
инвалидам I и II групп— в размере пол­
ного заработка, инвалидам  111 группы— 
в размере 10 руб.; при заработке свыше 
14 р., но не свыше 20 р.: инвалидам
I группы— в размере полного заработка, 
инвалидам  II группы—в размере 14 р(, 
инвалидам 111 группы—в размере 10 р.; 
при заработке свыш е 20 р., но не свыше 
в I и II поясах 40 р., а  в III и IV поясах 
30 р.: инвалидам  I группы— в размере 
полного заработка, -инвалидам II груп­
пы в размере 2/3 заработка, инвалидам 
III группы—в размере % заработка;
при заработке в указанны х ниже пре­
делах:
Разм. мес. пенсии 
I  гр. I I  гр. I I I  гр.
В I и I I  пояс, при зараб .
от 40 до 60 р ............... 40 р. 27 р. 20 р.
В I I I  и IV ионе при зараб.
от 3 0 до 45 р ............... 30 » 20 » 15 »
в V и VI пояс, при зараб.
от 20 до 45 р   20 » 14 » 10 »
Инвалидам, утратившим трудоспособ­
ность вследствие -общих причин, если их 
месячный заработок превышает: в I и
II поясах— 60 р., в III и ІУ поясах— 45 р. 
и IV и V поясах— 30 р. (п. «д» ст. 36)— 
пенсия назначается в следующих раз­
мерах: инвалидам I группы—2/3 зара­
ботка, инвалидам II группы—4/в зара­
ботка, инвалидам III группы—*/3 зара­
ботка.
Инвалидам из числа лиц, отнесенных 
к полному страхованию, если их инва­
лидность вы звана трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, 
пенсия назначается в следующих раз­
мерах: инвалидам 1 группы— полный 
заработок, инвалидам II группы — 
ЛА  полного заработка., инвалидам
III группы— % полного заработка, инва­
лидам IV группы—11з полного заработ­
ка, инвалидам V группы—1/в полного 
заработка и  инвалидам VI группы— 
Ѵ.о полного заработка.
Порядок перевода из одного профсоюза 
в другой при переходе на другую работу.
ВЦОПС раз’яснил (д. № 120 от 24 авгу­
ста 1928 Г.—г«ТруД» №  212— 28 Г.), ЧТО 
члены союза, поступающие на постоян­
ную работу в  предприятие или учрежде­
ние, рабочие и служ ащ ие которого 
об’единяются другим союзом, остаются 
в своем союзе в течение установленного 
испытательного срока; по истечении та­
кового, о момента зачисления на по­
стоянную работу они переводятся в 
союз, об’еднняющий рабочих и сл у ж а­
щих данного предприятия или учре­
ждения.
Правила сдачи в наем членами рабочих  
ж илищ но-строительных кооперативных  
товариществ части предоставленной им 
ж илплощ ади.
Ода^а членами рабочих ж илищ но­
строительных кооперативных товари­
ществ в наем части предоставленной им 
жилой площ ади допускается только с 
согласия правления товарищества.
Правление рабочего жилищно-строи­
тельного кооперативного товарищ ества 
не может отказывать рабочим и слузка- 
щим с низким заработком в согласии 
н а  сдачу в наем части предоставленной 
нм жилой площади, за  исключением 
случаев: если в результате сдачи жилой 
площади в наем создается чрезмерная 
пе-реуплотненность помещения, когда 
зкилая площадь на одного человека со­
ставит менее 4,5 кв. метра; если по вы ­
яснивш имся условиям найм а будет 
установлено, что член товарищества пре­
следует цели извлечения от сдачи в 
-наем переданной е-му площ ади дохода,, 
превышающего 150% платежей, вноси­
мых им -в правление т-ва за сдаваемую 
в наем площадь; если чле-н товарищества 
желает сдать площ адь в наем нанимате­
лю не из числа рабочих и служ ащ их; 
если площ адь сдается не по прямому 
назначению ее, т.-е. не для жилы х целей.
Прн сдаче членом т-ва части площ а­
ди, преимущество н а  снятие этой пло­
щ ади имеют члены того же т-ва.
При сдаче жилой площади в наем 
долж ны заключаться письменные дого­
воры о  указанием срока найма и раз­
мера оплаты. У казанны е договоры со­
ставляются в трех экземплярах и долж ­
ны быть визированы правлением това­
рищества, при чем один экземпляр до­
говора остается у  члена т-ва, сдающего 
часть своей площади, один передается 
с’емщшсу и один остается при делах то­
варищества.
Договоры найма жилой площади, пре­
доставленной членами рабочих ж илищ ­
но-строительных кооперативных товари­
ществ, не возобновляются автоматиче­
ски, и по истечении срока найма сдан­
н ая  в наем площадь подлежит освобо­
ждению, если сторонами не будет з а ­
ключен новый договор. Правление то­
варищ ества может требовать досрочного 
расторжения договора, если во время 
действия договора возникнут или в ы ­
яснятся обстоятельства, указанны е вы ­
ше, либо при ■'наличии оснований, уста­
новленных законодательством (хищ ни­
ческое отношение к  помещению и т. п.).
Отказ в разрешении на сдачу площ а­
ди в наем может быть обжалован по ко­
оперативной линии в соответствующий 
союз жилищ ной кооперации, решение 
которого по этому вопросу является 
окончательным.
(Цирк. НКВД № 301 от 30/VIII— 28 г.— 
«Бюлл. НКВД» № 32— 28 г.).
Пользование древесиной в лесах местно­
го значения.
НКЗем раз’яснил (ц. № 219-ЛУ от
18/VIII—28 г.— «Бюлл. НКЗема» А1» 35— 
28 г.), что право пользования древеси­
ной из лесов местного хозяйства имеют:
Б атраки  и пастухи, кузнецы, прожи­
вающие н а  территории общества.
Педагогический персонал, избачи, к у ­
стари и прочие, т.-е. такие лица, кои 
обслуживают своим трудом данное 
общество.
Участковые агрономы, землеустроите­
ли, мелиораторы, лесоводы лесов мест­
ного значения, медицинский и ветери­
нарны й персонал, состоящие н а  работе 
и проживающие на территории данного 
общества.
Рабочие и служ ащ ие государственных 
и общественных учреждений и органи­
заций (виков, кооперации и т. д.), рас­
положенных на территории общества.
Доходы от торговых и промыш ленных 
предприятий, принадлеж ащ их членам
Лиш ение избирательных прав не вле­
чет за собой лиш ение п рава -на пользо­
вание древесиной из лесов местного зн а­
чения до тех пор, пока данное лицо со­
стоит членом земельного общества, при 
чем эти граж дане получают древесину, 
по удовлетворении ею всех граж дан, при­
надлеж ащ их к  категориям, указанны м  
выше, без применения каких-либо 
льгот.
Р а з ’яснения  по сельхозналогу.
НКФин РСФОР раз’яснил: при прим е­
нении -ст. 28 положения о едином с.-х. 
налоге от 21/IV т. г. к  той части пла­
тельщиков, которые пользуются наем ­
ным трудом в сельском хозяйстве, не­
обходимо иметь в виду, что под систе­
матическим применением наемного тру­
да в сельском хо-зяйстве понимается не 
только наличие постоянных наемны х р а­
бочих, но и сезонных, если использова­
ние сезонных рабочих носит ш ирокие 
размеры.
Таким образом, определение облагае­
мого дохода в индивидуальном порядке 
может быть допущено и в отношении 
таких хозяйств, которые, хотя и не- 
имеют постоянных наемных рабочих, но 
широко пользуются сроко-выми или  се­
зонными рабочими к ак  в полеводстве,, 
так и при наличии специальны х отрас­
лей сельского хозяйства; садоводства, 
огородничества и т. д.
Одновременно с этим необходимо -стро­
го следить за  тем, чтобы индивидуаль­
ное обложниѳ применялось исключи­
тельно к хозяйствам эксплоататарского 
типа п ни  в коем случае -не затрагивало 
х-озяй-ств, хотя бы и выделяю щ ихся своей 
зажиточностью, но не занимаю щихся 
эксплоатацней ни наемного труда, ни 
окрестного населения, путем каких-либо 
торговых операций, сдачи в наем инвен­
таря и пр. (ц. № 592 от 3/ѴІІІ—-28 г.—  
№ 592—- «Пр. и расп. НКФ» № 27— 28 г.).
НКФин СССР раз’яснил (ц. № 741 от 
20/VIII—28 Г.— «Изв. НКФ» № 48— 28 г.): 
Доходы членов промысловых артелей 
(товариществ), работающих в общих м а­
стерских артелей (товариществ), входя­
щ их в кооперативную систему, облага­
ются единым сельхозналогом на равных 
основаниях с заработной платой рабо­
чих и служ ащ их при условии, если эти 
члены -артелей (товариществ) фактически 
не участвуют в прибы лях артелей  (това­
риществ), а получают доход исключи­
тельно в виде заработка по ставкам, 
фиксируемым в расчетных книжках.
О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ.
Цир куляр ы  Н К Ю :  №№ 134, 133, 139, 140, 141, 142, 143— Извещение. Раз ‘ яснения Пленума Верх. Суда.
НКЮ № 134 
НііФ № 93.
Краевым, областным и губернским судам, краевым, областным  
и губернским финотделам.
О порядке сдачи в доход казны  сумм нотариальных сборов 
и о порядке финансирования нотариальных учреж дений .
В дополнение «Правил А» 1 ог 8 октября 1928 года о по­
рядке сдачи в государственный бюджет сборов, взимаемых 
учреждениями, снабженными нотариальными функциями», 
Народный Комиссариат Юстиции РОФОР и Народный Комис­
сариат Финансов РСФСР п о я с н я ю т :
1. Суммы платы  за нотариальные действия, поступившие 
в нотариальные конторы и к  народным судьям, исполняю­
щим нотариальные действия, до 30 сентября 1928' г. вклю­
чительно, переводятся на централизованный текущ ий -счет 
іі/отдела государственного нотариата НКЮ Аг° 165 в Централь­
ном городском агентстве Госбанка в Москве, для сдачи в  до­
ход казны  порядком, установленным на 1927/28 б. г.
2. Суммы платы  за нотариальные действия, поступившие 
в нотариальны е конторы и к  народным судьям, исполняю­
щим нотариальные действия, с 1 октября 1928 г., сдаются 
в доход казны  по § іу, ст. 2 сметы доходов НКЮ непосред­
ственно нотариальными конторами и народными судьями, по­
рядком, установленным правилами А° 1 от 8 октября 1928 г. 
о порядке сдачи в государственный бюджет сборов, взим ае­
мых учреждениями, снабженными нотариальными функциями.
В том случае, -если суммы, поступившие в нотариальные 
конторы после 1 октября 1928 года, переведены уж е на цен­
трализованный текущ ий счет д/отдела государственного но­
тариата НКЮ № 165, последние зачисляются в доход казны  
на прежних -основаниях.
3. Расходы по содержанию государственных нотариаль­
ных контор с 1 октября 1928 года покрываются :из кредитов, 
ассигнуемых по государственному бюджету в распоряжение 
соответствующих краевых, областных и губернских судов.
Если до получения от соответствующих краевых, област­
ных и  губернских судов кредитов по госбюджету имели 
место расходы с 1 октября 1928 года на содержание государ­
ственных нотариальных контор, оплаченные прежним по­
рядком из сумм нотариальных сборов, то позаимствованную 
сумму надлежит возместить путем перечисления из соответ­
ствующих параграфов сметы НКЮ по госбюджету в доход 
казны  по § 19 ст. 2 с^еты  доходов НКЮ.
4. Расходы по выполнению -народными судьями нота­
риальных .действий относятся на местный, бюджет.
Народный Комиссар Юстиции Янсон.
Народный Комиссар Финансов РСФСР Милютин.
Член Коллегии НКЮ Алимов.
19 октября 1928 года.
«Утверждаю» Наркомюст Н . Янсон.
«Утверждаю» Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
ПРАВИЛА № 1 
ОТ 8 октября 1928 Г.
О порядке сдачи в государственный бюджет сборов, взимаемых  
учреж дениями, снабженны ми нотариальными ф ункциями.
Ст. 1. Плата за нотариальные действия, выполняемые 
учреждениями, снабж енными нотариальными функциями, а  
именно нотариальными конторами, народными судьями, во­
лостными (районными) исполнительными комитетами и сель­
скими советами, зачисляется в государственный бюджет.
Зачисленная в государственный бюджет плата за нота­
риальные действия, взимаемая учреждениями, состоящими на 
местном бюджете (народными судьями, волостными, район­
ными исполнительными комитетами и сельскими советами), 
перечисляется полностью в местный бюджет.
От. 2. Надбавки к плате за нотариальны е действия за­
числяются непосредственно в  местный бюджет.
Ст. 3. П ринимаемая нотариальными конторами плата за 
технические услуги зачисляется в государственный бюджет.
Примечание. Надбавки в местный бюджет к  плате за
технические услуги нотариальных контор не взимаются.
Ст. 4. Нотариальные конторы и народные судьи, находя­
щ иеся в месте расположения учреждений Государственного 
Б ан к а , сдают собранные суммы (ст.ст. 1, 2 и 3 настоящих 
правил) в эти учреж дения не реже двух раз в месяц, а при 
достижении предельных норм, а  именно— в г.г. Москве и Л е­
нинграде— 300 рублей, в краевых, областных, губернских и
окружных городах—200 руб., в остальных местностях— 75 р. 
в тот яш день.
Ст. 5. Нотариальные конторы и народные судьи, находя­
щиеся вне мест расположения учреждений Госбанка, отпра­
вляют собранные суммы (ст.ст. 1, 2 и 3) почтовыми перево­
дами в эти учреждения не реже одного раза в месяц, а  при 
достижении этих сумм до 75 рублей— таковые отправляются 
е  тот же день и в случае невозможности— не позднее следую­
щего дня. .
Примечание. В талоне перевода надлеж ит указать, 
к ак ая  сумма пересылается переводом, какая  сумма издер­
ж ан а на пересылку денег и какую сумму надлеж ит за­
числить в государственный бюджет, которая является 
слагаемой первых двух сумм.
Ст. 6. Заинтересованные лица могут вносить причитаю­
щиеся с них нотариальные сборы (ст.ст. 1, 2 и 3) непосред­
ственно в учреждения Госбанка.
В этих случаях учреждения Госбанка высылают нота­
риальным конторам и народным судьям извещения о посту­
пивших суммах с точным обозначением от кого и по какому 
случаю деньги внесены. Квитанции учреждений Госбанка в 
приеме указанны х сумм доллсны быть пред’явлены  нотариаль­
ным конторам.
Ст. 7. Суммы, взимаемые за нотариальные действия воло­
стными (районными) исполкомами и сельскими советами, вно­
сятся в кассы  волостных (районных) исполкомов и  в сель­
советы.
Сведения о суммах, поступивших за нотариальные дей­
ствия в сельсоветы, сообщаются сельсоветами в соответствую­
щие волостные (районные) финчасти, а последние высылают 
сведения как  о суммах, поступивших в волостные (районные) 
кассы, так  и в сельсоветы подлежащим учреждениям Госбан­
ка, к  которым они приписаны по сдаче сельско-хозяйственного 
налога и  других госдоходных поступлений, в сроки, указан ­
ные в ст.ст. 4 и 5 для  нотариальных контор и народных 
судей. Ф
Учреждения Госбанка проводят указанны е суммы по кре­
диту и дебету счета НКФ по госбюджету и присоединяют у к а ­
занные выше сообщения волостных (районных) финчастей к 
документам по госбюджету, направляемым в соответствую­
щие финорганы.
Ст. 8. Налагаемые на  основании ст.ст. 13 и 15 правил 
оплаты нотариальных действий («С. У.» 1927 г. № 78, ст. 532) 
штрафы вносятся только в учреждения Госбанка.
Ст. 9. Счетоводство нотариальных учреждений устанавли­
вается НКЮ по соглашению с НКФ РСФСР.
Налоговое Управление Шалимов, Протасьев.
Бюджетное Управление Кам и н ски й ,  Пасынков.
Циркуляр № 138.
Всем губернским, областным и краевым судам и прокурорам.
Ко пия:  Н К Ю  и прокурорам автономных республик.
О сроках литературной и статистической отчетности судов и
прокуратуры.
В связи с постановлением СНК РСФСР от 28 августа 
1928 г., установившим начальным сроком для отчетности орга­
нов милиции, уголовного розыска, следствия, суда, прокура­
туры и мест лиш ения свободы 1 января, Народный Комис­
сариат Юстиции предлагает:
1. Сохранить для статистической отчетности судов и про­
куратуры существующий порядок составления и высылки ее 
в НКЮ по календарным полугодиям, исчисляемым с 1 января.
2. Очередной литературный отчет по судам н прокура­
туре представить за  период с 1 января 1928 года по 1 я н в а ­
ря 1929 г., составив его в порядке сопоставления 2 календар­
ных полугодий.
3. Составляемые применительно к исчислению операцион­
ного года с 1 октября полугодовые планы работ местных су­
дов и прокуратуры и сведения по выполнению плана увязать 
оо статистической отчетностью, разбивкой каждой темы работ 
на  два квартальны х периода.
При таком порядке данны е статистической отчетности, 
относящиеся к  планируемым работам, могут быть легко про­
верены суммированием цифр за соответствующие кварталы, 
находящ ихся в сведениях по выполнению плана.
Постановление ОНК РСФОР от 28 августа с. г. устанавли­
вает из’ятие ііз постановления ог 25 октября 1927 г.— о на­
чало делопроизводственного года с 1 октября только для от­
четности органов юстиции и  административных органов, свя­
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занной со статистикой преступности, и не затрагивает вопроса
0 начале делопроизводственного года этих органов в целом. 
Поэтому в части канцелярского делопроизводства органов 
юстиции (ведения деловых картотек и нарядов, нумерации 
дел и т. п.) остается в силе постановление СНК РСФСР от
25 октября 1927 г. о начале делопроизводственного года с
1 октября.
За Народного Комиссара Юстиции Кры ленко.
Член Коллегии НКЮ Стельмахович.
30 октября 1928 г.
Циркуляр № 139.
Всем губ.-,  обл.-, крайпрокурорам.
О вопросах организационного и оперативно-управленческого
характера.
Прокуратура Республики на основе опыта проводимой ею 
работы констатирует, что местные прокуроры нередко укло­
няются ог точного исполнения директив НКЮ по ряду вопро­
сов организационного и оперативно-управленческого характера.
Так, например, наблюдаются случаи приезда в Москву 
по делам службы отдельных прокуроров без предваритель­
ного іисходатайствования об этом разрешения; о предполагае­
мых к созыву губернских (областных и краевых) совещаниях 
работников прокурорского надзора Прокуратура Республики 
в ряде случаев в известность не ставится; различные мате­
риалы (как, напр., акты ревизий нижестоящих органов про­
куратуры, протоколы камерных совещаний и др.) совершенно 
но поступают в центр, или поступают с значительными за­
держками.
В целях устранения указанных ненормальностей вновь 
категорически предлагается к исполнению следующее:
1) Прокуроры, считающие в силу тех или иных причин 
необходимым прибыть в Москву по делам службы, обязаны 
предварительно испросить на это разрешение Прокуратуры 
Республики. Лишь в исключительных случаях, когда по об­
стоятельствам того или иного дела (вопроса) приезд в Мо­
скву должен быть настолько срочным, что даже телеграфный 
запрос об этом может представиться вредным или нецеле­
сообразным с точки зрения интересов дела, прокурор может 
прибыть в Москву и без предварительного исходатайствова- 
ния соответствующего разрешения.
2) Все намеченные к созыву губернские, областные и крае­
вые совещания работников прокуратуры могут созываться 
лишь по получении на это разрешения Прокуратуры Респу­
блики. Ходатайства должны направляться в центр с таким 
расчетом, чтобы они поступали туда не позднее, чем за две 
недели до срока, намеченного к созыву совещания. К этим 
ходатайствам обязательно должна прилагаться программа (по­
вестка дня) работ совещания.
3) В Прокуратуру Республики должны направляться сле­
дующие материалы:
а) полугодовые отчеты о деятельности данной прокура­
туры (в сроки, устанавливаемые отдельными по этому во­
просу распоряжениями);
б) планы работы губ.-, обл.-, крайпрокуратур на пред­
стоящее полугодие (в течение первой половины первого сле­
дующего за отчетным полугодием месяца);
в) акты ревизий нижестоящих прокуратур (не позднее, 
чем в двухнедельный срок по производстве данной ревизии);
г) протоколы камерных совещаний работников прокура­
туры (немедленно по их оформлении, но не позднее чем в не­
дельный срок со дня их созыва);
д) протоколы совещаний по борьбе с преступностью (в 
©роки, указанные в предыдущем пункте);
е) циркуляры одновременно с направлением их на места.
Действие настоящего циркуляра распространяется также
на прокуроров автономных областей, районированных адми­
нистративно-территориальных об’единений (краев).
Зам. Нар. Ком. Юстиции и Прокурор
Республики Кры ленко. )
2 ноября 1928 г.
Циркуляр № 140.
Всем краевым, областным и губернским судам.
О возложении на народных судей инстр уктирования  сель­
с ки х  советов в области вы полнения ими нотариальных дей­
ствий.
Согласно ст. 6 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от
26 сентября 1927 года (Собр. Узак. 1927 г. М» 100, ст. 658), бли­
ж айш ее руководство, инструктирование и направление д ея­
тельности волостных исполнительных комитетов и  сельских 
советов в отношении соверш аемых ими нотариальных дей­
ствий, производится местными нотариальны ми конторами по 
указанию губернского или окружного суда. Постановлением 
СНК от 20 октября 1928 г. признано необходимым возложить 
инструктирование сельсоветов по исполнении ими нотариаль­
ных действий такж е и на народных судей.
Во исполнение указанного постановления ОНК от 20 октя­
бря 1928 года- Народный Комиссариат Юстиции п р е д л а ­
г а е т :
1) Народные судьи, имеющие пребывание в поселениях, 
не имейщ их нотариальных контор, инструктируют сельские 
советы своего района в отношении исполнения им и нота­
риальных действий. Инструктирование производится путем 
дачи раз’яснений по письменным запросам сельсоветов и по 
словесным запросам должностных лиц сельсоветов. Народные 
судьи используют свои выезды для инструктирования сель­
советов, при этом они просматривают делопроизводство сел ь ­
советов по выполняемым нотариальным действиям и дают по 
поводу замеченных недостатков свои указания.
2) Народные судьи, имеющие пребывание в поселениях, 
где находятся нотариальные конторы, инструктируют сель­
совет только при выездах, остальную работу по инструктиро­
ванию сельсоветов несут в этих случаях  нотариальные 
конторы.
3) Общее руководство нотариальны ми действиями сель­
советов принадлежит нотариальным конторам под контролем 
губернских окружных судов.
4) В руководстве волисполкомами по исполнению послед­
ними нотариальных действий, народные судьи  участия не 
принимают.
Зам. Народного Комиссара Юстиции,
Председатель Верховного Суда Стучна.
Зам. Зав. Отделом Суд. Управления НКЮ У м а н с к и й .
5 ноября 1928 г.
• Циркуляр № 141.
Всем краевым, областным и губернским судам.
О применении ст. 27 поло ж ения о промысловой кооперации.
Ст. 27 положения о промысловой кооперации («С. У.» 
1928 г. № 86, ст. 567) устанавливает, что представители про­
мысловых кооперативных товариществ по делам членов этих 
товариществ и представители союзов по делам к ак  товари­
ществ (и их союзов), об’единяемых данны м  союзом, так  и по 
делам членов этих товариществ могут выступать без особой 
от последних на то доверенности в судебных и адм инистра­
тивных органах.
При применении этой статьи надлеж ит руководствовать­
ся нижеследующими указаниями:
1) Промысловые кооперативные товарищества (артели)— 
в том числе и промысловые кредитные товарищества, а  так ­
же смеш анные промыслово-сельскохозяйственные товарищ е­
ства—имеют право уполномочивать своих представителей в ы ­
ступать в судебных органах по делам членов этих товари­
ществ (артелей).
2) Кооперативные промысловые союзы— в том числе про­
мыслово-кредитные союзы, а  также и промыслово-сельско­
хозяйственные союзы— имеют право уполномочивать своих 
представителей выступать в судебных органах по делам то­
вариществ (артелей), об’единяемых данным союзом, а также 
по делам членов этих товариществ (артелей).
Союзы же, об’единяющие кооперативные союзы —  сверх 
того, по делам своих членов союзов, входящ их в их состав.
3) Представитель товарищ ества или союза может вы сту­
пать по делам членов этих организаций без получения от них 
на ведение их дела доверенности и допускается к  участию в 
деле по представлении суду удостоверения от кооперативной 
организации (т-ва или союза), в состав которой входит т я ­
ж ущ ийся об уполномочии данного представителя на  участие 
в деле.
4) У казанное в предыдущ ем пункте уполномочие может 
быть выдано кооперативной организацией своему представи­
телю как  вследствие заявленной о том членом союза или то­
варищ ества просьбы, так  и при отсутствии такой просьбы 
по собственной инициативе т-ва или союза.
5) Представитель товарищества или союза, вы ступая в 
указанны х выше случаях на  суде, имеет целью выявление 
перед судом точки зрения кооперативной организации, пред­
ставителем которой он является, на  данное дело-
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6) Представители товарищества или союза имеют право на 
совершение всех процессуальных действий, кроме тех, на со­
вершенно которых в силу ст. 18 ГПК необходимо иметь спе­
циальную доверенность. Эти действия они могут совершать 
лишь при наличии специального полномочия, даваемого уча­
ствующим в деле в качестве стороны товариществом или 
членом товарищества в порядке ст. 17 ГГІК.
Зам. Народного Комиссара Юстиции,
Председатель Верховного Суда Стучка .
Зам. Зав. Отделом Суд. Управления НКЮ У м а н с к и й .
6 ноября 1928 г.
Циркуляр № 142.
Краевым, областным и губернским прокурорам.
Ко пия:  прокурорам А С С Р .
О плановости в работе следователей.
Принимая во внимание, что 1) плановость в работе сле­
дователей имеет не меньшее значение, чем в работе других 
органов, 2) до настоящего времени в большинстве случаев ра­
бота следователей проходит без предварительно составляемых 
планов, что отрицательно отражается на продуктивности и  ка­
честве работы, 3) переход следаппарата в полное ведение про­
курорского надзора не только дает возможность, но создает 
необходимость как большей увязки плановой работы сле­
дователей и прокуроров, так н контроля прокуратуры эа пла­
нами работ следователей,—предлагается:
1. Обязать народных и старших следователей проработать 
планы своих работ на текущее полугодие (считая с октября).
2. Впредь следователям планы составлять на те же пе­
риоды, на какие составляются планы работ органов прокурор­
ского надзора.
3. Планы работ следователей составлять по прилагаемой 
схеме № 1 (см. приложение).
4. Отчеты об исполнении планов представлять по той же 
схеме, но лишь с заполнением графы «отметки об исполнении».
5. Планы работ на предстоящий период народные сле­
дователи представляют к 5 числу начального (в плановом пе­
риоде) месяца участковым помощникам. От. следователи пла­
ны и отчеты о выполнении планов представляют непосред­
ственно в краевые, губернские (окружные) управления про­
куратур.
6. Участковые помощники составляют сводки планов (и 
исполнения) следователей по участку и представляют эти 
сводки в качестве приложения к плану участковой прокура­
туры губернским (окружным) прокурорам. Окружные проку­
роры сводки по округу представляют краевым (областным) 
прокурорам. Краевые, областные и губернские прокуроры 
сводки планов (и исполнения планов) представляют в Про­
куратуру Республики в качестве приложения >к своим планам.
Сводки представлять по схеме М 2 (см. приложение).
7. В отношении количественных норм отдельных видов 
работы следователей предлагается при корректирования пла­
нов учесть необходимость:
а) обязательной ликвидации загрузки дел тех следствен­
ных участков, где загрузка имеет место;
б) окончания расследования, как правила, всей массы 
поступающих за плановый период следственных дел;
в) просмотра дознаний,- поступающих в порядке п. 2 и 
3 ст. 105 УПК;
г) обследования каждого из органов дознания, поднадзор­
ных следователю, не реже одного раза в 2 месяца;
д) подытоживания дефектов дознания и итогов борьбы с 
преступностью в участке не реже 1 раза в полугодие;
е) созыва инструктивных совещаний не реже 1 раза, в 
квартал с органами дозпаия и 1 раза в месяц с обществен­
ными обвинителями;
ж) обследования исполнения приговоров к пшнудитель- 
ным работам не реже одного раза в 2 месяца;
з) посещения арестных помещений при милиции и угро­
зыске не реже одного раза в неделю;
я) выступлений, примерно, 2 раза в суде ежемесячно;
к) созыва совещаний по борьбе с преступностью 1 раз 
в з месяца в каждой волости;
л) помещения в печати по 1 статье в месяц на правовые 
темы;
м) не менее 2 докладов в месяц на широких собраниях 
трудящихся и не менее 1 доклада в полугодие перед вол.-, 
райисполкомами и горсоветами.
8. В дальнейшем, па основе учета опыта работы органи­
зовать совещания со следователями для выработки средних 
норм отдельных видов работ; периодически эти нормы пе­
ресматривать, учитывая как местные условия, так и дирек­
тивы НКЮ.
9. При доставлении плйиа необходимо принять во внима­
ние возможность внеплановых выездов в связи с отдельными 
следственными делами.
10. При обследованиях следственных камер обращать вни­
мание на степень выполнения как общего плана, добиваясь 
реального исполнения его, так и, не в меньшей мере, на пла­
новость и продуманность расследования по отдельным след­
ственным делам.
Прокурор Республики Кры ленко.
2 н о я б р я  1928 Г.
Прилож ение к циркуляру М  142.
С Х Е М А  № 1.
П лан работы сл е д о в а те л я .................. уч ....................................... уезда (округа)
на период с ......................................д о ......................................................... 192 . . .  г.
Содержание и об‘екты работ
Срок исполнения Отметка об
начало конец исполнении
Р а з д е л  1.
О р г а н и з а ц и о н н а я  
р а б о т а.
1. Проверка делопроизводства
к а м е р ы ......................................
2. Составление отчета о вы­
полнении плана  за период 
с . . . . . .  д о ...........................
3. Составление плана  работ на
период с ............... д о .................
5 .XX
28.3.28 г.
28.3.28 г.
7 .X I
30.3.28 г.
30.3.28 г.
Р а з д е л  I I .
Н е п о с р е д с т в е н н о  
с л е д с т в е н н а я  р а б о т а .  
1. Закончить расследование н а ­
личного остатка дел . . . . В течение полугодия
Р а з д е л  I I I .
Н а д з о р  з а  о р г а н а м и  
д о з н а н и я .
1. Обследовать:
а) . . . вол.-раймилицию . .
б) . . . волмилицито...............
в) У г р о зы с к ..............................
г) Инспектора Труда  . . . .
д) Лесничество и д р ................
2. Созвать инструктивных со­
вещаний:
а) п о ...........................волости
б) 110...........................волости
и т. д .................................................
3. Проверить в порядке п. 2.
и 3 ст. 1 0 5 У П К .......................
дознаний.
10.1.28 г.
10.2.28 г.
5.3.28 Г.
8.12.28 Г.
Ра з д е л  I V .
С о в е щ а н и я  п о  б о р ь б е  
с п р е с т у п н о с т ь ю .  Л
1. Созвать совещание по . . .  . 
волости для проработки сле­
дующих вопросов .......................
2. Созвать совещание по . . .  . 
волости.
3. Изучение и сводка данных 
о преступлениях в участке .
Ра з д е л  V .
С у д е б н а я  р а б о т а .
1. Созвать инструктивные сове­
щ ания с общественными об­
винителями.
2. Проверить исполнение п р и ­
говоров 1 1 0 ............... волости .
3. Выступить в суде по . . . .  
делам.
Р а з д е л  V I .
О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ­
ч е с к а я  р а б о т а .
1. Сделать доклады:
а) н а  з а се д а н и и .......................
вол.-райисполкома . . . .
б) на собрании бедноты . . . 
вол.
в)
г)
2. Поместить статеіГ на право­
вые темы:
а) в стенгазете .......................
статей.
б) в общей п е ч а т и ................
3. Провести консультаций:
а) в избе-читальне . . . . . .
б) на  сборном пункте . . . .
Народный следователь
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С Х Е М А  № 2.
Сводка исполнения плановой работы с л е д о в а т е л е й .................................губ.
(уезда, округа ,  области, края) .
З а  период с ...............................д о ................................  .
и плана  работ на  период с ................. д о .................
Содержание и об‘екты 
работы
Предполо­
жено было 
за  истек­
ший пе­
риод
Вы- . 
п ол­
нено
Предпо­
ложено 
за пред­
стоящий
П оясни­
тельные
замеча­
ния
Р а з д е л  1.
О р г а н и з а ц и о н н а я
р а б о т а .
1. П роверка  делопроизвод­
ства ............................................
Р а з д е л  II.
Н е п о с р е д с т в е н н о
с л е д с т в е н н а я
р а б о т а .
1. Закончить расследование 
дел . . . ...........................
Р а з д е л  I I I .
Н а д з о р  з а  о р г а н а м и  
д о з н а н и я .
1. Обследований;
а) органов милиции . . .
б) обследований органов 
угрозы ска ...................
в) обследований инспек­
торов труда ...................
г ) ................... ...
Д ) ..............................................
2. Инструктивных совеща­
ний с работниками до­
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П рокурор
Циркуляр № 143.
Всем прокурорам, председателям краевых, областных, губерн­
ских  и о к р у ж н ы х  судов.
О мероприятиях по содействию изобретательству.
На основании постановленпя Совета Народных Комисса­
ров от 15 мая с. г., комиссия ВіСНХ внесла проект постано­
вления СНК РСФОР о мероприятиях по содействию изобре­
тательству, каковой проект утвержден в заседании ОНК от 
20 октября 1928 г. и, с соответствующими поправками, под­
лежит опубликованию в ближайшее время.
При рассмотрении проекта ОНК признал необходимым 
срочное расследование и рассмотрение уголовных дел, воз­
никающих в связи с прохождением изобретений и поста­
новил:
«Предложить НКЮ дать указания судебным органам и 
органам прокуратуры о срочном расследовании дел, возни­
кающих по заявлению профорганизаций и бюро содействия 
изобретательству о нарушении прав, бюрократизма и волоки­
ты в отношении изобретателей».
Подтверждая изложенное к исполнению, Натюдный Ко­
миссариат Юстиции предлагает:
органам прокурорского надзора установить контакт с проф­
организациями и бюро содействия изобретательству для свое­
временного возбуждения преследования против указанных на­
руш ений и принять  меры к  расследованию таких дел в крат­
чайшие сроки;
судебным органам принять  меры к  срочному рассмотре­
нию поступающих к  ним 'дел уголовного характера.
Зам. Нар. Ком. Юстиции и Прокурор
Республики Кры ленко.
6 ноября 1928 Г.
Извещение край, обл. и губ. судам и прокурорам.
О порядке страхования в 1928— 29 б. г. м ун и ц и п а л и зи р о в а н ­
ных зданий, занимаемых судами и прокуратурами.
Народный Комиссариат Юстиции сообщает для  сведения 
и руководства, что порядок страхования в 1928— 29 б. г. муни­
ципализированных зданий, заняты х судами и прокуратурами, 
согласно отношению Наркомфина РіОФОР 'От 5/Х  с. г. 
№ 3712/ЮОЮ/м, остается прежний, указанны й  в циркуляре 
НКФ РСФСР от ІО/ІѴ— 27 г. № 516 (циркулярное распоряж е­
ние НКЮ от 12/IV—127 г. за № іб п із і з )  и в циркуляре НКФ 
РСФОР от 10/IV—28 г. № 290 (постанов, п распоряж. НКФ 
РСФОР 1928 г. № 15/139), т.-е. без внесения учреждениями 
местным конторам Россгосстраха страховой премии в виду 
производства окончательных расчетов в центре.
Страхование национализированных зданий в 1928— 29
б. г. так же, как  н в предыдущ ие годы производиться не будет.
Член Коллегии НКЮ Алимов.
Заведующий Финансовым Отделом Абрамов.
16 октября 1928 г.
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Раз'яснения Пленума Верховного Суда РСФСР.
Из протокола № 13 заседания Пленума Верховного Суда  
Р С Ф С Р от 16 июля 1928 г.
118 (п. 4). О порядке удостоверения судами факта гибели в 
рядах Красной армии члена семьи —  на получение семьей
пенсии.
Постановили: по ряду дел народных судов установлено, 
что суды отказывают в принятии ходатайств о признании лиц, 
погибших на фронте, либо безвестно пропавших, умершими, 
или же, наоборот, принимая к  своему производству такого 
рода дела, устанавливают факт гибели лица на  фронте без 
соблюдения правил, приложенных к ст. 12 Гр. Код.
Принимая во внимание, что выдача справок и удосто­
верений о факте гибели на войне (или безвестного отсут­
ствия) производится административными органами (военное 
ведомство, ЗАГС) и в компетенцию судов не входит; что в су­
дебном порядке возможно лиш ь об'явление лица безвестно 
отсутствующим с целью признания его умершим в порядке 
ст. 12 Гр. Код., Пленум Верховного Суда р а з ’ я с н я е т :
1) что факт гнбели лица на фронте не может быть уста­
новлен в судебном порядке иначе, чем в порядке, устано­
вленном прилож. к  ст. 12 ГК в тех случаях, когда нет оче­
видцев смерти для применения ст. 128 Кодекса Законов о- 
браке в исковом порядке;
2) что в тех случаях, когда от военного ведомства спра­
вок о гибели или безвестном отсутствии лпда не может быть 
получено, оно может быть об’явлеяо  судом безвестно отсут­
ствующим, а затем н умершим в порядке, установленном 
прилож. к ст. 12 ГК, при чем в этих случаях срок, устано­
вленный для признания лица, об’явленного безвестно отсут­
ствующим, умершим, должен быть в соответствии с приме­
чанием к п. 19 приложения к  ст. 12 ГК сокращен до шестн 
месяцев.
В виду того, что для получения пенсии требуется пред­
ставление определения суда о признания лица лпш ь безве­
стно отсутствующим (но не обязательно о признании его 
умершим), ограничиться настоящим раз’яснением, одновре­
менно войдя с представлением в законодательные органы об 
упрощении порядка об’явления лица безвестно отсутствую­
щим или  умершим.
Из протокола № 14 заседания П лен ума Верховного Суда  
от 13 августа 1928 г.
119 (п. 3). Об освобождении «Крымсельсоюза» от судебных
сборов.
Р а з ’ясннть, что налоговые льготы установлены, к ак  видно 
из постановления ЦИК’а СССР от 29 м ая 1925 г., в  ц е л я х  
удеш евления сельскохозяйственного кредита, п о э т о м у  с е л ь с к о ­
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хозяйственные кооперативные товарищества смешанного типа, 
в соответствии с циркулярным раз’яснением НКЮ, могут 
быть освобождены от сборов лиш ь по тем лекам, которые 
вытекают из кредитных операций. Так как. «Крымсельсоюз», 
как  видно из его наименования— «Крымский союз сельско­
хозяйственных н кредитных кооперативов», а также и из § 1 
устава его, является об’единением как  кредитных сельско­
хозяйственных товариществ, так и простых сельскохозяй­
ственных товариществ, ,и права его по уставу вследствие та­
кого об’единения различных кооперативных организаций но 
ограничены совершением кредитных операций, то в силу ука­
занного постановления ЦИК СССР от 29 мая 1925 г. «Крым­
сельсоюз» должен быть отнесен к  категории сельскохозяй­
ственных кооперативных товариществ смешанного тина и 
потому может быть освобожден от судебных сборов лиш ь по 
искам, вытекающим из кредитных операций.
120 (ц. 4). О раз'яснении ст.ст. 211 и 136 Г К .
(Внесено в связи с делом нарсуда Алексинского района Т уль­
ской губернии по иску гр-на Н икиш ина Г. К. к  гр. Н ики­
ш ину К. Т. о взы скании 100 руб.).
Согласно 211 ст. Гражданского Кодекса, договор на сумму 
свыше 50 р. должен быть совершен в  письменной форме, и 
притом оспаривание договора путем свидетельских показаний 
не допускается, за исключением разбора в уголовном по­
рядке случаев уголовно-наказуемых деяний. Постановлением 
Пленума Верхсуда от 16 ноября 1925 г. («Е. С. Ю.» № 48— 49 
1925 г.) уже раз’яснеио, что допущение свидетелей в под­
тверждение сопровождавших дело обстоятельств, когда их 
показания фактически сводятся к  опровержению суммы до­
говора займа или к подтверждению уплаты  по нему или к  оспа­
риванию суммы договора, такж е является обходом закона и 
не должно допускаться, Этот закон имеет в виду ограничить 
допущение свидетелей, как  сравнительно менее достовер­
ный способ доказательства по договорам, превышающим 
определенную сумму, и допускает свидетелей лиш ь в отно­
шении договора займа на сумму до 50 р. в интересах бедней­
шей части населения по чисто-бытовым мелким сделкам, имея 
в виду соответствующий род мелких дел, а не сумму долга. 
Исходя из этого, Пленум Верхсуда постановлением от 16 но­
ября 1925 г. раз’яснил, что наш  закон, однако, не лишает 
суд права применительно к  4 ст. ГПК или к  ст. 5 Вводного 
закона к ГК в исключительных случаях призпать устный 
договор займа на сумму и свыш е 50 р. действительным, но 
с тем лишь, чтобы суд  в подобных случаях приводил доста­
точные и конкретные мотивы, почему он нашел возможным 
отступить от требований закона.
В силу этих соображений Пленум Верхсуда раз’ясняет, 
что, согласно 211 ст. ГК, договор займа на сумму свыше 50 р., 
заключенный не в письменной форме, является недействи­
тельным в полном об’еме, а не только в сумме, превышаю­
щей 50 р. В тех же случаях, когда суд приходит к  выводу, 
что в данном конкретном случае нарушение формы не должно 
повлечь за собой недействительности договора, суд вправе 
признать договор действительным и в сумме, превышаю­
щей 50 руб.
121 (п.  5). О квалиф икации уклонения  допризывников от
явки на лагерные или учебные сборы.
Р а з ’яснить, что неявка допризывников в срок, об’явлен- 
ны й приказом, на лагерные и учебные сборы по неуваж и­
тельным причинам должна рассматриваться как  уклонение 
от явки  и квалифицироваться по ст. 68 УК. Вопрос об ува­
жительности или неуважительности неявки на призывные 
пункты должен разреш аться начальником учебного пункта, 
при чем в суд дело должно передаваться лишь в тех случаях, 
когда начальник пункта признает причины неявки неува­
жительными.
122 (п. 6). Об ответственности за к р а ж у  крупного скота  
у трудового земледельческого и скотоводческого населения.
Постановлением от 3 июля 1928 г. Президиум ВЦИК 
изменил редакцию 166 ст. УК в том смысле, что эта статья 
распространяется и на случаи похищения крупного скота 
у  трудового скотоводческого населения. Исходя из того, что 
санкция 166 ст. УК предусматривает лишение свободы на
срок до 5 лет, «и имея в виду, что краж а скота у трудового 
земледельческого населения является деянием более со­
циально-опасным, чем краж а скота в скотоводческом хозяй­
стве,— суды при рассмотрении указанных дел долж ны про­
водить более строгие, репрессии в отношении краж крупного 
скота у  трудового земледельческого населения, чем у ското­
водческого населения.
123 (п. 7). О раз’яснении вопроса о порядке оплаты жил.  
площади инвалидами, состоящими членами промысловых и 
торговых артелей инвалидов, выбирающих патент 4 разр.
(Представление Пом. Прокурора Республики при Верхсуде).
П ринимая во внимание: 1) что инвалиды, а  такж е и дру­
гие лица, состоящие на социальном обеспечении, вступив­
шие в члены , кооперативных об’единений инвалидов, сохра­
няют все личные льготы, предоставляемые им законом 
(п. 40 положения о кооперативных об’единениях инвалидов 
от 5 июня 1926 г.— «С. У.» 1926 г., № 41, ст. 317); 2) что лица, 
состоящие на социальном обеспечении или социальном стра­
ховании, в отношении квартирной платы приравниваются 
к рабочим н служащим (примечание 2 к § 5 декрета ВЦИК 
и ОНК об оплате жилых помещений от 23 августа 1926 г.;
3) что инвалиды и иные лица, которым вместо пенсии пре­
доставлено право торговли на льготных условиях, оплачивают 
ж илые помещения— торгующие по патенту 1 разряда из рас­
чета заработка 30 р., а по патенту 2 разряда'—из расчета за­
работка в 50 руб. в месяц (инструкция НКВД и НКЮ № 360 
от 27 сентября 1926 г.) и что разряд выбираемого артелью 
инвалидов патента не влияет на размер заработка отдельного 
члена артели,—
Пленум Верхсуда раз’ясняет, что инвалиды и иные лица, 
состоящие членами кооперативных об’единений инвалидов, 
имеющих производственные или торговые предприятия, орга­
низованные на основании положения о кооперативных 
об’единениях инвалидов от 5 июля 1926 г .(«О. У.» № 41, 
1926 г., и не получающие в артели за свой труд содержания 
в виде твердого месячного заработка, оплачивают жилую пло­
щ адь независимо от разряда патента, который выбирает 
артель, из расчета заработка 50 р. в месяц.
124 (п. 8). О возможности обращения взыскания на паи  
членов жилищно-строительных кооперативов за долги членов
этих кооперативов.
Принимая во внимание, что, согласно нормальному уставу, 
члены о б щ е г р а ж д а с к о г о  жилищно-строительного ко­
оперативного товарищества имеют право с согласия общего 
собрания переуступать свои права постоянного пользования 
жилищами другим лицам, имеющим право быть членами то­
варищества; что отказ товарищества в согласии принять поку­
пателя в состав своих членов может быть допускаем лиш ь по 
уважительным основаниям, при чем уважительность или не­
уважительность причин отказа подлежит проверке судебными 
органами; что, согласно уставу, товарищество имеет лиш ь пре­
имущественное право на покупку паев, по эти паи могут быть 
продаваемы и другим лицам,— раз’яснить, что взыскание по 
долгам отдельных членов жилищно-строительных коопера­
тивных товариществ может быть обращено и па принадле­
жащее им праЕо пользования жилым помещением путем 
продажи этого права с публичных торгов. В этом случае на 
приобретателя права пользования помещением переходят все 
права и обязанности члена кооператива, в том числе и право 
на паевой взнос, принадлеж авш ий его предшественнику, а 
лицо, за долги которого произведено взыскание, утрачивает 
все свои права, связанны е с участием в данной кооператив­
ной организации. В торгах могут участвовать лиш ь лица, 
имеющие право быть членами кооператива, т.-е. граждане, до­
стигшие 18-летнего возраста и не лиш енные но суду прав, и 
юридические лица, при чем" преимущественное право оставле­
ния за собой проданных с торгов паев, принадлежит, со­
гласно уставу, самому товариществу. Лицо, купившее это 
право с торгов, должно подать заявление о приеме его в члены 
товарищества, при чем отказ в приеме может быть обжало­
ван в суд; если же суд признает отказ в приеме в члены то­
варищ ества правильным, то он одновременно выносит опре­
деление о признании торгов несостоявішимися. Настоящее 
раз’ясненио пѳ относится к  рабочей жилищно-строительной 
кооперации.
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